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UNION POSTAL 
12 meses... $21.00 oro. 
6 id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses..- $15.00 plata 
I. 1>E CUBA 6 id. 3 id. 
$8.00 
$ 4.00 
12 meses... $14.00 platí 
HABANA \ « ^ $ 7.00 
3 id $ 3.75 „ 
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DIARIO DE UA MARIINA 
D E A N Q C H E 
Madrid, Junio 22, 
PATTERSON 
En el vapor francés ha embarcado 
para esa capital, acompañado de su 
familia, el señor Patterson, encarga-
do de Negocios que ha sido de Cuba 
en Madrid. 
CON-GiRESO PEDAGOGICO 
En Valencia ha celebrado su sesión 
inaugural el Congreso Nacional Peda-
gógico que se está verificando en di-
cha población. 
CONTRA EL DEXCA'M&O 
DOMINICAL 
Noticias recibidas de Qijón, dicen 
que se ha celebrado allí una manif es-
tación á fin de protestar contra la ley 
del descanso dominical. 
Se anuncia un cierre de tiendas. 
TRABAJOS PREPARATORIOS 
(Don Rafael M. de Labra y don Ro-
Bendo Fernández han pedido hora al 
Presidente del Consejo de Ministros 
para tratar de las relaciones mercan-
tiles entre Cuba y España. 
Visitaron aü Director General de 
Aduanas, seño'' Badía, el cual ha ofre-
cido su concurso para la realización 
de la idea que persiguen dichos seño-
res. 
Están siendo objeto de muchos elo-
gios en los círculos políticos, entre 
las clases mercantiles é industriales y 
en la .prensa en general, los trabajos 
preparatorios que para celebrar un 
tratado de comercio se están Uevantio 
á cabo, , . 
PROCT̂ O TEf.M INADO 
Noticias recibidas de Barcelona di-
cen que ha terminado el proceso se-
guido allí contra los autores del aten-
tado de que fué objeto Salmerón en 
Hostafranchs, siendo absueltos los 
procesados. 
LOS CÂ IiBTOS 
Libras, 27-53. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e la Jtarde 
EL GRAN "BANCO 
PAN-AMERICANO" 
Washington,, Junio 22.—Anunciase 
que para terminar la organización del 
gran "Banco Pan-Americano" que 
tendrá sucursales en todas las prin-
cipales ciudades de la América Lati-
na, se aguarda solamente á que re-
grese á los Estados Unidos Mr. Pier-
point Morgan, que permanecerá en 
Europa una quincena más. 
EQUIVOCACION DE LA POLICIA 
Nueva York, Junio 22.—El herma-
no de Elsie Siegei que ha visto esta 
'sanana al chino que fué detenido 
ŷer en Schenectady, por creer que 
era el asesino de la citada señorita, 
ba declarado que no es el individuo 
ŷa captura se procura. 
RECOMPENSA POR LA 
CAPTURA DEL ASESINO 
íft^P1^ Oriental, que es una socie-
aaode chinos, ofrece una recompen-
sa de $500 por el arresto del asesi-
110 de la señorita Siegei. 
^PORTACION DE VIRUELAS 
ha n Va?or in̂ lés "Raglán Castle," 
a lleffado hoy de Rotterdam con al-
M u e b l e s 
^ A c e r o 
Dentro de muy poco tiempo será po-
le mueblar una habitación con 
^les fabricados enteramente de 
0- Hoy podemos amueblar ya una 
con bufete de cortina, mesa, 
Z! í^™' Cantes para libree y 
^^tos, ĉhivos y armarios inü-
o tan perfectamente las distintas 
âs (roble, nogal, caoba y otras), 
^ imposible diferenciar entre am-
Mes 7! de aMr0 son los mue. 
^ 5 I>0rVenÍr 7 105 más econó-
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 S 1860 
gunos casos de viruelas en el pasaje 
de proa. 
HARRLMAN SIGUE EN 
BUENA SALUD 
Viena, Junio 22,—Continúa Mr. Ha-
rriman gozando de excelente salud. 
ULTIMAS NOTICIAS 
DE ROOSEVELT 
Naivasha, Africa Británica, Junio 
22,—S« han recibido hoy las primeras 
noticias relativas á la quincena que ha 
pasado Mr. Roosevelt en su nuevo 
campamento; siguen buenos todos los 
excursionistas que han matado dos 
leones más y un gran número de ñe-
ras de distintas clases. 
D e l a j n o c h e 
CONIPLICTO CONJURADO 
Calén, Junio 22,—£1 vapor "Ote-
ri" ore h/̂ bía quedado anclado ven la 
bahía, á causa del conflicto creado 
por el embarque de trabajadores es-
pañoles, ha sido al fin auí-orizado pa-
ra atracar al muelle y ha recibido á su 
bordo 240 jornaleros europeos, con 
los cuales zarpó para el Brasil. 
A Mr. Spiller, el dueño del citado 
vapor, se le impuso una multa de 
$5G0 por haber violado la ley de emi-
gración, embarcando trabajadores sin 




Viena, Junic 22.—La renuncia que 
el doctor Ale-j andró Wekeále, jefe del 
gabinete húngaro y todos los miem-
bros del mismo presentaron al Em-
perador el 12 de Abril pasado, les ha 
ssdo aceptada hoy y el doctor Lucaka, 
eynimistro liberal, ha sido encargado 
de formar el nuevo gabinete. 
Oréese que tratará el nuevo gabine-
te de gobernar con el apoyo del par-
tido independiente. 
¿áÉittj i {BASE BAhfj 
Nueva York, Junio 22.— Resulta-
dos de los desafíos oue se efectuaron 
koy: 
Liga Nacional 
No efectuaron ningún desafío los 
clubs de esa Liga. 
Liga Americana 
Boston 9, Nueva York 6. 
Piladelfía 6, Washington 1, 
Detroit 1, St. Louis 0. 
Chicago 2, Cleveland 3. en el primer 
juego y 0 y 2 respectivamente en el 
segundo. 
Liga del Sur 
Nueva Orleans 3, Nashville 0. 
Little Rock i, Montgommery 0. 
Mobile 1, Atlanta 2, 
Memphis y Birminghan, juego sus-
pendido por la lluvia. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101 por ciento ox-interés. 
Centenes, á $4.77. 
G R A N E X C U R S I O N 
SANTA CEUZ DEL NORTE 
E L OIA DE SAN JUAN 
Saldrá, de la Habana un magrnífico remol-
cador de los espigones del muele de Luz 
el día 24 del coriente ft. las seis de la maña-
na, para este pueblo, de donde saldrá re-
greso el día siguiente. 25. á la misma hora. 
Habrá grandes fiestas: bailes, juegos lí-
citos, etc. 
Precios: Ida sola, 6 vuelta sola, dos pesos 
plata. Ida y vuelta, tres. 
Para más informes, dirigirse á la ferrete-
ría de Luz. 
C 2052 lt-18-5d-19 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dk., 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.10. 
• Cambios sobre París. 60 á]1?., ban-
queros, k 5 francos 16.1 ;4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.1 j2. 
Centrífuga, número 50, pol. 96, cos-
to y fletp, 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 3.89 á 3.92 cts. 
Maso.abado. polarización 89, en pla-
za, 3.39 á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, 3.14 á 3.17 cts. 
Se han vendido hoy 3.500 sacos de 
azúcar. ^ 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-25. 
'Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 22, 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar raascabado, po!. 89, á lOs. 
6d. 
A.zúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.1(2 por ciento. 
Renta 4 por 100 esnañol, ex-cuoón, 
97.1Í4. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á :£77.1|2. 
París, Junio 22. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 12 céntimos. 
tentes 230.629 id., contra cuatro cen-
trales moliendo. 2.490 toneladas reci-
bidas. 16.523 id. exportadas y 129,382 
id. existentes en la correspondiente 
semana de 1908. • 
Cambios.—Mercado quieto y sin va-
riación, menos los tipos por letras so-




Londres ,0. drv 19.n[S 20.1i8 
60d(V 19.3|8 ID.TjS 
París, 3 dyv „ ó.SjS • 6.1|8 
Hainbugo, 8 d[V... 3.7(8 4.3|8 
Estados Unidos 3 dfV 9.1 (8 9.D[8 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 2.3[4 2.1|2 
t̂o.oapel cvaeroial 9á 12 anual. 
Monedas sctrctujcras,—3a cstizan koy 
como sigua: 
Greenbacks 9.1 {8 9.1 ¡4 
Plata española 9o.8i4 96. 
Acciones y Valores.—Hoy sp ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
$15,000 B. Banco Español, 4.1 ¡8. 
Mercado monetario 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 22 Junio de 1909, he-cha al aire libre en BL ALMEND̂ KES, Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-RINA. 
Temperatura i n |C«iidgradc| jPahronboi 






Barómetro: A las 4 P. M. 76í 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 22. 
Azúcares.—La situación Ha segui-
do sin Arariación pn Londres, por el 
azúcar de remolacha ; en el morcado 
de Nueva Yafrk se han aürmado un 
poco los precios del azi'icar en pla-
za y se han vendido 3.500 sacos de 
2.916 á 2.5j8 cts, libra, costo y flete. 
En esta Isla continúa reinando cal-
ma completa á. consecuencia d-el re-
traimiento de los tenedores y de los 
compradores, rigiendo los precios en-
teramente, nominales. 
En la semana que terminó el 21 del 
presente, molieron seis centrales, se 
recibieron 3,659 toneladas en los seis 
principales puertos, se exportaron de 
los mismos 22.259 id. y quedaron exis-
CASAS DE CAMBIO 
Habána, Junio 22 de 1909 
A las 5 de la tarde, 
Plata fsrafiola 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro espafíol... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.4S en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $57,719-03. 
H-abana, 22 de .Junio de 1909. 
Notas Bursátiles 
MERCADO DE NEW YORK 
La irregulaíridad en este mérca lo 
de valores ha continua-do durante la 
semana anterior, acompañada d-e una 
baja rápida en los .precios. Este des-
censo fué d«bido principalmente 4 las 
condiciones técnicas del mercado, to-
da vez que el rápido» movimiento de 
alza habido durante el mes pa-sado y 
especialmente la notable subida en los 
valores del Acero, ha favorecido la 
oxeesiva especulación. lEstan con-
diciones desde luego, influyeron en 
el descenso de los precios. La conti-
nuada incertidumbre en cuanto al en-
listamiento de los volores del Acero 
enlaiBols-a de París y el gran movi-
miento de órdenes de ventas extran-
jeras que se desarrolló á principios 
d'9 la semana pagada, fueron el resul-
tado de grandes liquidaciones. Otro 
factor iirnportante ha sido también el 
/mensaje del Presidente al Congreso 
aho-gando por una contribución á las 
Corporaciones, no en cuanto á sus 
dividendos sino con referencia á sus 
Pratt Engineering & MsciiineGo.-Atlanta, Georgia.-U. S. A, 
8o "Wall Street, Ke-w Yorfe. Lonja del Comercio, Habana. 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuxadora sistema Pratt IMPE-RIAL, de sfeis pies, completa con doble en-granaje, máquina CORLISS é hidráulicas. •Un trapiche Pratt IMPERIAL t4"x32" compleio con doble engranaje, máquina OpRLISS * hidráulicas. Para entregar en el mes de Agosto próximo Una dMmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 72" 6 78", con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Tres trapiches 84"x72" 6 78" Pratt IMPK. niAL ron doblo engranaje y máquina COR. LISS.. Estos trapiches están confeccionados con engranajes de tal manera que pueden moverse los tres juntos con una spla máqui. na CORLISS 6 cada uno con ¿u máquina pro-pia é hidráulicas :, bombas. Puede enseñar, se uno de estos trapiAes ya funcionando en la Isla. 
Para más informes, diríjanse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
1761 31-27Mv 
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utilidades netas, lo que de convertir-
se en ley traería necesaañamente con-
sigo el de-recho del Oobierno á ins-
pecciooiar las cuentas de las Corpo-
raciones cuyas utilidades netas fue-
ran á ser objeto de tal contribución. 
Desde luego, ello vendría á represen-
tar un pa«o liacia adelante en les re-
laciones del Gobierno en cuanto á las 
Corporaciones y sus poderes de su-
pervisión sobre ellas. Aunque toda-
vía ello es meramente una recomen-
dación del Presidente al Congreso, la 
cual tiende grandemente á imponer 
una contribución, la que actualmente 
se discute en el Senado, y que está 
mucho más lejana todavía que lo pre-
viamente manifestado en cuanto á 
que el Congreso pudiera decidir el 
tributair ios dividendos de las Corpo-
raciones, y esto no envolvería nin-
guna inspección ó control guberna-
mental sobre las cuentas y métodos de 
las varias Compañías. Sin embargo, 
todos estos asuntos forman parte de 
la «revisión "de los Aranceles, actual-
mente en discusión, en su relación 
con los requisitos financieros del Go-
bierno. Algún tiempo habrá do dá-
morarse ante que «e llegue á una 
conclusión, mas no es de esperarse un 
resultado tal que pudiera en manera 
alguna ser radical ó perjudicial. 
•Durante la semana anterior ha sido 
publicado el informe emitido por la 
Comisión nombrada por el Goberna-
dor del Estado de New York para in-
vestigar acerca de las varias Bolsas 
existentes en esa Ciudad. El informe 
es conservador y reconoce de manera 
terminante la importancia de las fun-
ciones de la Bolsa de Valores en los 
asuntos comerciales y financieros del 
país. H/a Comisión no recomendó nin-
guna intervención con respecto á Í*s 
operaciones de venta en descubierto, 
así como tampoco la inco-rporación 
oficial de la Bolsa, los que constituían 
los dos puntos de .mayor importancia 
sobre los cuales se tenía incertidum-
bre. Los directores de la Bolsa están 
obligados á observar mayor restric-
ción en cnanto á los reglamentos de 
la misma, y sus miembros á reqnerir 
maycires márgenes y menos acumula-
ción de esr ĉulación. Es el informe 
en un todo completamente satisfacto-
rio á los miembros de la comunidad 
financiera. 
¡Las condiciones de los negocios 
continúan mejorando y se nota au-
mento en las órdenes de railes de aco-
ro. El precio del metal cobre ha de-
clinado algo; así como también el del 
trigo, debido á las buenas perspecti-
vas de la cosecha de primavera. 
ILás entradas comerciales extranje-
ras correspond'icntes al mes de Mayo, 
demuestran un exceso de exporta-
ción de $7.300,000 contra $29.500,000 
del año anterior, mientras que por los 
once meses hasta Mayo último inclu-
sive, el exceso de las exportacio-
nes sobre las importaciones, es 
de $358.000,000 contra $643.000,000 
por el periodo similar del año pasado. 
Esto demuestra una decidida baja en 
el balance, comercial en favor de esc 
país, lo cual ha mantenido el cambio 
á un punto de altura á contar desde 
aipn'm teimpo. 
El dinero continúa comparativa-
mente abundante, aunque se ha nota-
do mejor deonanda y mayor firmeza 
en los préstamos á plazos. 
Estamos actualmente precisamente 
dentro der período del desarrollo de 
las cosechas, y los precios de los valo-
res han alcanzado un límite donde 
una satisfactoria cosecha es muy, 
importante con relación al punto de 
vista del mercado. Ahora que la es-
peculación en el incidente del Acero 
con respecto á su registro en la Bol-
sa de París, se ha apaciguado, es de 
esperarse que tanto las cosechas co-
mo el asunto del Arancel recibirán 
más consideración; y que el mer-
cado tiene propensión á demostrar 
más prudencia por uno ó dos meses 
venideros; mas no es de esperarse 
que pueda resultar una baja mate-
rial en lo-s precios, á no ser que al-
gún , desfavorable desenvolvimienio 
pudiera ocurrir, toda vez que al pre-
sente la perspectiva en general del 
país es de lo más halagüeña. 
José A. Tabares 
Pusrto de la Habana 
MOVIMIBNTO DE PASAJEROS 
LLEGARON De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricajio Olirette. Sres. aimundo FernándeT; — Antonio Pó* lo — ¿ulio Valera — Alberto GonzAlez —* VScenté" Fernfindez — Adriano Vega — Leo-nor Rodrígiiez y familia — George Barrera — Aintncsi Vifia — Miguel D c r c á z i — J*lo-r*ntitifi .A¡va'-rr. —• Mariano T-Mor) — l'—Jra Pérez — Ajniínfn Garría — Hornftndez Her-nán.If-/ — ('tco Coren — Celestino Corra!—• O. Alleguer — José Alvar*>z — Esther Li-nares — L. Gay — Felino Rivero — Ni-colás Hernández — aRmón González — En-rique Maury— Jesús García — V. Rivas C. Fiss. 
MANIFIESTOS 
Vapor alemán Calabria procedente da 




Compañía del Ga3: 34 bultos mate-
riales. 
Sobrinos de Bea y cp.: 52 id ferr*}-
toría. 
R. Alvarez y cp.: 10 íd id. 
M. Jaén y cp.: 6 íd efectos. 
C. Rodríguez y cp.: S Id ferretería.i 
Miret yh.no.': 750 sacos arroz, 25 ca-
jas manter.uilla, 50 sacos frijoles y 125 
cajas leche. 
Urréchaga y cp. : 8 bultos ferretería.; 
W. González Solis: 7 íd efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y cp. : 900 
sacos arroz, 51 Id frijoles y 150 cajas 
leche. 
A. Luque: 150 sacos arroz y 50 ca-
jas leche. 
M. Cabarrocas: 1 caja efectos. " 
P. Solis 6 hijo: 18 bultos íd. i 
A. Solaun y cp.: 50 cajas leche. 
C. R. Riera ycp.: 100 íd Id. 
J. E. Casalins: 100 Id' íd. 
Orden: 1 íd efectos y 201 sacos arroi. 
(Para Cárdenasí 
Bermúdez y Resuelta: 6 bultos ferre-tería . i 
Menéndez, Echevarría y cp.: 2000 sacos arroz. 
C. Martínez: 3 bultos efeetoi. 
P. García y cp.: 6 íd íd. 
G R A . N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE J O S E T R E S P A L A C S O S 
FABKICANTK I»5 CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor moatado en esfca Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, daquesab, vis-á- vis, faetones, 
ôupés, jardineras y familiares de lo más 
elefante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de earruajes y auto-
móTiles. 
SE YENDBís OAREUA JES DE USO. 
Calles: Cuarteles n. 9 y Habana u. 33. Teléfono 3013. 
C. 1879 Un. 
PARA VER XUESTRO IXMETVSO SURTIDO F3V OOMAS PARA CARRUAJES, 
MOTORES Y A UTOMOVILES. 
I.as.de "GOODYEAR", reformadas, de alambres por dentro, con PATENTE R!5» G1S1RADA EN CUBA, no tienen Igual en calidad y baratura. Y las de "FIRK3TONE" macisas. de alambres por fuera, ¿quión no las conoce? Son superlorcB é. todas vn crn̂ nLÎ  D1* f0*™^ SÜ8 GOMAS DEBE VER LAS NUESTRAS ' m^5^wUSÍS2S ,aS blPn con̂ i'!a3 y acreditadas marcas "DIAMOND**, 
GOOD1 KAR , FIRESTONE" y "GOODRICH." t ? . * 
. . n H a T s ' ^ r r C a ' 0 8 ^ " " " ^ >' Insuflan., 
José Alvarez y Comp. 
A R A M B Ü R Ü 8 Y 1 0 , TELEFONO N. 1382 
C. 1856 Un. 
SOCIEDAD MUTUA DB SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, IÍABAXA 
Capital responsable basta la fecha $ 4.310,204-00 U. S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U. S. Oy. 
S w o s en Viáa -• Sepros sotre !a yida •- Sepros contra IdoiiMo. 
EL CREDITO VITALICIO DE CUBA es la Sociedad Mutua d« Seguros mas hberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la maftana.—Junió '¿'ó de rju9. 
B. Framll: 11 id ferretería. 
J. M. Peláez: 13 íd id. 
N. Fernández: 5 Id efectos. 
Orden: 37 íd íd y 1750 sacos arroz. 
(Para Sagua) 
Marlbona, Sampedro y cp.: 60 bultos 
ferretería. 
Suárez y BeHo: 11 Id Id. 
Mulfiü y Gronzilez: 51 íd Id. 
Suárez y hno.: 3 Id efectos. 
Orden: 2 íd íd y 700 sacos arroz. 
(Para Caibarléu) 
R. Cantera y cp.: 550 sacos arroz. 
Schwab y TIUmann: 800 íd Id. 
Orden: 1200 Id íd y 60 íd frijoles. 
(Para Manzanillo) 
M. Alvarez y hno.: 7 bultos efectos. 
M. Muñlz; 38 íd ferretería. 
Tabel y Suros: 16 íd íd. 
Valls. Ribera y cp.: 9 Id íd. 
López y hno.: 11 íd Id. 
Muñlz, Fernández y cp.: 300 sacos 
arroz. 
Schwab y Tillmann: 400 Id íd. 
.Para Sw.atiago Je Cubaj 
Sánchez, Sobrino y cp.: 2 cajas teji-
dos. 
O. Morales y cp.: 41 bultos drogas. 
Canto y hno. : 2 Id efectos. 
A. C. Covanni: 4 íó Id. 
Valls, Ribera y cp.: 25 Id ferretería. 
A. Antonettl: 44 íd Id. 
Schwab y Tillmann: 677 sacos arroz. 
Carbonell, hno. ycp.: 2 cajas tejidos. 
A. Diez y Santos: 1 Id efectos y 40 
..•ajas mantequilla. 
J. D. Bolívar: 37 íd íd y 1 íd efectos. 
J. Rovira y cp.: 500 sacos arroz. 
J. Francolí: 28 bultos ferretería. 
P. Duany: 1 íd efectos. 
Robert y Comas: 15 cajas mantequilla 
L. Mas é hijo: 35 Id Id. 
V. Serrano y cp.: 24 Id Id y 1200 íd 
leche. 
E. Girandy: 38 íd mantequilla. 
A. L. Salazar y hno.: 13 íd Id y 5 
Id pasteles. 
J. Rey: 1 Id efectos. 
Orden: 3 Id,Id, 50 sacos frijoles, 109 
fardos papel. 250 sacos arroz y 50 ca-
jas aguas minerales. 
tPaj ;t Cienfñecos)» 
F. Bolufer: 6 bultos efectos. 
Odriozola y cp.: 12 íd ferretería. 
J. Llovió: 27 Id íd. 
J. Torres ycp.: 10 íd efectos. 
F. Gutiérrez y'cp.: 70 Id ferretería. 
Hoff y Prada: 39 íd íd. 
V. Morales: 13 cajas quesos. 
J. R. Villapol: 2 íd efectos. 
J. Ferrer: 6g0 sacos arroz, 100 íd fri-
joles y 25 cajas mantequilla.* 
N. Castado: 3050 sacos arroz. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 125 sacos 
arroz y 50 cajas leche. 
Fernández y Pérez: 500 sacos arroz y 
100 cajas leche. 
Cardona y cp. : 5 00 sacos arroz y 100 
íd frijoles. 
J. Mont: 100 íd arroz. 
F. Valdés y cp.: 2 cajas efectos. 
S. Balbín Valle: 50 íd leche. 
P. J. Madariaga: 1 íd efectos. 
Orden: 3 íd íd, 50 sacos frijoles, 111 
bultos botellas y 1 caja dulces. 
DE AMBERES 
(Para Maianzasj 
Sobrinos de Bea y cp.: 86 bultos fe-
rretería . 
Urréchaga y cp.: 38 Id Id . 
Raffloer Ersbsloch Co. : 526 Id mate-
riales ferrocarril. 
(Para Cárdenas) 
L. Ruiz y hno.: 9 bultos vidrio. 
Bermúdez y Revuelta. 14 íd íd. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 25 Osa-
eos arroz. 
Poch y Rucabado: 9 bultos ferretería. 
Orden: 100 sacos arroz. 
(Para Sagua) 
Marlbona Sampedro y cp. : 675 bul-
tos ferretería. 
Muiüo y González: 9 íd íd, 6 íd vidrio 
y 25 cajas cerveza. 
(Para Cainarien) 
Orden: 450 sacos arroz. 
Ufara Santiago de Cuba) 
F. Pujol y Rodríguez: 4 cajas efec-
tos . 
Soler y Sanes: 47 Id ferretería. 
Camp y hno.: 60 cajas cerveza. 
Pafiellas y Cinca: 3 éd efectos. 
Goya, González y cp.: 12 Id Id. 
J. Balleste: 6 íd íd. 
Carbonell, hno. y cp. : 3 íd tejidos. 
Valls, Ribera y cp.: 5 íd vidrio. 
J. Francolí: 3 íd íd. 
O. Morales y cp.: 6 íd drogas. 
Orden: g2 íd vidrio, 50 Id quesos, 100 
barriles cemento, 68 bultos botellas, 
1137 garrafones vacíos y 5 bultos efec-
tos . 
(Para Manzanillo) 
M. Muñiz: 100 barriles cemento y 248 bultos ferretería. López y hno.: 2 íd efectos. 
Orden: 100 barriles cemento. 
(Para Cienfnegoe) 
Odriozola y cp.: 4 bultos ferretería. Hartasánchez, Sordo y cp.: 500 sacos arroz. Villar y cp.: 6 bultos efectos. Fernández y Pérez: 200 sacos arroz. N. Castaño: 1000 íd íd. López, Baez y cp. : 5 bultos efectos. ! J. Llovió: o íd ferretería. . J . Yusta y cp.: 6 íd efectos. 
A. González: 6 íd íd. 
M. Vila: 317 íd ferretería. 
Orden: 100 Id Id, 19 íd materiales \ 
para ferrecorrll y 2000 sacos arroz. | 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
Toca y Molí: 100 barrrlles cemento. B. Alvarez: 150 Id íd. Acevedo y Pascual: 100 íd íd. Recalt y Laurrieta: 1 caja efectos. C. Castillo: 1 Id íd. Bonlng y cp.: 5 íd íd, 155 íd aguas minerales, 8 kilos cacao y 2 cajas mues-tras. N. Gelats y cp.: 17 íd efectos. Negrelra y hno.: 1200 garrafones va-cíos . Romañá, Duyós y cp.: 1927 íd íd. Fernández, Castro y cp.: 7 bultos pa-pel . 
P. Fernández y cp.: 19 Id íd. 
A. Estrugo: 21 íd íd. 
M. Fernández y cp. : 1 íd efectos. 
Balestre y Biada: 1 íd íd. 
Lavín y Gómez: 75 cajas quesos. . 
B. Barceló y cp.: 50 íd Id. 
Costa, Fernández y cp.: 100 íd íd. 
Garín. Sánchez y cp.: 50 Id íd. 
B. Fernández y cp.: 50 Id íd. 
Eguidazu y Echevarría: 25 íd Id. 
Menéndez y Arrojo: 50 Id íd. 
Carbonell y Dalmau: 100 íd íd. 
U. Luengas y cp.: 7g Id íd. 
R. Suárez y cp.: 100 íd íd. 
Landeras. Calle y cp.: 75 íd íd. 
Isla. Gutiérrez y cp. : 75 Id Id. 
Prieto y hno.: 10 bultos efectos. 
Riveiro. Menéndez: y cp.: 10 sacos 
estearina. 
Karman: 3 •••ajas efectos. 
V. Caoipa: i Id tejidos. 
C. Cañizo Gómez: 50 bultos loza. 
C. Romero: 24 íd Id. 
G. Pedroarias: 54 íd íd. 
Viuda de Ortiz é hijo: 8 Id Id. 
M. Humara; 11 Id Id., 
Méndez y Gómez: 8 Id Id. 
V. Suárez: 7 Id Id. 
Viuda de J. Sarrná é hijo: 87 Id íd. 
B. Larrazábal: 5 Id Id. 
Castelelro y Vlsoso: 17 bultos ferre-
tería . 
J. S. Gómez y cp.: 20 Id Id'. 
Oambeca y cp.: 9 4 Id Id. 
E. García Capote: 3 íd Id. 
Díaz y Alvarez: 62 Id Id. 
M. Vila y cp.: 16 Id Id. 
Marina y cp.: 247 Id íd. 
Alonso y Fuente: 26 íd Id. 
J. Alvarez y cp.: 6 Id Id. 
Orden: 6 Id Id, 44 íd mercancías, 28 
cajas vino, 40 Id velas, 18 Id sardinas, 
100 sacos judías y 6 fardos sacos. 
DE PASAJES 
(Para la Habana) 
Romero y Montes: 6 fardos alparga-
tas. 
Menéndez y Arrojo: 12 Id Id. 
González y Suárez: 12 Id Id. 
Carbonell y Dalmau: 10 íd íd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 30 Id íd. 
Costa, Fernández y cp.: 30 barriles 
vino. 
A. Cora: 29j4 pipas Id. 
Regó y Alonso: 70|4 Id y 30 barri-
les íd. 
B. Miró: 100 bordalesas y 100|2 
Id Id. 
Bergasa y Tlmlraos; 100 barriles Id. 
P. Jesuítas: 9 bordalesas íd. 
M. Fernández: 50 barriles Id. 
Romañá, Duyós y cp.: 50 Id Id. 
Orden: 60 íd íd y 10 cajas cápsulas. 
íPara Cienfuegos) 
S. Balbín Valle: 30 barriles vino. 
Cardona y cp.: 40 Id íd. 
J. Torres y cp.: 104¡4 pipas íd. 
DÉ BILBAO 
(Para Santiago de Cuba) 
P. Rovira y cp.: 50 fardos alparga-
tas. 
C. Brauet y cp.: 365 cajas conservas. 
i Para Clenfuesos) 
C. G. Pelayo: 72 barriles vino. 
Sánchez, Vital y cp.: 9 fardos alpar-
gatas . 
A. M. Entenza: 30 barriles vino. 
F. Gil: 12 cajas chorizos. 
Am. Tradlng Co.: 200 barriles cemento, 16(5 atados y 820 pieaas cafterla.. L. Aguilera é hijo: 300 barriles cemento, 135 piezas y 195 atados cafierla. Basterrechea y hno.: 219 atadoB id. A la orden: 1,499 pacas heno y 2.409 bultos raíles y accesorios. 
(Entiéndase que el vapor alemán Cala-bria trae de Bilbao para la Habana lo sl-jíiilente, y que por causa Involuntaria no se pudo publicar ayuer:) Romafift. Duyós y conip.: 10 barricas vino. B. aLrrazábal: 3 cajas Id. N. Merino: 50 barriles Id. Costa, Fernández y comp.: 30 cajas man-tequilla y 80 Id. conservas. García y López: 13 Id. mantequilla. J. S. CotrtdoTn y "omp.; 50 id. conservas. Pérez y García: 200 id. id. Negra y ov.uarreia: 60 Id. Id. y 5 id. cho-rizos. B. Fernández y comp.: 140 fardnp alpar-gatas. E. Hernández: 20 id. id. F. Pita: 12 id. id. 
colegio de m m m 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . . , 
Alemania 3 d|v. . , 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. , 
" 60 d|v. . 
España s¡. plaza y 




Greenbacks. . . . 






19 y8 p|0. P. 
19% p¡0. P. 
5% p 0. P. 
4% p|0. P. 
2% PIO. P. 
9% PÍO. P. 
2% 3 pjO. P. 
9 12 PIO. P. 
Comp. Vend. 
9% 9%p|0. P. 
95% 96 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-18|16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet, para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valores, Lázaro Canseco. 
Habana 22 de Junio 1909—El Síndi-co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
JUNIO 22: 
1510 
Vapor francés Honduras procedente del Havre y escalas consignado á Ernest Gaye. DE AMBERES J. González: 4 bultos ferretería. Bengurla, Corral y comp.: 7 id. Id. Urquía y comp.: 86 id. Id. Aspuru y comp.: 10 id. id. Pomar y Graifto:- 60 cajas vidrio. J. Ruiz y comp.: 4 cajas papel. A. Estrugo: 23 fardos id. Barandiarán y comp.: 20 id. id. P. Fernández y comp.: 117 id. id. Baldor y Fernández: 20 id. Id. P. Fernandez y comp.: 20 id. Id. Baldo-!- y Fernández: 11 id. id. Compañía de Litografías: 20 id. Id. Graells y comp.: 508 id. id. M. Muñoz: 100 garrafones ginebra. A la orden: 300 barriles cemento. 
DE BURDEOS M. Ruiz Barrete: 100 cascos y 5 cajas vino. Srltas Tapia: 1 caja 'sombreros. Alvarez y Nazábal: 25 barricas vino. 15 cajas licor, 10 id. ajenjo, 8 id. conservas y 1 Id. muestras. A. Sotelo: 8 barricas y 25 cascos vino. E. Miró: 70 cajas aceite, 20 id. licor y 5 Id. conservas. Dussaq y comp.: 2 id. efectos, 4 id. aguas minerales, 1 casco vermouth y 1 id. vino. R. Truffin y comp.: 2 cajas porcelana. A la orden: 30 cascos y 15 barricas vino. 
1511 Vapor americano Olivette procedente de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-ton Childs y comp. DE TAMPA Southern Express Co.: 1 arca impresos. A. Armand: 200 cajas huevos. L. G. Givinn: 1 lote melones. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro 4 á 4 % Plata española contra oor español 95% á 96 




Fondos públicos. Valor PIO. 
1512 Vapor inglés Mereddio, procedente do Newport News (Va) consignado á Louis V. Place. Compañía Trasatlántica Española: 4,605 toneladas carbón. 
1513 Vapor americano Matanzas procedente de New York consignado fi. Zaldo y comp. J. Fernández: 20 cuñetes, 20|2 id. y S4 cajas pólvora y 200 barriles cemento. J. B. Clow é hijo: 1400 id. Id. F. B. Hamel: 400 Id. id. Moretón y Arruza: 300 id. id. Pons y comp.: 626 id. id. Fernández. Avendaño v comp.: 200 id. Id. A. Díaz: 250 id. id. J. García y hno.: 125 id. id. Ladislao, Díaz y hno.: 125 id. id. y 2180 piezas madera. Planiol y Cagiga: 1638 id. id. Swlft Co.: 500 sacos abono. .í. Perpiñán: 1339 pacas heno. W. M. Croft: 614 id. id. 
Emnréstito de la Repú-blica de Cuba. . . . 112 120 
Id. de la R. de Cuba Deuda interior. . . . 100 109 Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones segunda hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-rias F. C. Cienfuegos á Villaclara N. 
Id. id. id. segunda. . . N. Id. primera Ferrocarril 
Caibarién...... N. 
Id. primera ' Gibara á Holguín. . . . . . 93 103 Id. primera San Cayeta-no á Viflales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad dé la Ha-bana 115 119 
Bonos de la Habana Electric Railway Co. 100 108 
Obligaciones gis. (per-pétuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana 105 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . N. Bonos de la República • ¡•» Cuba emitidos en 1896 á 1897. . . . N 
Bonob segunda Hipoteca Tho MHfívnzas Wates Works. . . . . . . N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . N. Bonos hipotecarios Cen-tral Covadonga. . . 123 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales. 
de Gas y Electricidad 90 91% 
Cotizaciones de la Bolsa de JNew York 
Enviadas por cable por lo? ftfiores Pcst & FJapg. miembros del 
"8tock ExchaDge?' y Banqueros—OficiDas:Wall St. 38. New 
Yerk City 
€©rr^ponsaJ; JO^E A. TAPAl EF, Obispo 89. Telf.463 
¿TTizo.lo de» 1£?O0 
f LORES 
Amalgamated Copper. Am. Smeltlag and Ref. Am. Sug. Ref. Anaconda Copper. Atchison Topeca and St. Fé. Baltimore and Oblo. Brookllng Rap. Trast. Canadlan Paeific. Chicago Milw and St. Paul. 
Deitiller» 
Great Northern, Pfd. Great Northern Ore. [«terborough-Metrop. Interborough M. Pfd. Missouri Kans and Texas. National Load. >íew York Central. Northern Paciñc. . . Pennsylvania. . . , Reading. . . . . Southern Pacific. Sounthern Railway. Union Paciñc. . . . United Steel Com. United Steel Pref. 
129%¡129%:i31%;129% 149%jl49 |150%1149 135%| — jl35%Íl35,̂ , 147%¡147%1148%|147% 127%¡127%;i28%ii:7̂  29%; — [ 30%| 30% 188%:188%1189%Í188% 64% 64 I 55%l 64 
121 | — /122%¡122% 
El mercado ha actuado hoy con mejor i Número de acciones v tono y mayor firmeza. 
Tal parece que los precios subirán. JOSE 
Cierre ; día • ar.te ¡ I tata rir»r. 1 \t,ri6 \ alto 
78% 
L flB&S I alto [ naa 
lajo 
78% 
9% 89%| 87% 123 |122  | 47%| 47 
iÍ14 \ l%i%\lU 
88 122 47 114 
116%|116%¡116%|Í15% 77%| — | 77̂ , 76% 180%; — |180%¡179% 150%|150%llól%|150% 38%; — f 38%| 38% 146%1146%|147%!146% 74%| 15% 44% 39% 83%! 
75% 16 %Í 45% : 39%! 83 I 
74% 16% 45% 39% 83 
cierre 
7'°8%¡ 88% 122%í í *7 1 lll4%| 1115%| I 77% I 
'179%: 
|151 | ! 38 %| |147 | 1 7*%| I 16 %| ! 45 %l [ 30%: i 83 f 
180% iso%7 1135%: 148% r t ^ %| i 30%; 









— % más % 
— % más % 
— % más % más % más % 
— % másl % más % más % más % 




Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . • 77 80 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 120 125 
Banco de (Juba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unido? de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. . . 85% 86% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Proferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 70 71 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comerlo de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. Id. id. comunes. . N. • 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Cp (pre-
ferentes - 94% 95% 
Ca. id. Id. id. comunes 64% 65% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas. N. 
Compañía A ' ?ra Cu-
bana. . . . . . N. 
Compañía \ :era de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N. 
Habana 23 de Junio de 1909. 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de Gobernación. —• Jefatura del Presidio. — Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 26 de Junio de 1909 se recibirán en esta Jefatura proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y en-trega de forraje, aicohol, materiales de construccióny ropa y calzado y materiales para construir calzado, y entonces se abri-rán y leerán públicamente. Se darán porme-nores y facilitarán pliegos de ' condiciones á quien lo solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones ser.'in dirifddos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposición para (póngase el suministro que sea)" — D. Castillo, Jefe de Presidio. C. 2067 '-20 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. —Jefatura del Presidio. —Ha-bana 10 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 24 de Junio de 1909 se recibi-rán en esta Jefatura proposiciones en plie-gos cerrados para el suministro y entrega de pan, carne, leche y víveres y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones & quien los solicite, los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y ai dorso se les pondrá: "Pro-posición para (póngase el suministro que sea). — Demetrio Castillo, Jefe del Presidio. C. 2002 alt. 6-12 
REPUBLICA DE CUBA.—Guardia Rnral. — Oficina del Cuartel Maestre General. — En la Oficina del Cuartel Maestre y Comisa-rlo General de la Guardia Rural eltuada en el Castillo de la Punta on esta Ciudad, se-rán admitidos pliegos de proposiclonea has-ta las 9 a. m. y 2 p. m. de los días que se Indican á continuación para el suministro de los efectos necesarios á la Guardia Ru-ral durante el afio fiscal de 1910 en la for-ma siguiente: 
Día 29 de Junio á lis 9 a. m. Primer grupo. Efectos de talabartería, Clnturones, Cartucheras, Monturas, Morra-les, etc. etc. Día 29 de Junio á las 2 p. m. Primer grupo. Impresos, Libros, Impre-sión de órdenes y Circulares, Reglamentos, etc. Segundo grupo. Material de oficina. Día 30 de Junio á las 9 a. m. Primer grupo. Efectos eléctricos. Segundo grupo. Medicinas é Instrumentos para ganado. Tercer grupo. Forraje. Día 30 de Junio á las 2 p. m. Primer grupo.: Mosquiteros, lonetas para camas, sacos de Cuartel, Banderas Naciona-les, etc. Segundo grupo: Utiles para cuartel. En la oficina'del Cuartel Maestre y Comi-sario General de la Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto los Modelos de di-chos efectos, el pliego de condiciones, mo-delo de Proposiciones y se darán cuanto? Informes sean pedidos acerca de la subasta de referencia. — Habana, Junio 9 de 1909,— Tomás Armstrong, Teniente Coronel de la Guardia Rural, Cuartel Maestre y Comisario General, — Aprobado: J. de J. Monteagudo, Mayor General, Jefe de la Guardia Rural, 
\C. 2001 l2'12 REPUBLICA DE CUBA. — Guardia Rural — Oficina del Cuartel Maestre General. — Habana, Junio 8 de 1909. — En las Oficinas del Cuartel Maestre General y Comisario General de la Guardia Rural, situadas en el Castillo de la Punta en esta ciudad, se ad-mitirán pliegos do Proposiciones para el suministro de los efectos que se detallan a. continuación y á las horas siguientes: Día 28 de Junio de 1909 á las 9 a. m. Grupo Primero: Uniformes de khakl com-pletos. Grupo Segundo. Zapatos. Grupo Tercero. Sombreros. Día 28 de Junio de 1909 á las 2 p. m. Grupo Cuarto. Capas de agua para caba-llería. Grupo Quinto. Polainas de lona. Grupo Sexto. Trajes de faena. La primera entrega de estos efectos ten-drá que hacerse dentro de los noventa días después de Armado el contrato de esta su-basta y dicha primera entrega consistirá más 6 menos, de los artículos y cantidades siguientes: 5,000 Uniformes de khaki completos. 4.000 Pares de zapatos. 6,000 Pares de polainas. 2,500 Sombreros. Los materiales restantes serán entregados en cantidades segíin sean pedidos de confor-midad con el Pliego de Condiciones. Jn la Oficina del Cuartel Maestre y Comi-sario General de la Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto ¡os Modelos de di-chos efectos, el Pliego de Condiciones. Mo-delos de Proposiciones y se darán cuantos informes sean pedidos sobre la subasta de referencia. — Tomás Armstrong, Teniente Coronel de la Guardia Rural, Cuartelmaes-tre y Comisario General. — Aprobado: José de J. Monteagudo, Mayor General, Jefe de la Guardia Rural. C. 1991 12-11 
Lonja de Gomercio de la Habana 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Julio nr6vim comenzará el pago del Cupón núm*^ de los BONOS HIPOTECARIO* ? 0 2 Compañía. ae e3ta 
Los poseedores de los referidos títm 
deberán proveerse, con antelación a ?8 
mencionada fecha, de las facturas neo 
rias para la presentación al cobro dê " 
Cupones, acudiendo á esta Secretaría J8 
8 á 10 de la mañana todos los días hábi8 
166. 
Habana 20 de Junio de 1909. 
Laureano líodrínm,*, C. 2065 VFJ 
KEPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de j Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel de la ! Habana, 10 de Junio de 1909. — Hasta las j tres de la tarde del día 24 del mes actual,, se recibirá en esta Alcaidía proposiciones, en pliegos cerados. para el arrendamiento | del taller de cigarrería, cantina de la Cár- j cel y Cantina del Vivac, y entonces se abrí- | rán y leerán públicamente. Se darán pbr-menore;s y facilitarán pliegos de condiciones j á quien los solicite. Los sobres conteniendo j las proposiciones serán dirigidos al que. sus- \ cribe v al dorso s/í les pondríV: "PROPOS!- I CIOX PARA EL TALLER DE CIGARRERIA ¡ O CANTINA DE LA CARCEL." según á lo que se refiera la oferta. —A. Hernández, Al-calde de la Cárcel. C. 2004 alt. «-12 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. — Alcaldía de la Cárcel de la Habana, once de Junio de 1909. — Hasta las tres de la tarde del día 25 del mes actual, se recibirán en esta Alcaldía proposiciones, en pliegos cerrados para el suministro y en-trega de efectos de ferretería é impresos, libros y efectos de escritorio, y entonces se abrirán y • leerán ptiblicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones á quien los solicite. Las sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: "PROPOSICION PARA.EFECTOS DE FE-RRETERIA" ó para los otros efectos según sea la oferta. — A. Hern.'mdez, Alcaide de la Cárcel. M' C. 2015 alt? 6-13 
REPUBLICA DE CUBAA. — Socn tarla de Gobernación. — Jefatura del Presidio. — Habana 12 de Junio de 1 909. — Hasta las dos p. m. del día 25 de Junio de 1909 se reci-birán en esta Jefatura proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entre-ga de carbón mineral, lefia y carbón vege-tal, maderas de construcción y materia) pa-ra instalaciones eléctricas, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se Ies pondrá "Proposición para (póngase el suministro que sea.) — Demetrio Castillo, Jefe del Pre-sidio. C. 2017 alt. 6-15 
Banco Espano! de la isla de Coba. 
No habiéndose reunido el número suficien-te de accionistas para que pudiera celebrar-se la Junta General extraordinaria convoca-da para hoy, se cita á nueva Junta para el día 26 del actual á las doce del día en la Sala de Sesiones del Establecimiento sito en la casa calle de Aguiar números 81 y 83. con objeto de tratar de la reforma de los artículos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 25. 26, 34, 42, 44, 45 y 48 de los Estatutos, advir-tiéndose que conforme á lo prevenido en el artículo 44 de los misraos, tendrá efecto di-cha Junta y se ejecutarán los acuerdos que se tomen, cualquiera que sea el número de los Accionistas que concurra, y con arreglo al artículo 80 del reglamento, solo se permi-tirá la entrada A la Sala de Sesiones á los Señores Accionistas que presenten la pape-leta de asistencia, de la que podrán proveer-se en la Secretaria del Banco. 
Habana 21 de Junio de 1909. 
C. 2073 
El Secretarlo, José A. del dicto. 5-22 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Señor Presidente y con arre-glo á lo que previene los ̂ estatutos so- 1a-les se cita por este medio para la Junta General extraordinaria que tendrá efecto el Domingo 37 del presente mes de Junio en el local social Teniente Rey 71 á las 2 p. m. 
ORDEN DEL DIA Elegir el asociado que habrá de desempe-ñar la primera Vice-Presldencia de la Aso-ciación, p*or renuncia del que la desempeña-ba Sr. Sergio Navarro Falcón. PUgfr. í-I ía juntá lo estima pertinente, ios asociados que habrán de desempeñar los cargos de Vocales Suplentes de la Directiva para cubrir las bajas ocurridas en los re-feridos cargos. Lo que se hace público para conocimiento de los señores socios, quienes para concurrir ni actíl V tomar pe.rte en la votación debe-rán estar comprendidos en lo qu" determina el Inciso sexto del artículo octavo del Re-glamento General. 
Habana, Junio 19 de 1909. 
Sc'o. tttilntann. 
Secretario Contador Interino. 
C. 2069 2t-21-6d-22 
L A M Ü T D i L FEANCO E S P A i L A 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE PREVISION Y CAJA U A H O R R O ] POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo de M e t e m m l MiDRíD. 
Sucursal de Cuba: P A L A C I O D E LA L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : ^ r a l i i s -
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Airent.es Banaueros vwr* Cuba- -I A Banr*10 v CoTriüíiñía 
N O T I C I A INTERESANTE 
Se hace saber al público que la dan \ifer. cia de Mudadas "El Vapor" se Ua tra'lad do á, Estrella número 12 entre Aguila y An geles. Teléfono 1294. Hay carro especial na ra planos, cajas de hierro y maqu naria Gran rebaja de precios en mudadas para el campo. Se garantiza el trabajo. 
8280 26-2SJn. 
Vapor Antonio López.F 
AVISO AL COMERCIO 
Spgim orden telegráfica acabada de 
recibir de New York, exigen los ajusta, 
dores de averías el depósito del 50% 
del valor de factura. Este depósito es 
forzoso porque la compañía de salva-
mento que libró al vapor no permite 
que se reexpida la carga para este 
puerto hasta que el depósito esté he-
cho. 
Habana, 22 de Junio de 1909. 
E l Consignatario, 
Oficios 28, altas 
__CL2085 t-22 2 djfl " 
M I M M O LOPÍf 
AVISO 1 L COMERCIO 
Con motivo de la "Avería Gruesa" 
declarada por causa de la varada -l̂  
este buque, es de precisión, según 
manifiestan los Ajustadores de Ave-
rías en New York, que autes de remi-
tir á destino la carga de tránsito qiw 
para este puerto conducía el referido 
vapor, sea firmado por los consign;'.-
íarios de las mercancías la fianza Jí 
Avería gruesa y que se obtenga ade-
más de cada uno, de ellos un depósito 
en efectivo equivalente al tanto poi 
ciento del valor de factura que se de-
terminará en uno de estos días y del 
cual los daré conocimiento. 
Mientras tanto y para ganar tiem-
po, conviene que cada uno de los Coa-
cignatarios se persone en esta su caso 
á dejar la firma, siendo de rigor el 
detalle del embarque y anotación d«l 
valor según factura. Oficios 28, altos. 
Manuel Otaduy. 
Habana. 21 de Junio de 1909. 
c. 2070 lt-21-2d-22 
O J O 
Se vende en módico precio la barca llana de hierro, Antonio Mazzella, de 10B1 toneladas de registro, está anclada er este puerto de-la Habana. Para Informeí dirigirse á su capitán á. bordo 6 en la Lega-ción de Italia, O'Rellly número 30. altos. 
8231 
AVISO Los Sres. Quong Fong Chong Lulay > Ca., Comerciantes de San Nicolás, en la ca-lle de Maceo, esquina & Quevedo. han con-trpido rompromlío de comprar la casa en donde tienen su estableclmiepto. á su dueña Sr. Vicente Fern&ndez Alvarez. cuya es-critura se hará dentro de 30 día-s: si en es-te Intervalo no se presentare alguna oposi-"ifin á, la venta. Lo que se anuncia para los efectos consiguientes. San Nicolás. Mayo 28 de 1909. Uuons; Fsíhr Chonif |/alay y Co. Víceule r'ernfmdc». Vendedor 7133 alt. 
GONSÍJO NACIONAL 
Yeteraiios de !a Independencia 
I>p orden d»! Sr. Presidente y de1?'1cu¿éi do con lo previsto en el artículo 1¿1 itfglamento, se cita á los Sres. que co ^ ooif-n el Conseio Nacioinal electo de! íK-tual, y al saliente, rogándoles -""̂  rran ñ la Tunta extraordinaria «¡ue ŝ  lebrarfl el miércoles 23 á las S p. lo.-;al Industrifi y Barcelona, "Gran ^ para la toma df posesión del mismo, y solver asuntos de Interés pendientM. 
Habana y Junio 19 de 1909. 
A. 
Luí» de la Crm Mnfio*. Secretario. lt-21-2d-:2 
E V A D A S 
C. 1884 Un. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D K L G O B 1 E É N Ó 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEFONO 463 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cuaiauier orden de ornpra 6 venta 
de todas dages de Bono* y Vaiore-s cotiraales «n lo? Mercados da Nsw 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diê  puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes d& la Brisad» New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post <fe Fia??, Miembros de la misma y Baa-
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 3S, "New York. 
Ofrece las mejores refereacias baacarlas tanto lo.eaies 
c4912 como extranjeras. 312-19 1> 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da constraida con todos 1(W a«iQ-
laotos modernos y las alquiU'^ 
para guardar valores de to 
clases, bajo la propia custodia a 
los interesa'i os. * 
En esta oficina daremos toaa 
los detalles que se deseen-
Habana, Agosto 8 de 
AGITAR N. 103 
. C E l A T S C O M K . 
B77 
R a m ó n B e n i t o F o n t e ^ U ^ 
Comerciante rosnislonista. ̂ Jf̂ omere «5» Ban.-o Nacioiuu m Cuba. W»' Ai-artaio 14. Jovti.anos. ̂ ubft. gjt.tO .̂ 3691 
CKKQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco p-tser numerosas Su-cursales y tiene ademas coino Co-rresponsales n̂ todas partes del mundo & los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios inapreciabUs a los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oñcina de la Sucursal en 
NUEVA YORK. No. 1, CALLE DE WALL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
m m m m m a a á a a m m m s m 
a isei Ua. 
Las alquram ^ ea 
Bovoda. coiisti- u U » 
los a i.iaatos ^ ^ J p * 
guardar accionas, aooU ̂  Q^ 
v prendas ba-o ia plw 
rodia de los inceresado^ 
Para más formes m ' 
s? i nuestra oticiaa ±m 
I ra num. 1. * 
J f . W p m a n n & C c ' 
(BAKQÜER03) 
DIASIO DB LA MABüTíl—Edición de la Tnaftarra.—̂ Ttmio 2S de 
Qlersce la pena qne diseurramos un 
poco sobre la proposición de ley pre-
sentada á la Cámara de Kepresentan-
tes en la sesión de anteayer y qne 
se encamina á recRrpar hasta un 
treinta por ciento, sobre las actuales 
tarifas, los derechos aduaneros de los 
artículos procedentes de las naciom-s 
cuya exportación á -Cuba es superior 
á la importación, esto es, que reciben 
de nosotros menos productos de los 
que nos mandan. 
Desde luego cabe afirmar que la 
citada pro-posición es .poco seria-(í en 
todo caí?o prematura ; y si nosotros no? 
t .mamos el trabajo dp comentarla en 
este sitio, es únicamente para demos-
trar una vez más la indisciplina que 
existe en las tareas de nuestro inco-
rregible -Congreso y la facilidad con 
que cualquier representante, sin en-
comendarse á Dios ni al diablo, pre-
tende renovar esto y lo otro y lo de 
más allá, establecer nuevas leyes é 
imprimir á la política del país las 
orientaciones que á su capricho . se 
le antojen. Como se comprender.'i, 
conducta semejante no -puede menos 
de producir resultados funestos en la 
buena marcha de los asuntos públicos, 
pues distrayendo la atención de se-
nadores y representantes, obligándo-
les á estudiar y discutir muchas cues-
tiones á la vez, claro está que no pue-
den consagrar todo el tiempo necesa-
rio á lo principal é invertir ni aún las 
horas indispensaibles en la discusión 
de aquellos problemas que afectan al 
genuino interés nacional y de los que 
depende la. regularización de los ser-
vicios del Dstado. 
F/so de aumentar en un treinta por 
ciento, nada monos, los derechos 
aduaneros sobre las mercancías que 
mandan á Cuba determinados países 
extranjeros— que vienen á serlo io-
dos, pues si exceptuamos á los Es-
tados Unidos los demás se encuentran 
en las condiciones que señala tan sin-
gular proposición— es algo tan deli-
cado y grave, lesiona intereses tan 
múltiples y respetables, está tan ín-
timamente ligado con otros proble-
mas de índole esencialmente nacional 
y afecta de tal modo á las relaciones 
que se mantienen con los extraños, 
que solamente á hombres no acos-
tumbrados al parlamentarismo y ayu-
nos por completo de lo que es y de 
lo que significa la política, se les pue-
de ocurrir, suscitarlo de buenas á 
primeras, procediendo con tan incon-
cebible ligereza. 
Én todos los Parlamentos del mun-
do, antes de plantear una cuestión de 
tal naturaleza, se consulta el caso 
previamente con los jefes, se tantea 
hasta la opinión de las oposiciones, 
no se omite trá-mite ni requisito algu-
no para, que el paso que se da vaĵ a al 
salón de sesiones con toda la autori-
dad y con todos los prestigios que su 
importancia requiere, y así todas las 
iniciativas, todas las proposiciones, 
todos los proyectos llevan de ante-
mano la sanción del Gobierno ó de 
las minorías y cuando no son obra de 
un partido, constituyen la plataforma 
ó el punto de apoyo de una disiden-
cia. Y aquí no sucede esto; aquí ve-
mos* con demasiada frecuencia á 
cualquier senador ó representante, 
con grande ó chica personalidad, con 
muchas ó pocas aptitudes, con presti-
gio ó sin prestigio político alguno, es-
torbar la lâ ior legislativa presentan-
do proyectos y más proyectos sin fi-
nalidad seria ni práctica y la mayoría 
de las veces sin que de ellos tenga 
noticia ''á priori" nada más que el 
autor ó alguno que otro amigo por 
excepción. f 
•Esto es un mal grave para el equi-
librio y la buena organización de los 
trabajos congresionales, y con proce-
der tan ligero y desatentado se va 
derechamente i espectáculos que re-
velan una falta absoluta de dirección 
y una carencia alarmante de discipli-
na política como este que ahora uds 
ofrece la proposición de ley que esta-
mos comentando, proposición que, 
sobre impremeditada é inoportuna, 
hállase en contradicción con las reite-
radas promesas del Secretario de Ha-
cienda de no crear nuevos tributos ni 
recargair tampoco los existentes. Y 
no se nos negará que tributos nuevos 
vienen á ser ese aumento del treinta 
por ciento sobre los derechos que pa-
gan á la Aduana las mercancías im-
portadas, y esos otros derechos que 
se pretende imponer á las Compañías 
Trasatlánticas . sobre los pasajes de 
primera y segunda clase, derechas 
injustificables y contraproducentes 
que ninguna conveniencia aconseja 
ni ninguna necesidad nacional im-
pone. • 
Por las razones expuestas, confia-
mos en que la Cámara de Represen-
tantes habrá de considerar por lo 
menos prematura la proposición de 
ley consabida y, mirando por la efi-
cacia de la gestión legislativa, por el 
prestigio del Congreso y por el crédi-
to de la República, habrá de poner 
también empeño en que haya, más uni-
formidad en las discusiones parla-
mentarias y que éstas obedezcan en 
lo" que fuere posible á un criterio fi-
jo, á un programa único y á una 
orientación que sea expresión fiel de 
la voluntad del G-obierno y de los pro-
pósitos que abrigan las oposiciones. 
L A L O T E R I A 
La 'Lotería es cuestión palpitante 
que está hoy en todas las bocas, y 
que se ha hecho aún de mayor interés 
desde que ha comenzado su discusión 
en la Alta Cámara, donde parece 
existen diversas opiniones sobre tal 
asunto, aunque la mayoría, con exce-
lente criterio, se inclina á lo más ló-
gico y práctico. 
Cuatro dictámenes ha emitido el 
Senado que se relacionan con el pro-
yecto de ley que la Cámara aprobó 
recientemente: el de la Comisión de 
Justicia y Códigos, redactado por el 
Dr. Gonzalo Pérez; el de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, escrito 
por el señor ¡Martín Morúa Delgado; 
el de la Comisión de .Reformas Socia-
les, cuyo ponente desconocemos; y 
uno pa.rticular del señor Pérez, pro-
testando, como miembro' de la Oomi-
sión de Hacienda y Presupuestos, del 
dictannen del señor Morúa Delgado. 
Puesto á discusión y derrotado el 
voto particular del señor Laguardia 
contra la totalidad del proyecto, ó 
sea contra la implantación de la Lo-
tería en Cuba, quedan prácticamen-
te por discutir los dictámenes de las 
Comisiones de Justicia y Códigos y 
Hacienda y Presupuestos, los cuales 
establecen reformas de distinto carác-
ter al Proyecto de la Cámara, pues 
mientras las del primero son casi su-
perficiales las del segundo son esen-
eiales. 
Prebende el señor Morúa en su dic-
táimen, que los nombramientos del 
personal se hagan • por la Dirección 
General, y debe hacerlos el señor Se-
cretario de Hacienda, según lo dis-
puesto por la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, que tan de acuerdo se ha-
lla con la Constitución de la Repú-
blica. 
Es este un punto que no admite ni 
el más ligero reparo. 
El señor Morúa propone que las 
Colecturías paguen hasta premios de 
$1,000 y los. demás se abonen en la 
Tesorería General. 
Et proyecto de la Cámara se nos li-
gura 'más amplio, pues autoriza á 'a 
Tesorería para pagar todos los pre-
mios, á las Colecturías los que vendan 
hasta de $1,000, y á las Zonas Fisca-
les los que caigan en Provincias. 
Crea el señor Morúa Colecturías de 
primera, segunda y tercera clase. Las 
de tercera clase, dado los escasos bille-
tes que han de expender, no cubrirían 
sus gastos y se daría el caso de que los 
colectores, al no poder pagar casa, luz, 
empleados, etc., explotaran el negocio 
con descontar sus comisiones y poner 
luego los billetes en manos de los re-
vendedores. 
También se nos antoja ilusorio fijar, 
cual fija el señor"Morón., el número de 
billetes que ha de entregarse á cada 
colector, puesto que ello dependerá del 
número de billetes de que consten los 
sorteos según la importancia de los 
mismos. 
La fianza del 6% que exige el señor 
Morúa á los colectores peca de insig-
nificante. 
En cambio, quiere que los revende-
dores abonen el 10% mientras el pro-
yecto de la Cámara los limita al 5%. 
En cuanto á la devolución de los bi-
lletes no vendidas, el .señor Morúa se 
muestra rígido con los colectores, por-
que no les concedo nada en el núme-
ro fijo que tomen de billetes, sino un 
10% á los que excedan á dicha canti-
dad. 
El proyecto de la Cámara descuenta 
el 10% del total. 
El señor Morúa no señala represen-
tación alguna, en las Jyntas de los 
sorteos, á la Intervención General del 
Estado, que es y ha de ser siempre la 
oficina fiscalizadora de "̂ dos los ra-
mos. 
Xo nos explicamos semejante omi-
sión que salta á la vista del más lerdo. 
La mayor parte del articulado que 
presenta el señor Morúa no difiere del 
que constituye el proyecto de la Cáma-
ra y bien ha podido omitirlo en gra-
cift á la concisión y á la brevedad. 
}ja. crítica menos exigente encontra-
ría, pues, graves errores que fustigar 
severamente en el dictamen-proyecto 
del conocido senador. 
Habida cuenta del tiempo que falta 
para que empiece á regir'el próximo 
año económico, y habida cuenta asi-
mismo de la necesidad que tiene el Go* 
bierno de las rentas de Lotería para 
cubrir exigencias ineludibles de los 
nuevos Presupuestos, corre extraordi-
naria prisa la aprobación por el Se-
nado de la ley que autoriza tan lícito 
juego. , 
O mucho nos equivocamos, ó el dic-
tamen 'enorme y deficientísimo de la 
Comisión de Hacienda'y Presupuestos 
ha de dificultar grandemente la rápida 
sanción de esa ley perentoria, cuando 
aun rosta discutir y aprobar, en am-
bas Cámaras, los citados Presupuestos 
del entrante año económico. 
Lugar hay, sin embargo, de que el 
señor Morúa vuelva sobre sus pasos, y, 
en el curso de las futuras sesiones, rec-
tifique sus lamentables yerros. 
A no proceder así, esperamos que 
se imponga, el sano juicio de los seño-
res senadores y. se apruebe, con las in-
dispensables reformas—las señaladas 
por el señor Pérez, verbigracia—el 
proyecto que la Cámara ha aceptado 
como bueno y que la opinión pública 
ha aplaudido en conjunto. 
EL 
El doctor Matías Duque nos ha en-
tregado copia de una carta que por 
conducto del Director de Sanidad.di-
rige al Jefe local de la Habana, y que 
dice así: 
Ruego á usted tenga la bondad de 
Comunicarle á los Inspectores de Sani-
«̂d en el deber en que están dd ser 
atentos y correctas cuando penetran en 
las casas de familia, lo mismo que en 
los establecimientos públicos, pues hr 
discutiblemente para cumplir estricta-
mente con los deberes que la Ley les 
marca, no es necesario que sean des-
atentos y descorteces. 
"Hágales saber que ellos tienen for-
ma y manera de hacerse respetar, sin 
que para ello tengan precisión de faltar 
al respeto á los habitantes de las casas 
y establecimientos que visiten, y que 
por lo tanto, me veré obligado, á to-
mar medidas que eviten ese mal. 
"Haga saber por medio de la prensa 
que tanto usted, como el Direetor dp 
Sanidad y como el que suscribe, están 
dispuestos á cumplir con el deber de 
atender las reclamaciones que cual-
quier particular haga por defecto ó 
por exceso de atribuciones de nuestros 
delegados sanitarios, y ûe cualquiera 
de las personas antes dichas, están dis-
puestas á recibir en los días hábiles á 
los señores reclamantes para atenderlos 
como ellos merecen, y como estamos 
cbligados á hacerlo nosotros. 
"Xo podemos tener debilidad ningu" 
na- para aplicar la Ley. pero debemos 
estar djspu«íbos á atender las justas re-
ciamaciones que se presenten en esta 
oficina como se ;ha hecho siempre. 
, :Deseo que toda, reclamación hecha 
sin razón, al contestársele se le copie el 
artículo de las Ordenanzas Sanitarias 
que 1c obligan á denecrar la .petición 
hecha y se dé cuenta á la prensa." 
"Como usted ve—dice el señor Du-
que á uno de nuestros reporr̂ rs—las 
extralimitaciones denunciadas en el ar-
tículo "Los Juzgados y la Sanid-ad" 
publicado en el Diario el día 18 pre-
ocupan á este Departamento. 
"Xo dejo de comprender que en di-
cho artículo se censuran con justicia 
ciertos abusos de algunos de mis su-
balternos; pero en la campaña, que se 
recrudece, contra el Departamento de 
Sanidad, hay alsruna injusticia ó gran 
desconocimiento de las obligaciones que 
sobre él pesan. 
"Uno de los más especificados com-
promisos que los Estados Unidos nos 
obligó á cumplir al entregarnos el go-
bierno de la República, es el buen es-
tado sanitario de la Isla, debiendo ate-
nernos para conseguirlo, al plan que 
ellos emplea, on cuando regían nues-
tros destinos. Nuestro plan descansa 
sobre un reglamento muy severo, todo 
lo severo que suelen ser los reglamen-
tos creados para cambiar radicalmente 
y á corto plazo viejos usos y costum-
bres, no creyendo aún, sin duda lle-
gada la hora de. hacer en el Reglamen-
to de Sanidad reformas en un sentido 
menos fiscalizador y molesto, por no 
estar el público bien compenetrado de 
la ohligación que tiene de cumplir cier-
tas prácticas higiénicas y necesitar to-
davía de la asidua y enérgica vigilan-
cia sanitaria. 
"Sin embargo—sigue hablando el 
doctor Duques—sin olvidar por un mo-
mento lo despótico, pudiéramos decir 
que la Enmienda Platt me exige ser 
en esta materia, tienden todos mis es-
fuerzos á hacer desaparecer estas as-
perezas, preocupándome constantemen-
te de que entre el público y mis su-
bordinados reine la mejor armonía, 
única ma.nera de poder ver fielmente 
obedecidas las exigencias de la Sani-
dad. 
'.'Pruebo esto que digo, mostrando 
á usted esta lista, en la cual aparecen 
bastantes inspectores castigados, algu-
nos con la cesantía, por comprobarse 
ciertas denuncias hechas por particula-
res perjudicados en sus intereses. Otro 
castigos se reducen á multas, lo que 
prueba la minuciosidad é importancia 
que para mí tienen esas faltas. 
"La ley autoriza á todo ciudadano 
que se crea atropellado por los emplea-
dos de este Departamento, á recurrir 
en reclamaciones al Jefe Local de Sa-
nidad, elevando la queja, si lo estima 
necesario, al Director General, al Se-
cretario, al Presidente de la República 
y hasta al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
"Mas, para facilitar la armonía de 
que antes hablaba, he creado en esta 
Secretaría un tribunal de reclamacio-
nes, desempeñado por el doctor Peña, 
Jefe de. Despacho y el señor Plácido 
Hernández, Jefe del Personal, los cua-
les, en comunicación directa conmigo, 
resolverán rápidamente y dentro de la 
más estricta justicia, cuantas diferen-
cias surjan entre el público y los Ins-
pectores de Sanidad. 
"Llego á preocuparme tanto de es-
te asunto, que personalmente inspeccio-
no no pocas veces hechos denunciados, 
pudiendo'asegurar sinceramente que, 
si en algunos casos veo incumplimien-
tos del deber por parte de mis subal-
ternos, en no pocos se nota desconoci-
miento de la ley y hasta á veces mala 
jó por parte del público. 
"Otras causas pueden señalarse co-
mo origen de las dificultades que sur-
gen entre el público y la Sanidad, de 
la eficacia de nuestrgs ingenieros sa-
nitarios no estoy muy satisfecho, nada 
he de decir por temor á que en mis pa-
labras abunden las censuras. Sólo he 
de manifestar que creo de urgente ne-
cesidad contratar y utilizar los servi-
cios de ingenieros sanitarios extranje-
ros de competencia reconocida," 
L A P R E N S A 
Nuestro caro colega L a Discusión, 
parece dispuesto á exprimir, hasta sol-
tarle la última gota, el asunto de la 
deuda colonial. 
Después de un recorrido fantástico 
y ligero sobre lo que España hizo y lo 
que dejó en Cuba, acomodando á su 
gusto las cosas, se descuelga con este 
párrafo: 
"Y eso. el que Capitanes Generales, 
In/tendentes. Segundos Cabos. Admi-
nistradores y Vistas de Aduanas y de 
ITacienda y Zonas Fiscales, etc., se lle-
vasen toda, la leche líjue daba la vaca, 
dejando á ésta con la ubre seca y el 
cuenpo mutilado, fué. además del d̂ s-
P̂ fismo y la falta de personalidad del 
país. Ja causa de que se produjeran las 
guerras separaíistas.'' 
Bien podía el colega ha'ber citado 
en esta lista de los que chupaban la le-
che de la vaca, algún secretario del 
último gobierno de Cuba cuando toda-
vía mandaban aquí los capitanes gene-
rales. 
Puede que L a Discusión conozca al" 
guno de los que desde una Secretaría 
del gobierno auitonómico chupó la bre-
va colonial con gusto. 
E l Corncrdo de esta capital, publica 
un trahajo del señor Airarte, en el que 
participa de la opinión general de los 
españoles en esta Antilla sobre el asun-
to de la deuda colonial. 
Hace referencia el señor Arrarte á 
la tranquilidad próspera que. ron más 
ó menos paréntesis, alcanzó la colonia 
española con el gobierno de Cuba in-
dependiente, y la relativa facilidad con 
qué España -ha podido solventar todos 
sus compromisos financieros, y mejo-
rar su situación económica después del 
desastre colonial, concluyendo con de-
clarar inoportuna esta reclamación, y 
tenmina diciendo: 
"Comprendemos qne si el Tesoro de 
España estuviera comprimido y el de 
Cuba rebosara recursos, se tratara de 
tantear alguna indemnización; pero 
en un período donde Cuba tuvo que le-
vantar grandes empréstitos para indem. 
nizar con 50 millones á los .libertadores; 
donde reconoció dos más el interior y 
el de 1896, donde aguantó el despilfa* 
rro de 83 millones, donde tiene su Te-
soro ex'hauisrto y con un déficit de 9 
millones, donde tiene por liquidar los G 
ó 7 millones que ha de costarle la per-
manencia del ejército interventor; don-
de 'ha tenido que ihacer un presupuestí 
elevadísimo; donde aun no ha salido de 
los efectos déla crisis mundial de 1906 
á 19(08 y donde se le presenta un horí- . 
zonto oscuro por la competencia inter-
nacional de sus productos, preseníaT 
una reclaimación por medio de un diplô  
mático de talla, permítasenos la expre-
sión, no es serio. Así lo ha comprendide 
el elemento exaltado y por eso el con' 
flicto como lo llama el Diario de riá 
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en todas las boticas. 
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¿HA VISTO Vi). LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES OE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO. EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
PRODUCTOS B E UNA INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuebira Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinara de.nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la má? 
moderna qne hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que formar el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados grat-:i. 
A M E R I C A N S T E E L COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
El AUTOMOVIIi qne más premios ha ganado 
este año. 
Se pueden ver y darán informes los agentes 
THE P H I L I P C A R E Y COMPANY, Cuba 27. 
c 1739 alt 15-25 My 
Cficina y DeDartaieato Técnico en Oficios 19. HABANA. 
c 2075 alt 15-22 
ACEITE 
^ H,i.*??í5!$f£i!££^A0, ^ T U ^ Í Y M E D I C I N A L (F,u«. iiikkcuums, 
Ea el més goneralznent? recetado por los MódicO* da todo ¿1 LTunrir, 
27 
PAUL. FE VAL 
J L 
larte ie •'El-Casio Miiíiiito1') 
VERSION- CASTELLANA 
<Coatlnfla> 
MÍmf011105 Pr10nt0- tín J"an! - dijo qn'rp. ^ 'T1 moi11PQto pareciendo dal comPletar la explicación : -
^ L T CS 0 ̂ ara as^r"a^ como jar i " • Êse Jovenzuelo va á mo ¡Ja si mismo la última sopa! '.Ia---. ¡ja!... 
H a r - V ? ?lerma™s solvieron á 
nni. ? 'V,a • Pl,diei,on avanzar 
^ ^ r '6-0/'01̂ 6 ^ Candor 
flifj i ̂  puñales dardos en |as hen-
p ab (,p la roca. 
8e fomlhfr0n á ciert0 sitio donde 
Pâ  oont?n 61 P ano ^ciente 
v\';irpedla dar lm paso más. 
^ecid?. miSm0 S1TÍ0 habían ês-
l05 3e v\™m'\ pnr mâ a los tres hi-
do C-0 ̂  Tche dG Todos los 
? ^rro d! eT demasia<ío tarde, 
ai20 sobre la punta de loS 
pies, y tanteó la roca que estaba á 
plomo sobre sus cabezas. 
—¡Es preciso subir!—dijo. 
Albert y Oroetz dejaron caer los bra-
zos desfallecidos. 
Veinte años hacía que visitaron 
aquel sitio, y el recuerdo se lo había 
mostrado menos impracticable; pero 
entorvees, en su presencia, no espera-
ban franquear el obstáculo gigantes-
co que obstruía su camino. 
Hubieran necesitado alas. 
—¡Entremos! — dijo Albert. —¡Si 
Franz se halla en el muro, nos será 
fácil encontrarle! 
—Es demasiado larga nuestra ruta 
secreta—replicó Otto, cuya voz sor-
da expresaba la angustia más terri-
l̂ :—¡quién sabe si podemos contar 
siquiera cen un minuto! ¡Es preciso 
subir! 
En aquel momento se oyó la voz 
chillona de Malou. 
—¡ Eh !...—gritaba :̂ -¡ viejo Fritz! 
i Dad. vuelta á la manivela! ¡La farsa 
está representada á las mil maravi-
llas ! 
Un ruido acre y discorde salió des-
de lo alto de la muralla, pareciéndose 
ai chirrido de una gavia. Los tres tra-
bajadores y la linterna comenzaron á 
sub̂ r lentamente en el espacio. 
n7„ - ií? :̂" * •; ¡ virad meríorV- "x-cíamo Blaireau ñor el aire con tono 
burlón y temeroso al propio tiempo: 
—mi reloj señala las ocho menos dos 
minutos, y no quisiera que se pren-
diese fuego á la mecha antes de que 
nos hallásemos arriba. 
—Dos minutos!—repitió Otto. cu-1 
yo valor parecía crecer en aquel mo-
mento de peligro supremo. —i Olí:, 
isi Dios nos ayuda, nos queda más 
tiempo del que necesitamos! 
Entonces arrastró á G-oetz hacia el I 
piés descansaban sobre los hombros 
de G-oetz. 
-—¡Tenemos firmeI-i-dijo Otto diri-
giéndose á.este último.—Vos, Albert, 
apoyaos en la rampa, y no chistéis. 
El bastardo primogénito hizo la se-
ñal de la cruz, y pronunció el nom-
bre de su hermana Margarita como si 
invocara á una santa que ocupaae 
uña de las gradas del trono de Dios. 
Beinó el silencio en la plataforma, 
borde de la plataforma, y le rolocój Sintió Goetz un doble peso sobre 
justamente bajo el saliente de la rocaj sus hombros; conmoviéronse por un 
donde Gorro-Verde tenía fijado el instante sus robustas piernas, y cesó 
mortero. de latir su corazón. 
—¿Creéis, hermano—dijo—que po- En aouel i,,omento había tres hom-
dréis sostenernos sobre los hombros bres suspendidos á más de cien pa-
á nosotros dos? sos de altura sobre el abismo. 
—Lo veremos—respondió Goetz. 
—¡Subid. Albert!—repuso Otto. 
Albert obedeció. 
Goetz se tenía firme sobre las pier-
nas: pero la roca estaba demasiado 
Jejos, y no podía apoyarse en ella. 
Cuando Albert subió sobre sus hom-
bros, Otto prosiguió: 
—¿Podéis tocar la rampa con las 
manos? 
—¡La toco, sí: y ese mortero inFer. 
nal está á sólo tres piés de distancia 
de mi cabeza! ¡Oh!... ¡Si pudie-
se!...; ¡si pudiese!... 
T el atolondrado Albert pateaba, 
olvidando en su turbación jiue sus 
¡Xo se veía un rayo de luz que los 
guiase, ni un hilo que les ofreciera 
apoyo! 
La obscuridad cubrió la prodigiosa 
obra de Otto. el cual subía lentamen-
te sobre los estremecidos cuerpos de 
sus hermanos. 
Goetz. equilibrado al borde del pre-
cipicio, gemía bajo un peso conside-
rable : las manos de Albert. convulsi-
uñas la resbaladiza roca-?yóseeCiSBd 
vas y crispadas, arañaban con las 
uñas la resba-ladiza roca. ¡Otto su-
bía tranquilo, in trépido RiempTe. fren-




—¡ Apresuraos, Otto!—dijo Goetz 
anonadado, más por la terrible angus-
tia de aquel momento atroz que por el 
doble peso que sustentaba :—¡ ya no 
tengo fuerzas!... 
Otto ponía á la sazón una rodilla 
sobre los hombros de Albert. y sentía 
vavilar bajo sus piés aquella escala 
viviente sobre, la cual había trepado. 
Alzó los brazos, alcanzando la par-
te saliente de la roca, y á ella se aga-
rró con todas sus fuerzas. 
Goetz tomó un poco de aliento. 
Otto buscó en las tinieblas el cable 
en que Malou había estado apoyado • 
pero no lo encontró. 
Apurado por el tiempo, apovó sus 
robustas manos en la garganta del 
mortero. 
Este giró, rechinando sobre su eje. 
También se había visto al otro Tadn 
del foso aquella luz débil que parecía 
recorrer los costados del castillo. 
Los que poseían una vista penetran-
te, habían distinguido formas huma-
Tias suspendidas entre el cielo v el 
abismo. 
Era imposible saber á punto fijo lo 
qué hacían allí tan extraños fanta» 
mas. 
Lo único que podía calcularse en 
que arreglaban alguna pieza impor 
tante de los fuegos artificiales. 
Así es que todas las miradas se fi 
jaban entonces en aquel sitio, dondí 
nada se veía desde que la linterna 
había subido al muro; pero los ojoi 
del espectador conservaban enfocada 
aquel punto en la obscuridad, sin sê  
pararlos de él por temor de perder 
le, considerando que sin duda de aquei 
sitio habían de salir cosas maravillo-
sas. 
Aunque era invierno todavía, y no 
se había dulcificado el viento de Fe-
brero, era numeroso el concurso aglo-
merado alrededor de los fosos d( 
Geldberg. 
Los convidados privilegiados, qiu 
acababan de separarse de los calien. 
tes salones del cantillo, tiritaban ba 
jo los árboles de la alameda, k pesai 
de que de antemano habían tomadd 
minuciosas precauciones contra él 
frío. Los hombres se abotonabfl.Ti 
hasta la barba sus gabanes parisién, 
ses, y las damas se envolvían en mué» 
lies pieles, guardando sus piés de lí 
humedad del césped con el auxilio 
de unos chanclos de nuera invención 
que debían conservar para lo sucesi 
vo el sobrenombre de '̂alepiane-s.*̂  
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Marina, con mncha razón, no ha traklo 
aun oonseouencias para nosotros." 
E l Progresó, de Gibara, publica un 
suelto titulado "Por la mujer en 
Oriente," que desde lufcgo creemos muy 
recomendable. 
Dice: 
"El señor Gobernador de esta pro-
vincia viene gestionando del gobierno 
de la República la autorización para 
que la ropa de las fuerzas armadas se 
confeccionen por igual en las seis pro-
vincias de la nación, á fin de que nues-
tnis mujeres puedan ganar el sustento 
en esta época de crisis económica. 
Nosotros aplaudimos sinceramente la 
actitud del señor Gobernador, que vie-
ne dando pruebas de velar por el pro-
greso y 'bienestar de sus gobernadas ¡ 
pero entendemos que no es el trabajo 
de costuras solamente lo que debe man-
darse á las provincias, lo equitativo; 
lo deseentralizador, porque tanto he-
mos bregado, es que esas contratas se 
hagan en las capitales de cada provin-
cia ya que cada una de ellas contribuye 
praporcionaknente al pago de las car-
gas del Estado. 
No ha de ser la Habana, nuestra mo-
derna Metrópoli, la que ha de disfrutar 
de los 'beneficios de todo, cuando para 
soportar las cargas no se cuenta con 
ella solamente. 
Encamine sus gestiones en ese- senti-
do nuestra primera autoridad en la 
provineia, y recibirá el parabién de to-
dos." 
Cuanto se haga en pro de que las fa-
milias cubanas puedan ganarse hones-
tamente la vida, es digno de elogio; y 
no está demás que insistamos de nuevo 
en recordar á los que quieren la salva-
ción moral de Cuba, que el trabajo ho-
nesto de la mujer razonablemente re-
tribuid'O es lo que con más eficacia ha 
de contribuir á la dignificación de 
Cuba. 
La mujer sufre hambre y miseria, y 
es necesario que todo el que pueda, ha-
ga lo que esté en su mano por allegar 
el pan y el abrigo y el calor del hogar 
á las familias pobres. 
L a Unión Es-pañola de ayer, en un 
suelto titulado "Hacen falta brazos," 
refiere el caso siguiente: 
"Nuestro distinguido amigo el rico 
hacendado de las Villas don Miguel 
Díaz, con quien tuvimos el gusto de 
departir ayer .breves momentos, nos ha 
dicho que necesita trabajadores para 
sus centrales "Perseverancia" y 
"Aguada." 
Esta última finca, la adquirió recien-
temente el señor Díaz, y se dispone á 
introducir en ella algunas mejoras de 
importancia, para aumentar su pro-
duoción, cosa que no podrá hacer en la 
forma que desea, si no encuentra sufi-
ciente número de obreros. 
Trasladamos la noticia al señor Se-
cretario de Agricultura, Industria y 
Trabajo.'' 
El asunto del trabajo obrero en las 
fincas de campo es otro de los proble-
mas trascendentalísimos de Cuba, que 
Teclaman hace mucho tiempo una solu-
ción urgente. 
Los que trabajan en las ciudades, 
protestan contra la concurrencia del 
obrero inmigrante que les disputa el 
trabajo, es decir que en las grandes ur-
bes hay exceso de trabajadores á quie-
nes se hace difícil hallar ocupación; y 
en el camipo hay falta de brazos. ¡ A 
qué obedece esta anomalía fatal! ¿Por 
qué los obreros se resisten á ir á las fin-
cas y prefieren pasar hambre en las 
ciudades? Para aclarar el punto es 
conveniente advertir que en la regla 
general citada hay excepciones. No fal-
tan empresas de explotación agrícola y 
azucarera donde trabajan muchos obre-
ros en contraste con otras en que nadie 
quiere trabajar. Todo está en las garan-
tías que ofrece cada empresa de explo-
tación. Presenten un anuncio que diga: 
La casa de Banca tal. garantiza el pa-
go de las jornales en dinero; y el tra" 
bajador que vaya á tal finca se le ase-
gura gratis el viaje de ida y el de 
vuelta á la capital cuando no le aco-
mode seguir, y cuando no le convenga 
á la Empresa el obrero." Con estas ú 
otras seguridades irán miles de traba-
jadores á donde quiera que se les lla-
me. 
Porque hay muchos que temen la di-
ficultad del cobro y del regreso á su 
habitual residencia, y más todavía el 
abuso de obligárseles á comprar en de-
erminadas tiendas, violando el derecho 
de tabre contratación. 
A donde no se den al obrero del 
campo esas garantías, no será fácil 
conseguir elementos de trabajo, y el 
problema de la escasez de brazos segui-
rá en pie. 
El obrero prefiere la ciudad porque 
en ella es más libre. Procúresele esa li-
bertad en el eampo y acudirá presuro-
eo á ganarse allí el sustento. 
ventura, ó para 'todas estas causas? La 
Religión. 
La mujer sin religión puede decirse 
que es más desgraciada; y el hombre 
sin religión es menos feliz. 
Quisiera escribir un comentario sobre 
el Padre nuestro. 
Cada palabra, cada concepto, cada 
sentimiento y el conjunto: ¡ah, divino! 
y calculadísimo para los humanos co" 
mo miembros reposados, y como adjun-
tos á un mismo cuerpo. 
¡Cómo no han de tener por mate-
rialmente proferidas por el mismo Dios 
todas las palabras esenciales del cris-
tianismo, las almas eminentemente en-
tusiastas y religiosas, cuando hasta las 
más yertas y descreidas se calientan é 
inflaman á la lumbre y á la dulcedum-
bre de tanto sol y de tanto amor! 
¡ Qué, preceptos, qué lecciones, qué 
himnos, qué jaculatorias en el mundo 
encierran 1© que el Padre Nuestro en 
su profunda sencillez! 
Cavad, cavad, filósofos, mineros di-
go, y no minadores, del corazón, y cada 
vez hallareis más rica la veta! 
Más debe la filosofía á los intoleran-
tes que á los conciliadores. 
E l Trimfo y otros colegns .solemni-
zaron ayer el aniversario flé la muerte 
de D. José de la Luz Caballero; y con 
este motivo honran su memoria con 
muy sentidos artículos. 
Nosotros lo honraremos mejor, pu-
blicando algunas de sus admira'blcs 
máximas religiosas y filosóficas. 
Véanse: 
La religión es una potencia harmo-
nizado ra ; consuelo de los desgraciados, 
y freno de los favorecidos por la 
suerte. 
—"Sperate miseri, cávete felices." 
La religión es el alma del alma. 
Gran necesidad de la época | la Reli-
gión. 
El fenómeno más admirable; la Igle-
sia. 
La religión, verdadera piedra filo-
sofal, que hasta la escoria convierte en 
oro y la desventura en alborozo. 
La religión es hija y -madre del senti-
miento. La filosofía, es senda segura de 
la religión. 
Las males así físicos como morales, 
son verdaderos bienes que nos dispensa 
la Providencia. Sin ellos no desplegaría 
el hombre toda su fuerza latente, y por 
lo mismo sería menos virtuoso; así las 
males son favores especiales privile-
gios apetecibles, pero que no deben 
apetecerse, porque ya el apetito degene-
ra en vanidad. 
El filósofo es (y debe ser) como la 
vela: arde y se consume para alumbrar 
á los demás. 
Siempre sería más exacto que el 
hombre dijera: "hay en mí" que no, 
tengo yo, tal ó cual facultad. 
La filosofía es una esponja que lim* 
pia. pero que también puede secar el 
corazón : conviene mantener en este la 
fertilidad con el rocío de la Religión. 
Una prueba del alma humana la te-
nemos en que más se sienten las inju-
rias de palahra que las de obra. 
Instruir puede hacerlo cualquiera; 
educar, solo quien sea un evang'/io 
vivo. 
Por donde quiera que profundice-
mos, vamos á parar en la necesidad de 
una fuerte educación religiosa, para 
formar hombres que sean hombres. 
Buenos: no envidiéis á los malos; 
que siempre les va peor que á vosotros. 
Es inevitable el anatema: "en el peca-
do llevan la 'penitencia!" 
¡ Qué belleza hay en todo lo natural, 
no solo en los objetos, sino hasta en los 
movimientos. El vuelo de! águila, el 
salto del tigre, el andar del añade, el 
picar de los polluelos... | Qué gracia y 
qué expresión! La contemplación habi-
tual de la naturaleza nos tiene en un 
himno continuo con le Creador. 
¿Cuál es el asilo universal contra.la 
tiranía, contra el mundo, contra la des-
M A D R E S D E F A M I L I A 
Os aconsejamos usar la L U Z DlflMAINTB de 
10GMAN Y M A R T I N E Z 
si queréis eritar desgrracias en el hograr. 
Este ea el único aceite de carbón que durante los últimos 36 afíos no 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, bumo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín N. Glynn, 
T e l é f o n o O I Q . a£e:troci,cLoz»C3g3 S 
c 1744 »lt 26-26 My 
Miás se piensa en un día de soledad, 
que en ciento de sociedad. 
El que hace cuanto quiere, es esclavo, 
no dueño, de su voluntad. 
Lo que más lo fac; 
difícil: el orden. 
i t a todo, es lo más 
A Y C A T A R R O CuradM por las CIGARRILLOS Ĉ DIIV «9/ POLVO Cdriu Oprflioneŝoe.RoumtB, Neuralgias Wuftri.2'Ctjiu.-i»]ror:í.r.Jt-Ui»r6,?»rit,>' 
£x>iir ut* firma toor» a i » Ciítmlle. 
ha 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y ses m m m m 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exuase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD det Dr FMNCK 
tP1¿ekAJ4v?«s,«d!?uraJ,vos y ant:septicos 
' d'Amaterdam. PARIS y todas las Farmacias . 
íPor qué «ufre V. de dispepsia? Tonu la Pepsina y Ruibarbo de BOñQUK. T 90 curará, en pocos días, recobrara •u buen humor y su rostro se poa¿ra rosado y aleare. 
La Pepsina 7 Ruibarbo de Rosca» 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las eníermedadea del cstóma&o, dispepsia, gastr&lgta, indigestioaes, disestiones lentas y di-tlciies. mareos, vómitos de las emba-razs.o&o, diarreas, «strefiimiento, atu-rasî nia gástrica, «te Con el uso de la PKP3INA T RUIBAK-r̂ O, el enfermo r(Vuidamente se pone nejor, disriere bien, asimila mía el alimento y pronto llega a la curación completa. Los mejores médicos la recetan. Doc«; sños de éxito creciente. Se venao en todas las boticas 00 is 
Isla. 
C. 1847 Un. 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S i 
la Curativa, vigorizaato y Reconstituyente 0 
S m u i s t ó n C r e o s o t a d a 
\ \ m \ en \ \ \ w m m mi pecio D E E A B E L L . 
/, Cuál es la mayor de 1-as alegrías ? 
1.0 La vista del objeto amado. 
2. ° El retorno de la salud, (moral 
}' material.) 
3. ° El término de la obra. 
•i.0 El regreso á la patria. 
Con Jofeé de la Luz pasa lo mismo 
que con Cervantes: todo el mundo lo 
celebra; pero nadie lo lee. Creemos que 
el más justo homenaje á un sabio es 
dar á conocer sus obras. 
MARCELINO MARTINEZ 
GRAN DEPOSITO DE BRILLAN-
TES SUELTOS, DE TODOS TAMA-
ÑOS. JOYAS DE BRILLANTES Y 
CORRIENTES, PARA SEÑORAS Y 
CABALLEROS; RELOJES DE LAS 
MAS ACREDITADAS MARCAS, CO-
MO SON: "CABALLO DE BATA-
LLA", "COVADONGA" Y ''GALI-
CIA '', CON LOS ESCUDOS DE ES-
TAS PROVINCIAS, "F. E. ROS-
KOPF PATENTE", LEGITIMO Y 
UNICO. 
MURALLA 27 (ALTOS.) 
VENTAS AL POR MAYOR 
Y AL DETALL. 
. m <»» '-
B A T U R R I L L O 
Delegación canaria. 
A la sombra de copudos mangos, 
cuajados de aromosas frutas, en torno 
las verdes labranzas, soplos dei fresca 
brisa, saturada de olores de campiña, 
neutralizando el resplandor solar; 
límpido el cielo, azul el horizonte, 
piando en los altos nidos los pajari-
llos implumes. y entre la joven yuca, 
de suave verdor, los polluelos; la mul-
titud alegre, los semblantes respiran-
do sinceridad y los labios diciéndo-
se afectos, la extensa improvisada me-
sa nos invitaba. 
Fué aquel un almuerzo campestre, 
sencillo, francamontc fraternal; sin 
brindis pensados veinte y cuatro ho-
ras antes, ni ceremonias de ridicula 
etiqueta, ni vajilla lujosa, ni ramos de 
flores de antemano destinados á ob-
sequiar á la señora del Presidente ó 
á la hija del anfitrión, como la hipó-
crita costumbre ha establecido, cada 
vez que se reúnen veinte personas, á 
tanto el cubierto.' á secretas instiga-
ciones del mismo hostelero, ó por in-
trigas de algún adulador ambicioso, 
que busca tras aquel homenaje, un 
destino del Estado, superior en mu 
chos grados á sus. aptitudes y mere-
cimientos. 
Almorzamos lo que almuerzan y co-
mo almuerzan los labriegos canarios 
y los campesinos cubanos, en aquellos 
contados felices días del bautizo de 
un hijo ó la llegada de los amados pa-
rientes; como cuando han vendido la 
vega ó cobrado en el Central la caña: 
con apetito, cordialidad, llaneza y es-
píritu sano. 
De regreso á la villa, en el elegan-
te teatrito Cinta, la proclamación de 
la Directiva local fué recibida con 
aplausos, los discursos de Díaz, Quin-
tana, Estella y el canoro canario pa-
dre Viera, y las breves sentidas fra-
ses del Presidente accidental, señor 
Vergara, agradan, conmueven, exci-
tan, confortan, entusiasman ó hieren, 
según que se toquen éstas ó aque-
llas fibras del sentimiento, ó se habk 
á los corazones lenguaje de recuerdos 
ó de alarmas, evocando las tristezas» 
Fara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gfastar en la 
cerveza de LA TKOFICAL, que 
es un cúralo todo. 
wCOMER Y NUTRIR 
ANEMIA-CLOROSIS 
Todo el mundo sabe que el hierro es el mejor remedio de la anemia, pero entre iodos los remedios á bâe de hierro aconsejamos como el mejor las Verdade-ras Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de las Verdadera» PíMoras de Vallet, á la dosis de una á dos pildoras al co-mi-nzo de cada comida, basta para res-tablecer en poco tiempo las fuerzas de los enfermos aun de los más agotados, y para curar con seguridad y sin sacudi-das hs enfermedades de languidez y de anemia, aun aquellas más aatî uas y re-beldes á todo otro remedio tn las mu-jeres hacen desaparecer las pérdidas blancas, y restablecen rápidamente la períecta regularidad de las épocas. Esta ha sido la principal món para que la Academia de Medicina de París se haya complacido en aprobar la {ó¡mula de dichas pildoras, á fin de qui sirva de garantía á los enf-rmos; honor que rara vez acuerda la docta corporación. Do venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á veces, y bajo p! nombre de Vallet, hay quien ofrece pildoras no preparadas por Vallet, y que son casi siempre ineficaces y mal hechas, exíjase sobre la envoltura las palabras : Verdadera» Pildoras de Vallet y las señas del Laboratorio : Casa L. Frere. 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
h'ancas y llevan impreca en negro la 
y las glorias de Canarias, ó recordan-
do los heroísmos y previendo las in-
felicidades de Cuba. 
Mucho honor, grandísimo y no me-
recido honor para el viejo periodista 
provinciano á quien se elevó, con la 
entrega de artístico diploma y Tos más 
cariñosos adjetivos, casi á personaje 
digno de brillantes apoteosis. Flores 
para Guauajay, para mi amada y no 
dichosa villa; cánticos de gratitud pa-
ra mi Cuba, excelsa y no dichosa pa-
tria mía; loores á la raza, de quien 
llevo en mis venas, si no toda la san-
gre, mitad de ella; que la otra mitad, 
no es latina, ni sajona, ni africana, ni 
amarilla; sino sangre éuskara, sangre 
de turamos, savia de Euskadi, españo-
la sí, pero sin mezcla de sangre de 
dominadores. 
El local Vepleto, las manos rojas 
de aplaudir, los ojos lacrimosos cuan-
do el sacerdote de Güines nos relata-
ba las angustias de su tierra nativa, 
y á la madre tierna, á la viejecita 
amante y buena, las expresiones más 
sentidas de amor filial, con palabra 
que la emoción hacía trémula, fer-
voroso consagraba. 
Tal el acto fué de constitución de 
una rama del árbol canario en Guana-
jay; tal la solemnidad trascendental, 
que abrió en el oriente vueltabajero, 
perspectivas nuevas á la confraterni-
dad de los isleños de la vecindad del 
Africa con los isleños de las cerca-
nías del Continente de Colón, y ex-
ploró nuevos campos para el ejerci-
cio del sabroso altruismo, y plantó 
un nuevo jatón en el camino de nues-
tras evoluciones por la nacionalidad 
y la libertad. 
Grandes, generosas, eficaces resis-
tencias del espíritu español contra los 
fallos crueles del destino, muchas ve-
ces he dicho que estas sociedades re-
gionales son los últrmos reductos de 
una .raza heroica pero infortunada, 
que de la esclavitud y la absorción 
se defiende. Ahora agrego, que la 
Asociación Canaria, el Benjamín pu-
diéramos decir de esos grandes nú-
cleos, á misión altísima está llamada 
•y mayores medios de acción encon-
trará en sí misma, porque en campo 
más propicio se desenvuelve; porque 
opera principalmente en el seno de 
esa población laboriosa y sencilla, re-
signada y paciente, que de los pródi-
gos recursos de la tierra vive, sin estu-
diadas cortesanías y alardes insince-
ros, pero con honradez de alma, enl-
ato perenne de la patria y supremo 
interés en la prosperidad de este país, 
cuna de los unos, de los otros segun-
da madre, de todos hogar tranquilo 
ahora y tibia y eterna tumba dqspues. 
La tierra se nos va; los feraces cam-
pos, donde apenas hay un frutal que 
no haya sido plantado por un eana-
'rio ó descendiente de Canarias, por 
fatal ley de gravedad y extrañas ma-
nos pasa ; el fundo, que es la sobera-
nía, y el derecho, y la nacionalidad, 
presa va siendo de Sindicatos especu-
ladores. Y ahí es donde la mayor 
fuerza de resistencia ha de desarro-
llarse, donde se ha de librar la últi- ¡ 
ma batalla por los fueros de la Histo-
ria y la honra de este pueblo. 
En la franca conjunción de los ele-
mentos que cultivan y producen, en 
la compenetración de aspiraciones y 
la unidad de esfuerzos, se ha de fun-
dar el éxito, las probabilidades han 
de descansar. Conservar el terreno, 
será prolongar la vida de esta nación; 
seguir hablando en castellano, en las 
altas crestas y las húmedas hondona-
das, arreaiido los bueyes ó cantando 
amores y ensueños de la juventud, ba-
jo las florestas perfumadas ó sobre 
las blanquecinas sinuosas carreteras, 
será seguir teniendo honor colectivo 
gratitud hacia los héroes de la í« i 
pendencia, sentido de conservacî  " 
prev,s,on de hombros conscientes 7 
Y a eso conspiran las concentré 
ues de voluntades patriotas; y 
puede lograr la acumulación de nr 
pósitos de los labriegos cubanos ' 
eso puede ser, luego de practicarse U 
virtud inmensurable de la caridad 
que—como decía el ilustre padre Vh? 
ra—es grandiosa, eterna, inefable di" 
vina como el mismo Dios de lo crea 
do. porque es su esencia, la raíz de 
sus bondades inagotables, su mismo 
inmortal Espíritu poblando los mun. 
dos y cayendo como suave consolado-
ra bendición sobre todos los dolores 
y todas las grandezas de la humani-
dad. 
Hay dos provincias en España, en 
nuestra madre patria, desde las cuales 
vinieron siempre las simpatías y á las 
cuales fueron siempre nuestros afee-
tos, directamente, sin obstáculos de 
fronteras, por encima de ese mar in-
menso, de inacabables olas que se Ha. 
ma el Atlántico: Galicia, al norte; Ca-
narias al Sur. Portugal, ni nación al. 
gima, los leales mensajes interceptó* 
no tuvieron que hacer escala en puer. 
to alguno, ni que franquear estrechos 
para encontrarse nuestros ideales y 
sus ideales, porque el camino estaba 
expedito y amplísima era la vía. 
Pero todavía para llegar á Galicia 
hay que remontar corrientes oceáni-
cas y que cruzar á pocas leguas de las 
avanzadas enemigas. Para Canarias 
no; situada casi en la misma latitud 
de frente á nosotros, por el mismo sol 
tropical caldeadas, con idénticas cos-
tumbres sus moradores y sin hielos 
en sus cumbres ni frío en sus hogares 
y ambas colocadas á la entrada de dos 
golfos, puertas por donde penetra la 
civilización á dos Continentes, parece 
como si unos mismos fueran nuestros 
destinos y unas mismas, eternas y jus-
tas, nuestras aspiraciones, nuestras 
esperanzas y nuestros derechos... 
Asociación Canaria: pues oíste la 
voz de tu autorizado orador, sus con-
sejos sigue. 
No basta que aquí tengas sanato-
rio modelo, escuelas fecundas, pala-
cios soberbios; ni basta que por la in-
dependencia de mi Cuba y la riqueza 
material, y la gloria intelectual y mo-
ral de mi tierra luches. Lo que él te 
dijo: hay que trabajar también para 
allá, hay que imitar á los gallegos, 
fundando escuelas allí donde el ca-
ciquismo sórdido mantiene la ignoran-
cia para vejar y medrar. 
Hay que fiscalizar sin tregua la obra 
de aquellos gobiernos centralistas, 
que de sus más fieles provincias se ol-
vidan, y á sus más laboriosos grupos 
sociales mantienen en dolorosa infe-
rioridad. Pues en Canarias no se sien-
te el anhelo de segregación, como los 
catalanes sienten; pues allí no se or-
ganizan como en Euskadi robustos 
cuerpos de defensa por las institucio-
nes seculares, por el restablecimien-
to de las viejas leyes autonómicas; 
pues allí son paoientés, resignados, 
extremadamente leales, vela tú. Aso-
ciación Canaria, desde la libre Améri-
ca, y por la regeneración política y so-
cial de los Siete Montones labora. 
¿Cómo... ? Educando, haciendo in-
cesante comercio de ideas con ellos; 
llevando en alas de ese comercio el es-
píritu del siglo, para que la iniqui-
dad y la incuria, con la virilidad y la 
entereza de tus hermanos tropiece, 
y vencida caiga. 
Los tiranos sólo reinan sobre imbé-
ciles; la miseria sólo impera sobre 
ignorantes. Conciencia, patriotismo y 
ardimiento, hacen héroes, hacen na-
cionalidades, hacen historia. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
9VIEDC 
Sj.ljn-C. 1886 
Un BEEFSTEAK comido dele nutrir si el aparato digestivo • está en "buen esta • 
Cuando el cuerpo no asimila de NADA VALE COMER, hay que ALIMENTAR ^ * 
DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento 
4 ^ • m - Vino Peptona BARNET 
UNA COP1TA 1>E lOO GRAMOS EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARNE PURA 
A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte años. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s ~ : F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A ~ z z z = : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E di ció» áe \S mnííana.—Fnnio 21 1909. 
¿Quiénes Gabriel Camps?1 
Xo importa sabor dóndü nació. Es 
cubano, ele la Habana ó de GKunes; tal 
vez de Guauabacoa cuando era aun r i -
sueña villa de lomas y palmas cantada 
^or 'los poetas. Xo sé, en f in , cual fué 
ja primera luz que vieron sus ojos. 
Bien parecido y mal indumentado. 
trigueño, de expresión dulce, aunque 
seria, la primera impresión que produ-
ce es atrayente. Cuesta trabajo adivi-
nar en él al joven, pulcro y elegante, 
de 'hace veinte años-, cuando vestía, con 
desenfado, el chaquet ó cruzada levita, 
calzaba do charol y cubríase con alta 
chistera. Actualmente descuida su ves-
t i r , sin que eragere. no obstante, ese 
descuido: que es muy natural en él, 
como todo lo suyo, sin la menor afee 
tación. Su aspecto de eferno aburrido, 
esconde al soñador siempre dispuesto 
é crearse gratas ilusiones. Cuando ha-
bla del futuro y lo dá pof creerlo de 
color rosado, so entusiasma fácilmente 
y se engaña á sí mismo hasta suponer-
lo en sus imanos. Así pasa un buen ra-
to : le distraen, en una palabra, los cas-
tillos de naiipes. 
•Es muy simpático y bueno de ver-
dad. Lo primero, lo sabe y lo proclama 
todo el mundo: lo segundo no lo igno-
ra .ninguno de sus íntimos, de sus ami-
gas, que no son pocos. Su simpatía sal" 
ía á la vista: nadie, que lo conozca, se 
atrevería á negarla. Su bondad, en 
cambio, es cosa aparte. V i r tud que él 
no sabe aparentar: cuestión de carác-
ter, manera de ser especial que perju-
dica la exactitud del juicio que mere-
oe á los demás: lo que sirve también', 
en-tre otras cosas, para que le crean jo-
vial y alegre siendo comí) es. mas que 
nada, triste ó melancólico. 
E j i criollo hemos dado en llamar lis-
to no á quien sea diligente ó expedito, 
como manda el idioma que hablamos, 
s'no el picaro y taimado, travieso, fal-
to de honra y de vergüenza. Camps es 
listo, muy listo en la buena acepción 
del vocablo. Es listo en castellano; pe-
ro como socialmente. visto por fuera 
pudiera decirse, Camps es muy criollo; 
de ahí tal vez la confusión funesta pa-
ra él. Muchos le suponen malo y nada 
más injusto sin embargo. Lo probaré 
cumplidamente. Y adelanto, por lo 
pronto, una noticia: Camps no tiene 
vicio alguno. Lo aseguro después de co-
nocerle lo bastante. 
Repito que es muy mo//o. Tal condi-
ción se manifiesta en su adaptabilidad 
fácil y en su inmediata sumisión, que 
no puede ni trata de evitar, al medio 
que ocasionalmente le rodea. Do aquí, á 
las veces—no siempre por fortuna—su 
ligereza en el pensar y en el decir que 
le arrastra, inconscientemente, á apag 
rentar la responsa.bilidad do ipecados 
que no comete. Xo sé si me explico cla-
ramente. Camps se deja seducir (por 
su auditorio y cuando cree que este le 
aplaude, si adivina que hace gracia. 
sacrifica á esta infantil satisfación el 
Míen concepto que. substancialmente, 
tiene merecido. 
Llegaba Camps un día á mi bufete 
c-n mamentos en que yo, estudiados to-
talmente los antecodentos de un asunto 
encomendado á mi dirección profesio-
nal, disponíame á redactar la demanda 
inicial de un pleito no escaso de impor-
tancia. Le enteré del negocio é invitóle 
é dictar, por sí mismo. la demanda. Así 
lo hizo desde luego empleado en el 
trabajo, rendido ciertamente con tino 
singular, un par de horas. Inicióse el 
pleito y sucediéronse los días y los me-
ses. Ln año después, e] negocio había 
terminado. Fui á ver "á Camps. le no-
tifiqué el buen éxito obtenido y en tre-
guóle lo que á él correspondía; su parte 
de honorarios'bien ganado: ¡Todo esto 
cogiste para mí! hubo de exclamar 
emocionado Quien le viese á 
la sazón hubiese pensado cuerdamente 
que mi amigo se echaba en el bolsillo 
el producto de un chantage. Y cobraba, 
de contrario, lo que justa y honrada-
mente había devengado. Así es Campa. 
Olvidó en aquel momento que no ha-
bía gdei'ía y creyó hacer un chiste ]>a-
(1) Es ta pregunta fué hecha en d ías pa-
sados y en forma semi oficial á. "huestro 
amigo el Ldo. Jesús María Barraqué, qufen 
â con test i'- escribiendo, en tono festivo y 
Jerio á la vez. lo que el D I A R I O DE L A 
•WARTNA se complace en reproducir por 




Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del { 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
Para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cma para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
^omina los esfuerzos espasmódicos 
oei toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
os tubos bronquiales é impide que 
ía afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi -
tac ones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYFí? " w /• 
aW,rti • A Y t K ; (No contiene 
alcohol ni veneno) 
lo n Pegunte usted ¿ aU inidlZ 
* r X T n a ** * * * * * * CerZTÍ] 
^ P a r a d o pe» el DR. J . c . A Y E R y f ¿ a 
LoweU, Mm». e. U. do £ 7 '» 
ra esta: buscó en vano la pueril satis-
facción que acardo le ha perjudicado 
más en su concepto. Porque no es posr 
ble que recuerde que sobre esas trivia-
les agudezas se levanta, muchas veces, 
la injusticia y mala fama de más de 
cuatro, á quienes yo conozco, incapaces 
de hacer el daño más ligero y que go-
zan sin embargo renombre general de 
listos en criollo. 
Camps es muy hablador. Su conver-
sación, amena y chispeante, revelado-
ra de su vi ja afición á la bueua lec-
tura, es reposada ó interesa uto. fre-
cuentemente encantadora. En amistosa 
tertulia de hombres solos—placer de 
tíos más grandes entre gente de eultu-
ra social—es ingenioso, avisado como 
pocos, simpático siempre: su eist'udia" 
da seriedad, sus maneras desenvuel-
tas, su despejo y elegancia en el decir, 
atraen y obligan á escucharle. Suele 
ser pródigamente generoso con el pró-
jimo á quien oye. rio y aplaude fácil" 
ícente—por mucho que le sea inferior— 
y. esito sin embargo, prefiere hablar él 
sólo y para verle satisfecho es menes-
ter que se le compla-zca en su deseo; 
que interrumpa cuando quiera y todos 
callen menos él. Se inelina. por hábito, 
á la contradicción y es débil, no obs-
tante, muy débil para someterse inme-
diatamiente al parecer ajeno: deja que 
le convenzan prontamente. Es este el 
único aspecto 'bajó el cual Camps no 
parece cubano. 
Si no le atajan en su charla, la em-
prende con un tema, sea el que. fuere, 
domínelo ó no. Y cuando acaba con lo 
seguro, comienza con lo dudoso y ter-
mina, al f in . con lo que ignora en'abso-
luto: la cuestión es hablar; hablar mu-
cho sin decir disparates, aunque no se 
esté en lo cierto. Si le sale una buena 
frase—lo que ocurre con frecuencia— 
la convierte en sentencia y la cuelga 
á alguien. Xo la quiere jamás para sí. 
" Y a lo dijo Cicerón á Frank l in , " ó 
quieu primero se le ocurre, suele repe-
t i r . Si el auditorio ignora, las citas se 
suceden y Ceraantes ó Shakespeare 
concluyen por hablar de cosas con las 
cuales nunca se metieron. Ca/ijips que-
da de este modo satisfecho; porque so-
lo así entiende demostrada su vasta eru-
dición que nadie discute sin embargo. 
Escribe como habla: muy bien. Su 
estilo es fácil y llauo, como debiera 
ser el de todo el mundo para que nos 
entendiéramos mejor. Sabe y puede es* 
cribir de muchas cosas porque tiene 
cultura para ello. 
Es abogado experto, de vasto ejerci-
cio en nuestro foro. Terminó sus estu-
dios profesionales en la Habana, des-
pués de recorrer las Universidades de 
Valencia. Barcelona y Madrid: luga-
res que visitó por deberes impuestos A 
su señor padre, don Francisco Camps y 
Feliú. ya fallecido, pundonoroso y dig-
no mil i tar español de gratos recuerdos 
en Cuba, para cuyos hijos conservó 
siempre grandes simpatías y amores. 
Si Camps se hubiese limitado al 
ejercicio de su profesión, brillaría ac-
tualmente á gran altura. Las exigen-
cias de otra índole, sus ocasionales con-
veniencias, hiciéronle variar de rum-
bos y sus mejores años se perdieron en-
tre los tiempos de la emigración polí-
tica y los que dedicó al cuidado de su 
hacienda aún no respuesta. Se perdie-
ron, he dic-ho. é importa que rectifique. 
Para su propia cultura, ni ahora n i 
nunca ha .perdido diez minutos: los 
aprovecha en leer, su deleite favorito. 
Su intervención en uno de nuestros 
más famesos negocios judiciales de es-
ta época le llevó á Holguín. hace diez 
años. Allí abogó con el mismo buen 
éxito que entre nosotros. Los bufetes de 
Arturo Amblard y de Raimundo Ca-
brera habíanle contado entre sus pasan-
tes y Camps sumaba ya á sus conocí' 
mientos y á su 'brioso talento un cau-
dal inapreciable de experiencia. 
Volvió á la Haibana y aquí vegeta 
más que vive, porque lee mucho, escribe 
no poco, se mueve y trabaja, pero ma-
quinalmente todo ello, como se ntitre y 
aumenta una planta. Y es que le falta 
orientación fija ó segura. Su papel de 
visitante, contertulio, el más aprecia-
ble, de los mejores 'bufetes de la Ha-
bana, aunque mantiene incólumes sus 
grandes relaciones sociales, no le sirve 
para comer. 
Los títulos de nobleza-de Camps, sus 
blasones queridos, no son pocos; todos 
ellos pertenecen al campo de las ideas 
y del estudio. Su candidal nra á la D i -
putación á Cortes por el Pantídó Au-
tonomista, después de brillante propa-
ganda en la que alcanzó justo renombre 
(ie orador político, .su cargo de Senador 
en las Cá<maras de 1898 y, sobre todo, 
su fecunda labor—por nadie superada 
ni bien agradecida que yo 'sepa—en 
pro de los inlere-;^ t'cr.nómicos y agrí-
colas de Cuba, son timbres bastantes, 
sobradísimos, para alcanzar ^-ntre nos-
otros marcado relieve. Nadie con efec-
to, en estos últimos tiempos, posee me-
jor ejecutoria. Desde aquel Bando fa-
moso de AVeyltT sil-pendiendo las eje-
cuciones por créditos hipotecarios, en 
cuva promulgación muebos colabora-
ron, débenle los terratenientes cubanos 
inmensos beneficies. Obra exclusiva de 
Camps fué el salvador Decreto: él lo 
concibió é inspiró cuando á todos pade-
cía irrealizable y candorosa fantasía: 
él supo, con entusiástico fervor, impo-
nerlo á la epinión primero, a] Gobierno 
más tarde, librando á esos propósitos 
ruda campaña, airosa y briosamente 
sostenida con su palabra y eon su plu-
ma. Centenares de nuestras fincas más 
valiosas" mantiénense en poder de sus 
antiguos propietarios merced al BáJiét) 
referido. . . Aquí todo se olvida y acaso 
sea yo el primero en recabar para su 
autor los honores c|ue á él solo corres-
ponden. 
El. Círculo de Hacendados, que le ha 
contado siempre entre sus más fervo-
rosos elementos, se valió de Camps pa-
ra su provechosa campaña conocida en-
tre nosotros por Movimiento Económi-
co y le es deudor de servicios importan 
fes. A su gestión, en Washington, cerca 
de Mac Kinley. débase también en gran 
parte, sino en el todo, la prórroga d&l 
plazo fijado en aquel Bando de W e y 
ler. Y como recompensa á sus esfuerzos, 
en pago á su labor jamás interrumpi-
da, nombrósele ¡más tarde Secretario 
de la Junta Consultiva Agraria: la con-
gregación, entre las que yo conozco.'de 
vida más efímera y más productiva al 
propio tiempo. 
Tal vez sea Camps en esta tierra 
quien más grandes aficiones mantengi1 
á los estudios agrícolas. Su erudición 
y su cultura en estas materias, si no 
premiadas todavía. e«íán generalmente 
sancionadas y aplaudidas, Día tras día 
trabaja para sí é ilustra á los demá---. 
Su pluma inagotable en tema agrario, 
ha logrado estimular á este pueblo de 
modo tal que acaso no sea aventurado 
afirmar resueltamente que debamos 'á 
ella, más que á otra alguna de estos 
días, el formal requerimiento, ya ini-
ciado, al estudio de las mejores conve-
niencias sobre nuestra única fuente de 
riqueza. Y es que Camps siente amor 
íntimo, eternamente perdurable, por la 
Agricultura. " M i Rosa", su hermasa 
heredad en ningún tiempo libertada de 
gravámen. si bien ras.?') algún día la 
toga del letrado y deshizo en pocas ho-
ras—merced á la tea incendiaria del re-
belde—la fortuna del agricultor más 
entusiasta, despertó en Camps devotas 
aficiones, poéticos ensueños, cariños y 
esperanzas que siempre le acompañan. 
Apenas si me atrevo á decir al20 de 
Camps como político. Ha sido, bajo es-
te aspecto, lo que la mayoría de la in" 
telectualidad cubana de su tiempo. Fer-
viente y activo autonomista durante la 
contienda pacífica anterior á 1895, se-
paratista más tarde, no figura actual-
mente en Comités ú otros escenarios pú-
blicos. Por espíritu conservador, en la 
•buena acepción ^e esta palabra, no co-
mo denominación de partido, apoyó co-
mopudo al actual ilustre Presidente en 
su reciente y ruda campaña electoral:. 
miguelista convencido hizo en distintas 
oportunidades substanciales manifesta-
ciones que dieron valioso lastre á la 
contienda. Sus palabras y sus escritos 
sirvieron siempre de jugase y positivo 
banderín de enganche. 
Como todo el que vale y es modesto 
y es sencillo, no tiene Camps odios pa-
ra nadie. 
" .t. M._BARRAQUÉ. 
E l q u e t o m a l a ceFveza n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E l Casino EspaBol de la Habana 
Segúp nos participa el señor Lu-
jan. Secretario del Casino Español de 
la Habana, en Sesión celebrada últi-
mamente por ,la Comisión Ejecutiva, 
que tiene el encargo de adquirir edi 
ficip propio para dicha Sociedad, acor-
dó por unanimidad comprar las ca-
sas Prado «14 y 96, por considerarlas 
como las más adecuadas para el do-
micilio social del Casino Español, 
Por nuestra parte celebramos esa 
resolución, que seguramente aplaudi-
rán también todos los socios del Ca-
sino y la Colonia Española en gene-
ral,-pues ya era hora de que tan im-
portante Sociedad se instalara deíini-
1 i va mente en casa propia. 
FELÍCITAGiON 
Bajo este mismo epígrafe publica 
la Revista de Farmacia y de Quími-
ca," de esta ciudad, lo siguiente: 
" E n la nueva edición de "Tchni -
que microbiologique et sero-therapi-
que par le Dr. Albert Hesson," hemos 
visto eon sumo gusto, que se cita un 
trabajo sobre anginas pseudo-mem-
branosas producidas por el bacilo pio-
ciánico. trabajo de nuestro muy dis-
tinguido amigo y compañero doctor 
Ignacio Calvo, bacteriólogo del La-
boratorio Nacional. 
Pelrcitamos á nuestro compañero 
porque el doctor Besson..autor de una 
obra que sirve de guía á Hédicos v 
Veterinarios ha sabido apreciar—ya 
que en nuestro país así no resulta— 
este trabajo científico, colocando al 
Dr . Calvó al lado de los investigado-
res de fama tan reconocida como Gafe 
mette. Legres. Xeumann, Kossel. 
Karlmoky, Éhlens y otros." 
El doctor Ignacio Calvo, como Da-
val os. Vila. Fernández Moreno, Del-
gado y otros hombres de ciencia, rea-
lizan hermosa labor en nuestro La-
boratorio Nacional; alejados de la lu -
cha candente de la política, son qui-
zá olvidados y en no pocas veces s-j 
les pos te rgará para dar cabida á los 
audaces ignorantes que por el com-
padrazgo trepan á las alturas ó es-
calan puestos inmerecidos. 
El Laboratorio Nacional realiza, 
desde su fundación, la mejor obra de 
progreso que en Cuba se conoce; y 
la realiza con' admiración de los ex-
tranjeros y á pesar del olvido de los 
que no lo son. 
Quizá resulte que cuando en Fran-
cia y América.se hace justicia á nues-
tros hombres de ciencia, encanecidos 
ante la mesa de trabajo e inutiliza-
dos para labores mejor renumeradas, 
baya quien los postergue ó humille, 
considerándolos incapaces para los 
progresos de la ciencia, ó sometién-
dolos á la tutela de gente extrara e 
i^i icia nte. 
luis aplausos parr. Calvo v para to-
dos esos distinguidos cubanos que. en 
el Laboratorio Nacional, han sabido 
dar á conocer los progresos que la 
ciencia realiza en nuestra patria. 
Dr. M . Delfín. I 
I N S T A N T A N E A 
Salimos de Guanajay con el alma 
llena de gratas emociones. 
Compatriotas honrados, que no sa-
ben hablar con doblez, nos colmaron 
de honores; cubanos simpáticos no 
cesaron en sus manifestaciones de 
fraternal afecto. 
En el teatro, no profanado por la 
sicalipsis salvaje, el insigne Arambu-
ru dedicó á Canarias, mi tierra ama-
da, todas las flores de su imaginación 
poderosa. 
También los pobres tenemos nues-
tras expansiones: las expansiones 
santas de la amistad y del patrio-
t i smo, . . . 
Pienso en Guanajay. en los paisa-
jes hermosos de aquellos campos y en 
la delicadeza y hospitalidad de aque-
llos 'habitantes. 
{Amigos, hermanos.- gracias! 
1 J. V I E R A . 
E M U L S I O N / 
D E C A S T E L I S V CREOSOTADA 
Pr «Baiada con medalla da broaaa ea la ü lC imvExpos i c ión do Parí i . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e u f e r m e d a d e i d e l p e c h o . 
C. 1S5S U n . 
D E 
B A 
f M K S I K 
ESTABLECIDA «27 Extirpara'las lombrlce» del eftomaeo en pocas horas Sin rival para la extirpación de las lombrices en los niños y adultos. ̂  Preparado únicamente por B. A. FAHNE5T0CK CO Pittsbnrgb, Pa., B. U. de Á. 
La mar-
ca B. A. 
es la legN 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
' FAHNESTOCK 
T o d a » l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
w 
Y C E R V E Z A S • 
L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o en nues -
t r a s bodegas , coloca, á la c e r v e -
za T í V O L l e n u n p e d e s t a l . 
Usted está in?itado á visitar nuestra 
fábrica y convencerse de nuestras ase-
veraciones. 
c 1916 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 15)08 U n . 
Oficinas ó Inspecciones Agrícolas 
Existe dentro del plan de reorgani-
zación de la Secretaría de Agricultura 
•propuesto por el general Alemán, de 
acuerdo c^n el Presidente de la Repú-
íblica y el .señor Foyo, una creación lla-
mada -á dese.mpeñar una función im-
porianíís ima para el enaltecimiento de 
nuestra agricultura. 
Son las oficina*; itgrícolas municipa-
.¡es. ó inspecciones agrícolas, los extre-
mos de los radios de una rueda euyo 
eje es la Secretaría. Esas oficinas, 
cuando sus empleador, se hagan lo sufi' 
eientemento expertos en sus diversas é 
importantes funciones, constituirán, lo 
que el señor Preskl -nte d-e la Kepúbli-
ca me dijo al hablar de ellas. Serán sin 
duda alguna las piés que han de hacer 
caminar hacia adelante, esa Secretaría. 
H o y . . . tal como fHnciona ese De-
partamento, no tiene enlace alguno con 
el pueblo agrícola: pudiera decirse (JIM 
fuera del recinto de la Habana, fuera 
de esta ciudad, apenas hay campesino 
que sepa quién es el Secretario de ese 
ramo, ni apenas sabe, qué cosas hace, 
en bien del fle.virrollo agrícola. Real-
mente la estructura actual de este im-
portante organismo, no se acomoda á 
¡a.s fnneiones t-a-(•••ndentales que- una 
Secretaría de Agricultura debe de te-
ner, para favorecer y estimular la pro-
ducción agrícola; y Fas oficinas Muni-
cipales, van á ser -el nexo entre el >Se' 
creí ario y el ;pueblo 'productor. 
Aunque se diga, que la estadística, 
basta con (pie sirva para decirnos si 
hoy hay más tranado en el campo, que 
á raiz de la paz (rosa que sin estadísti-
ca lodo el mundo lo supone) ; yo he de-
cir que la estadística, á la rfiie la Se-, 
cretaría de Agrienitnra de los Estados 
Unidos le d'á- todo el gran valor que tie-
ne, para sus deducciones económicas, 
debe ser lo ¡más exacta ;posible. y no l i -
mitarse á una sola investigación, y esla. 
•no puede ser exacta en h) posible, sin 
los medios necesarios pava lograr los 
datos que han de formarla. Sin dispo-
ner el Gobierno ó la Secretaría de enr 
pleados que ten.'ían la obligación en 
cada municipio de averiguar, todo lo ; 
que á la producción y al con-omio. y á 
•la climatología se refiere, no se podrá 
lograr un cuadro estadístico, de cosas 
que sirvan para orientar lite iniciativas 
del CTobierno. y preparar su más es-
pléndido desarrollo económico. 
Es imposible hoy por ejemplo. Ivicer 
un promedio aproximado, del agua caí-
da eu Cuba duran!e un .período cual-
quiera. Los datos particulares de afi-
cionados y les que aportar puedan las 
seis oficinas provinciales, son las que 
hoy sirven para formar esos mapas de 
lluvias en la Ssfcretáríaj pero cuando 
esas oficinas funemnen debidamente, la 
Secretaría podrá hacer promedios dia-
rios de 82 lugares de Cuba, más-fes da-
tos que esos aficionados puedan apor-
tarle, no solo en lo que á la cantidad de 
agua caída se refiera, sino en lo que á 
los resultados de cosechas, plagas^ en" 
fermeclades. etc.. etc.. pueda interés;^, 
dado que tocios e-o.s dato-; importan 
mucho conocerse en iodos los países. 
Pero no es esta sola la función de 
esas ofiednas. Ya- he dicho otra vez, que 
cuando la Secretaría reparte vacunas 
ó reparte semil-las. no logra nunca de 
un modo serio saber los resultados que 
se lian obtenido, porque siempre se ha-
ce difícil de parte de <iuien recibió la 
xmdlla ó la vacuna, dar cuenta de los 
pesnMados obtenidos y las oficinas agrí-
alas, que serán en lo adelante las en-
cargadas de esos repartos persona l men-
tó y mediante recibo, deberán fiscali-
zaff y averiguar, cuanto dato pueda 
apuntar sobre el por 100 de animales 
curados ó de semillas ó plantas coseciur 
das. 
Será la primera vez. que un emplea-
do del Gobierno, -llegará á las puertas 
del campesino cubano, á ofrecerle algo, 
en lugar de ir á pedirle, como ocurre 
siempre. Las razones de vecindad, co" 
noeimiento. cercanía de los lugares, tra-
to directo entre el que recfbe el servi-
cio y el que lo presta, son elementos 
bastante poderosos, para que el campe-
sino al fin convencido de que se le quie-
re ayudar, se habitúe, á dar los datos, 
que á su casa mkma (si es posible) le 
vayan á buscar. 
Cuan lo el guajiro, reciba con la v i -
sita, el regalo de semillas ó animales, y 
el folleto (pie lo ilustre, y la visita del 
perito que le realice ó le explique en el 
terreno, la forma y época más conve-
niente de sembrar, ó modo de criar, y 
vea después llegar a) fotógrafo, para 
hacer una gráfica informa-ción de su 
Iiabor al país, por medio del Boletín; 
(juaudo vea retratado ese pequeño eam-
po de experimeutación que sin darse 
cuenta el propio guajiro ha fomentado 
en su predio: cundo vfca en ese Boletín 
la fotografía-de su siembra, al pie del 
bohío, rodeado-de su com-pañera y de 
SUS barrigones: cuando al fin reciba 
como oosequio el premio de 10. 20. 50 ó 
pesos por haber - i lo -•i mejor cul t i : 
vador de la nueva pláinta, ó de otra ya 
en explotación ; ese guajiro se sentirá 
éoniteuto y orgulloso de su obra; satis-
fecho del (robiemo que así lo proteje y 
amipara y estimula ; y al fin despertará 
sanas envidias en la vecindad que obli-
guen al otro campesino á solicitar de la 
oficina agrícola, semilla, y folleto para 
( onquislar como su amigo glorias y pre-
mios. 
Y asi hay que ir lentamente educan-
do á uaesfetó agpéultor , elevándolo en 
su !-at'-goría, despertándole el espíritu 
de observación, y el septi'miento del -
progreso. 
Kso habrán de hacer las oficinas 
agrícolas, además de las funciones ofi-
^inezcas na tura ¡'-s que deban de llevar; 
y ya que la prensa de oposición solo se 
dedica á^¿tutóear "maldades," por las 
enrr'telas d ' l presupuesto, bien harían, 
y labor patriótica realizarían, si desané" 
núzan lo el plan Alemán, que es el plan 
del Presidente, vieran que lejos de de-
moler, se va á reconstruir, se va á ele-
var la categoría agrícola cubana, y se 
vá por ansias propias del Gobierno, ba-
t ía orienta •iones pie los elementos con-
servadores cuando estuvieron en e] po-
der, quizás por enredarse demasiado en 
las entretelas del presupuesto, no su-
pieron encaminarse; para que Cuba ga-
ra n rizase su estabilidad y su grandeza, 
en el inmenso poder de su tierra pró" 
diga, 'magnífica y de asombrosas fecun-
didades. 
jóse COMALLOXGA. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan Jos riñones y caus-an 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. • 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho. y duermen poco, son 
los que atarean mas los riñones. 
Atarear d'maEiado á los riñones es 
congestionarlos y.tupirlos'; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus riñones están 
enfermos. Apesar de achaquê  y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los riñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones tís de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los riñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabctis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada día mas graves. 
Las Pildoras df: Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
dJor de espalda, lomos ó cintura, tina señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los riñones á desempeñar sus funciones. Curádlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los riñones están enfermos son : dolores reunjátieoí y neurál-
gicos en los músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigablcs mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, ftlu de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sino recurrir crf el acto á las Pildoras 
de Foiter para los riñones. 
El Señor Miguel Pajadas y Obregón, Maquinista, 
domiciliado en la Calzada de Jenús del MfiUe n. 369 
expone lo que sigue en relación á las Pildoras de Fos' 
ter para los riñones: 
"Hab ía venido padeciendo do los riñones por cer-
ra de dos años sin encontrar remedio que me aliviase 
Los síntomas más uronunciadoá del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reama, desanimación por las mañanas al levan-
tarme orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los rmoues y á los 10 ó 12 días de usarlas me sentí mu-
cho mejor, y al persistir en el nao de la Medicina log 
curarme por completo, en cosa de un mes y dias". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster=McClellan Co., Buffalo, N. Y., É. U. de A. 
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LA "HAVANA ELECTRIC" 
IDesde el 21 del actual las oficinas 
de los t ranvías eléctricos de la Haba-
na han quedado establecidas en el 
edificio que la "Havana Electric Rail-
way GJompany" lia construido en el 
l'Jarmeln (Vedado.) 
Así nos lo comunica atentamente 
3a Dirección Oncra l de la citada 
Compañía para que lo pongamos MI 
conocimiento del público. 
N E C R O L O G Í A . 
Ayer falleció en esta capital la se-
ñora María Luisa K. Taboada de 
Vázquez, dama esthna-dísima por Ir.a 
excelentes cualidades que la adorna-
ban. 
Ayer tarde fué conducido el cadá-
v r de [a finada al Cementerio de Co-
lón. 
(Descanse en paz la infortunada dn-
tna que deja un hoífar sumido en iais 
tristezas del duelo y reciban «u esposo 
y demás familiares, particularraeme 
nuestro amigo y compañero señor Pi-
is r ro , la expresión de nuestra pro-
funda condolencia. 
La dolencia que padecía el niño 
'Alejan-dro ¡Mimó, tuvo ayer el triste 
desenlace que sus afligidos padres y 
¡abuelos se esforzaron inút i lmente en 
detener con auxilio de la ciencia. 
En la mañana de hoy. á las ocho, se 
r f ee tua rá el entierro del infant i l ca-
dáver , saliendo el acompañamiento de 
Ha casa miraero 18 de la calle de la 
Concordia. 
Aoompañamos á los deudos su 
aflicción por tan irremediable desgra-
cia. 
P O R U S O F I C I M S 
Protesta 
Los Gremios Unidos de la Repúbli-
ca entregaron ayer en la Secretar ía 
de lia Presidencia La siguiente pro-
testa : 
"Habana. Junio 21 de 1909. 
Br. Presidente de la República. 
Honorable señor : 
Los Gremios Unidos del Comercio 
de la República, interesados cii el fo-
mento de los intereses de este país y 
en alanzar IB independencia del 'mis-
mo, tienen el honor de exponer á us-
ted lo siguiente: 
Se ha visto con profundo disgusto 
por los clemente contributivo« de las 
seis provincias, el aumenío de las con-
tribuciones para atender necesidades 
de los Consejos Provinciales; todo el 
país creía que éstos se ajustar ían á la 
nueva Ley, buscando así una econo-
mía justificada. 
En nuestra poder existen Las protes-
tas do los diferentes pueblos de las ci-
íadas prov¡ncia« contra el aumento 
que dejamos indicado, pues no se com-
prende que sin causa (pie lo justifique 
se !e impongan nuevos recarsros al 
contribuyente pana satisfacer las ne-
cesidades de los Consejos Provinci.n-
les. en momentos como los actuales, 
en que ío que se necesita es adminis-
tración honrada y razonables econo-
mías. 
Esta Corporación cree necesario se 
atienda por el Tesoro á los compromi-
sos ineludibles creados á vi r tud de l'a 
intervención; pero jamás dejaremos 
sin protesta aumentos viciosos é inne-
cesarios, como los que expuestos que-
dan, y m tal vi r tud pedimos á usted 
y al Gobierno-de su digna presiden-
cia, se opongan por todos los medios 
legales á que se lleven á cabo los re-
cargos que señalamos, por lo cual me-
recerá usted y su Gobierno los pláce-
mes de todos los habitantes de este 
país, unidos h los especiales de esta 
Corporación. 
Nos es muy grato á nombre de ella 
también, indicar á usted lo que queda 
manifestado, esperando se sirva te-
nerlo er. cuneta, en bien de los intere-
sess del comercio y de la industria de 
la República. 
De usted respetuosamente. 
P. S. Manuel Negreira, 
Presidente.M 
Autorización 
El Secretario de Obras Públicas ha 
sido autorizado para que con cargo al 
sobrante del crédito de $100,000 (cien 
mil pesos) concedido por Decreto nú-
mero 701, de 1908. para "obras de sa-
neamiento en algunos Municipios de 
la I s la ," se tome la cantidsd de $800 
(ochocientos pesos) para cubrir el dé-
ficit que resulta en la adquisición de 
la maquinaria que se necesita para 
surtir de agua al pueblo de Melena 
del Sur. y para la instalación de la 
misma, que se hará por administra-
ción. 
E l Ministro de China 
El Sr. Ministro del imperio de Chi-
na envió ayer un mensaje á la Secre-
taría de Estado, haciendo votos por el 
rápido y completo restableeimi;ento 
del Sr. Presidente de la Repúblioa. 
Reglamento 
El Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil , Sr. Junco, entregó ayer 
en la Presidencia de la República, pa-
ra su sanción, el Reglamento de la 
Ley del Servicio Civil , habiéndose de-
signado para su estudio á los Secre-
tarios de Gobernación y de la Presi-
dencia, Sres. Alberdr y Castellanos, 
respectivamente. 
Dicho Reglamento será puesto en 
vigor dentro de tres ó cuatro días. 
Una comisión 
Acompañada del Subsecretario de 
Agricultura, Industria, Comerciio y 
Trabajo, doo Luis Pérez, del futuro 
senador Sr. Llaneras, del representan-
te Sr. Monleón y de don Alberto Gon-
zález, estuvo ayer tarde en Palacio 
una comisión de vecinos de Consola-
ción del Xorte. á recomendar para 
Juez municipal de la Palma á I ) . Juan 
José Collado, el cual había sido reco-
mendado para igual cargo por la 
Asamblea liberal de dicho punto. 
G O B E R N A C I O N 
Un herido 
El GJiernador Provincial de -Ma-
tanzas, en telegrama dirigido á la Se-
cretaría de Gobernación, ha partici-
pado que en el barrio de Sumidero, 
término de Limonar, fué herido el 
pardo Laureano, por disparo de re-
vólver que le hizo un policía de ape-
llido Junco. 
D E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Circular 
•Se ha pagado una circular á los Ad-
miinistradores de las Aduanas, para 
que desde el Io. de Julio próximo re-
mitan semanalmente á la Secretar ía 
de Hacienda, con carácter devolutivo, 
todias las pólizas corridas, á fin de lle-
var la estadística de los productos ex-
portados. 
Reposición 
El Sr. Pedro del Campo ha sido re-
puesto en el cargo de Inspector de 
impuestos en la provincia de Oriente. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Una Infanta 
El Ministro de Cuba en Madrid, ha 
pasado el telegrama siguiente: 
Madrid. Junio 22. 1909. 
Secretario de Estado. 
?I abana. 
Reina dio á luz felizmente una In-
fanta. 
Carrera Jústiz. 
Las niñas detenidas en Key West 
Ayer se recibió el telegrama siguien" 
te del Cónsul de Cu'ba en Key West: 
Key West. Junio 22, 1909. 
Secretario Estado. 
Habana. 
N'iñas cubanas detenidas inmigra-
ción regresan e.-sla noche compañíd 
Hubbard. 
i ('nrr(t*wñ. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Los funcionarios judiciales 
En la Gaceta de ayer se ha publi" 
cado el siguiente decreto: 
Habana. Junio 21 de 1909. 
Usando de las facultades r\ue me es-
tán conferidas y á propuesta del Se-
cretario de Justicia. 
RESUELVO: 
• T.—Prorrogar hasta el 27 del mes co-
rriente el plazo concedido á los funci-o-
narios nombrados por el Decreto de es-
ta Presidencia de focha 10 del actual 
para tomar posesión de SILS cargo* res-
pectivos, á excepción del Presidente 
electo de la Sala de lo Civil de la Au-
diencia d^ la Habana. 
II.—Disponer que todos los funcio" 
narios nombrados con posterioridad «al 
día 10 del mes corriente, se posesionen 
de sus respectivos cargos antes del día 
28 del mes en curso.—Ad-virtiéndose 
que los plazos fijados en el presente 
Decreto son improrrogaibles. 
Jone V. QátMt, Presidente.—Luis 
Orfat-io DwiHéf Secrotario de Jusf-
c i a . 
Cambio de destino 
Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entre los señores Antonio Quintana 
Octavio Laredo, Secretarios judiciales 
de los Juzgados de primera Instancia 
del Norte y Oeste, y cntr^ los señores 
Francisco Meneses y Diego Tintorero. 
Secretarios de los Juzgados de primera 
Instancia de Morón y Camagüey. res-
pectivamente. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas nban donadas 
Por eí»ta Secretaría se han declarado 
abaldonadas las soliHtudets de las si-
guientes marcas nacionales: 
" l i a Meditación." para tabaco an-
dullo clase primera de primera, pedi-
da por Manuel Sobrino. 
" E l C id . ' ' hierro para marcar las 
cajas de tabacos que embarcan, pedido 
por Walíer Hiiraní. 
" L a Prueba," hiprro para tabacos, 
pedida por J. P. Platero y Hermano. 
" L a Colonia de Vives," hierro para 
tabacos, pedida por Domingo García 
Loyola. 
" L a Debacle," hierro para tabacos 
pedida por los señores José Pita é 
Hijo. 
" L a Demanda." hierro para tabacos, 
pedida por Domingo Ubeda. 
"Cuba." hie«rro para tabacos, pedi-
da por el señor Gustavo Boek, Direc-
tor Gerente de la Sociedad Henry 
Cla.y and Rock and Coropany Limited. 
"Cuba." los dibujos industriales do 
esta marc#) para tftbftCOS denominados 
Vista. Bofetón y Papeleta solicitados 
por el citado señor Bock á nombre de 
la sociedad antfv; dicha. 
" E l Hier ro ." y los dibujos indus-
triales.Bofetón. Vista y Papeleta de la 
marca para tabacos denominada " L a 
V i r t u d . " pedidos pot el señor Gusta-
vo Bock como Director Gerente de la 
Sociedad Havana Comercial Com-
pany. 
El dibujo industrial anillo de la mar-
ca, para tabacos " M i Xecha." de los 
señores Real. Aliones y Compañía. 
El dibujo industrial Vista, para la 
marca de tabacos titulada " E l Cielo." 
pedida por Eugenio Domínguez y 
Díaz. 
E'l dibujo industrial Bofetón de la 
marca para tabacos denominada " L a 
Joya de San Luis , " pedida por el se-
ñor Gustavo Bock Director Gerente de 
la Sociedad Henry Clay and Bock and 
Company. Limited. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Tribunal de reclamaciones 
El señor Secretario de esto Departa-
mento, doctor Matías Duque, ha de-
signado al señor Jefe de Despacho de 
ia Secretaría y al señor Jefe dH -perso-
nal de la misma, para que atiendan á 
todas las personas que tengan motivos 
de qdejas contra los funcionarios de 
Sanidad. 
De 10 á 11 a. m. y de 4 á o p m., 
todos los días hábiles, á excepción de 
los sábados, que solo será de 11 á 12 
a. m.. podrá el público acudir á la Se-
cretaría. Cuba y Cuarteles, donde será 
debidamente atendido. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nombramientos 
Los Sres. Pío Gauuaurd y Luis. B. 
Abad han s'ido nombrados, el prime-
ro Jefe de la. Sección de Comercio é 
Industria, y el segundo Jefe del Xe-
gociado de Comercio. 
Complacido 
•Nuestro amigo el conocido cahaPe. 
ro señor José M. Romero y Cervantes* 
nos ruega hagamos constar que él nó 
es Presidente de la Compañía " s , ! 
de Cuba" ni nunca ha sido de ella^ui 
es Presidente de ninguna otra Com. 
pañía Mercantil establecida en Cuba 
ocupándose sólo de «us biem 
Ind. 
" C B O N I C A J U D I C I A l 
^ L V l C i l O T X O l C i . 
Sentencias 
Han sido indultados los penados 
Paulino Gueren y José Luis Verda-
guer. 
Han sido absueltos María Sánchez y 
otros, de un supuesto delito de perju-
rio. 
SEÑALAMIKNTOS PARA ROY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Rogelio Alvares, por lesiones. 
Ponente. Echarte. Fiscal, Castellanos, 
Defensor. Lámar. 
Juzgado del Centro. 
Contra Ramón Alberich y otro, por 
tentativa de robo y tenencia de rns. 
trunientos. Ponente. La Torro. Fiscal, 
Castellanos. Defensor. Manresa'. 
Sala Provis-ional Civil 
' Juzgado del Norte. 
Baldomcro Menéndez, contra Fer-
nando de Arralte y otros. Ponente. 
Plazaola. L. Corzo. L . Bravo. Dr. O. 
Kolilv. Mandatarios. Parte. Estrados. 
¡DIOS MIO, QUE MAL ME SIENTO! 
—La cabeza, se rae abre. Los ojos se 
me salen dp la.s órbitas. Siento alter-
nativaraenlc. calor que abrasa y frío 
que entumece. Estoy débil en extre-
mo y. sin embargo, no puedo perma-
necer tranquila un minuto. Del llanto 
salto á la risa, como el niño de un ju-
guete á otro. Casi no me tengo en pie, 
y si me acuesto me siento peor. A ve-
ces eren qur voy á morir. Todo esto 
debe ser de los nervios. Y usted ¿qué 
dice, doctor? 
—'¿Qué he de d e i r ? Que pe halla 
usted en condición de histerismo in-
cipiente, y que con e] uso de la'S Gran-
tillas verá cuán pronto desaoarece to-
do eso y mucho má . y queda usted 
sosegada, tranquila, felii., en el mejor 
de los mundos posibles." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE 
H U I 
A. FOLCB y Ca. S. en C.) 
BARCELONA 
El hermoso j rápido vapor español con 
ftlnmbrado eléctrico: 
A R G E N T I N O 
DE 8,000 TONELADAS 
Capitán: Y S E R N 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 5 
de JULIO, á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
¡Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, CoruQa, Cádiz y Barcelona 
Los precios de pasaje son los 





JPRO.OO Oro español. •'68.00 id. Id, ..81.80 id. id. 




JMOO.00 Oro español. 
85.00 id. id. 
" 31.80 Id. Id. 
Para Cádiz j Barcelona 
Primera $110.00 Oro «spafiol. 
Kegunda ., 00.00 id. id. 
Terrfrn Ordinaria " 31.80 id. id. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y rentiladas cámaras v eAmos 
do entrepuente. Tiene además magnífico-
baños. 
NOTA.— Reúne este vapor la inmensa ren-
taja de tener las comidas á la española, y par-
ticularmente para los Canarios, y de poderse 
entender loe pasajeros con los camareros en 
españól, estando éstoa muy acostumbrados á 
tratar á los pasajeros que van á dichas Tulaa, 
por llevar ya muchos años transportándolos. 
Para mayor comodidad de loe Sres. pasaje 
res, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. « 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20 y 22. —HABANA. 
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V A P O R E S C O R R E O S , 
¿e la Compañía < f | ^ f r T r a a ü á n t o 
A N T O H I O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
Ealdrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el dia 2 de Julio llevando la corree-
pondeneia públioa. 
Admit» carga r pasajeros para «iche 
puerto. 
Los billetss de pasaje serán expedido* 
hssta las diea del día de salida. 
Las pAUzas de carpa se Armarán por el 
Con«icnatar1o antes de correrlas, sin curo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta «I dia de a 
a l̂ida. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán Castellá 
SaldrA. para PTTKRTO LIMOV, COLOPf, 
5ABAXfLLA. CCRAZAO, PUERTO C A B E -
L L O . LA GUAIRA. CARUPANO. TRUSTDAO, 
PO>'rF.. SAN JVAS D E P U E R T O R I C O , 
T/US Palmas tic Gran Canaria 
Cádlx y. Barcelona 
•obre el 2 de Julio & las cnatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Ltmfln, Co-
Irtn, Sabanilla, Curesao, 
Pncrto Cabello y La O-.ialra 
y cargr-i greneral. Incluso tabaco, para todos 
los puestos de su Itinerario y del Paclllco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1? y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
DE LA HABANA á PARIS 
6 LONDRES en doóe días de mar vía NEW 
YORK. 
Líneas de WARD y HOLANDA-AMERI-
CA en combinación. 
Precio en PRIMERA CLASE de la HABA-
NA hasta París, desde St23 Cy. 
Vapores palacios de 12.000 á 24,000 tonela-
das. 
De más detalles informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohler 
OFICIOS 1S. HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.20. 
Cofflíapie Généralf Trasatlaatniií 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
capitán Olirer 
saldrá para 
C O R ü R i T S A N T A N D E R 
el 20 de Julio á las cuatro de 1» tarde Ue-
rando la correspondencia p&büoa. 
Admite pasajeros y carga, general, incluso 
tsbaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y'oaoao en partidas ft 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Oljftn, Bilbao y Pasaje«. 
Los billetes de pasaje sñlo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
La» pdHsas de carga de flrmarftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serim nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sdlo se admite en Is 
Administración de Correo*. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la.clase M e $141-30 C?. ea a ton te 
•Ja 120-63 m. 
„ 3a. Prefereníe „ 80-40 U. 
..3a. Ordinaria )5 32-90 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y rnelba. 
Precios convencionales para cama, 
rotes de Injo. 
*Ai ta !%l£& Compañía tiene abierta nns PpifW flotante, así pera esta línea como oa-ra todas xas demás, bajo la cual pueden alse-gurarat todoa los efectos que se embarou-n en sus vaporee. ' Llamamos la atenciAn de los seflores nasale-roí. hacía el artículo 11 del Regamento de patajeros y del orden y régimen interior de leu vapores d« esta Compafiía, el cual di. 
RO asi: 
-Loa pasajeros debe-ln escribir sobre to-
do» los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en eata dlspoalcldn la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA —Se advierte & los Seflores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, loe vapores remol-
cadores y lancha* del Sr. GONZALEZ para 
llevar *1 pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante «1 abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de SO centavos plata por cada 
baUl 6 bulto de equipaje. El equ paje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Gonxálea 
dará recibo del egulpaje que se le entregue 
EL VAPOR 
LA N O M A N D I E 
Capitán LAURENT 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, á âs 4c de ia 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1* clase desde $1 tl .00 Cy. en adel. 
En 2» clase „ 120.60 „ 
En 3* Preferente 80. iO ,, 
En 3* Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vneita. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
rop* y ia América del Sur. 
La carga se recibir* «nlcamente los díaa 
I I y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deb»rA.a 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m4s pormenores Informará su consig-
natario: 
ERNEST GAYE 
OfícioK 88. altos. Te«l«bno JIS. 
N'nTA.—Se venden en esta onclna billete* de pasaje para los renombradoi y rAptdes trasatlánticos de la mi ama Compailía (Ñev Tork al Havre) — La Provence. La Saxoi^ La Lerraine. ete. — Salida d> Neir Tork todos loa Juares. 
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V a p o r e s j c o s t e r o s . ^ 
PARA ISLA DE PINOS 
"Noevo Cristóbal Colón" 
Desde el sábado 1? Mayo el C R I S -
TOBAL COLON, de. esta linea, sal-
rira de la Isla de Pinos los Lunes y 
Viernes. 
Sale de Nner» Gerona á las 4 P. M. 
Id. de Jiícaro á la» t> P. M. 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana, estación de 
Villanneva, á las ó.SO P. M. 
C. 2030 28-13Jn. 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
El y-^ar 
V E G U E R O 
Capitán Montea «Se Oc*. 
saldrá de BATAFJ ¿VNO todos los 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Vi l la -
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Colonia. Punta de Cartas, Bailen 
Catalina de Ouane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. 
Para máa lefortaos acfldaee á la C e » 
pafila en 
lüLUETA 10 (B&}o«L 
C. 1226 7J-lAb. 
EMPRESA OE M E S 
Todos los bultos de equipaje llevarin eti-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de paaaje y el ponto en donde 
este fu* expedido y no serAn reclbtdoe * 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Ooblemo de Be-
pafta. fecha 22 de Afoato Ultimo no se ad-
mltlrt en el vapor mis equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
«arar su billete en la casa Conslxnatarla. 
Para Informes dirigirse 4 an copalynatarle 
MAMinCL OTAD ITT 
OFICIOS 38, HABAJVA. 
C 1í:4 7S-lAb. 
n n m m m i m m n 
L i n e a L l o y d N o r t e A l e m á n 
• NORDDEUTSCHER LLOYO. BREMEN» 
Kl vapor correo de dos hélices y de 8.000 to-neladas 
K 0 E L N 
saldrá FIJAMENTE el 27 de Jnnlo, á las cua-
tro de la tarde y directo pera 
V I G O , C O R U Í f A y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referi-
do?» puertos en sus ámplias y ventila-
das cámaraa v cómodo entrepuente. 
Camareros T cocineros cspafioles. 
Hay raagnífleos baños á bordo, v 
Cámara de Ü y 2» 
Precio de pasaje en Tercera para 
> Igo T Corufia oro america-
no, inrhi-o impuesto de desembarco. 
Para mis detalles é informes, diririrse á 
sns ronsismatarioe: 
8CHWAB A TILLMANIÍ, 6«n Ignacio W, 
(frente á la Pla*a VlaJal. —H> BAJSA 
c i m u . l t 
Ka en C 
m m oc n m m 
dnrsnte el mes de Jimio de lí)09. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Eábado 26 á las 5 de la tard* 
Para Nuevitas. Puerto Padre. Gi-
bara. Vita, Mayan', Sagrua de Táña-
me, Baracoa, tíuaiitánamo ŝolo a la 
ida; > Santiasro do Cuba. 
Vapor COSMS DE HERRERA 
todoí los martes & las 5 de la tarde 
Para laabela de Sagra 7 Cafbnríea 
recibiendo carga en combinación con el C«. 
ban Central Rnllrray. 7..ira Palmtrn. Carou-
minm. Cruce.. Lajaa. Espcranaa, Saeta Clara 
y Rodea. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r i e n 
De Habaaa S Sarna y Ttce-reraa 
Pataje en primera $ T.00 
Pasaje en tercera j . 5 0 
Víveres, ferretería y lesa. . . . 0.8O 
Mercaderías Q .S t 
(ORO AMERICANO) 
De Tlabaaa ft Calbarien 7 rleereraa 
Pasaje en primera $19.00 
Pasaje en tercera 6. Su 
Víveres, ferretería y losa. . . . 0.»« 
Mercaderías o.M 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PACtA COMO MERCANCIA 
Carga general « flete corrido 
Para Palmlra $0.82 
Id. Caguaguas 0.S7 
Id. Cruces y L Ĵas O.íl 
Id. Santa Clara y Rodas. . , 0.76 
(ORO AMEKTCANO) 
NOTAS 
CARGA T>E C A BOTA GE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dfa de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tsrde del día antfrlor al de la salida. 
ATRAtiUES EX GUANTAlfAHOl 
Loa Vapores de los días 5, ia y 26 atraca-
ínal Muelle de Cmimanera, y loe de loa 
días 9 y 19 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarquos se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten: 
no admitiéndose ningún embanque con otrej 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, nfinieron, nflmero de bnltoa. cía. 
ae de Ion mlstnoa, ceatenldo. pala de predne-
elfln, renldencln del receptor, peao broto en 
ktloa y i-nlor de laa mereani-fan; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de eatos requisitos, '.o mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, s61o 3e escriban las palabraj 
"efecto»*', "mercancInV rt <rbebldaa": toda 
veü que por las Aduanas se eüTige haga cons-
tar 'a clase del contenido de ci^a bulto. 
Los Feflorcs embarradores de bebidas suje-
ta? al Impuesto. dcberSn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "I'nta" « ^ExtraBjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda ir en ias bodegas del buque con la de-
má*; carga. 
KOTA. i— Estas salidas podrán ser tnodlfl-
cadas en la forma que crea convenieute la 
Empresa. 
Habana. Mayo 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera. S. ea C. 
C. 122« 78-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
y 
BAXQtTEROS. — MERCADERES 22 
Cnaa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de loj Estados Unidos: 
danespecial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 1221 78-lAb. 
H . C E L A T S Y C o m p 
lütt, AUUÍA.U IOS, esiiaiu.» 
A AMAKOÜKA 
Uaceu paarô  |>Dr oi c %i>Le. factUri6« 
carta > de crédito y srirAo leer.*» 
acorta y largra vi!*«¿ 
toiM'e Nueva Yorli. Nueva onesbs t-era» 
crus, U&jlco, San Juan de Puerto Ule», ls.»-
dres. París. Burdeos, Lyvn, Bayoitt. Hair.-
burgo. Homo. Ná^ole» Milán, Ovnova, i4> f-
•ella. Havre. Lella, Nnnte». Saint Quintil», 
í V , Tol^uae. Venecia, ¿"loí-cncia, Turla 
Maslmo. etc. asi como nubre tocias laa <*• 
'i¡tales y provincias do 
ESPAftA E ISLAS CANARIAS 
C. 67* 1Í«-14F. 
J . BALOELLS 7 COMP. 
(S. en U). 
A M A R G U R A . N 0 M . 3 4 
Harén pe.¿va por el ca^le y giran Jetraa 
S corta y larga vlata jobre New Tor», 
Londres. París y sobre to^as las caDltnloe 
y puebles da Espafia é Isla* Baleares f 
Canarlaa 
Agento* do 1* Compaftía do Seguros coa" 
tra incendio*. 
14)1 
i l m m y m t 
O B I S P O 19 Y 21 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
•aldrá de est» puerco los miércolei 4 
las cinco dn la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A U O U K S 
Hernisios ZolQeta y ü m , m \ m . 21 
c. 20; 2«-22Jn. 
_ rta duda-os. 
las de Francia. Inglaterra. Alemania Kua Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puol Kico, O'na. Japón, y sobre todas las cl  dos y puablos A* Espa&a. Islas Baiear Cañarles * Italia 
C 1222 78-lAb. 
Hijos de R. k m & w 
BANQÜElfcOá 
MERCiDEEEíí 35. M Í U 
Telétoa* aABau 7S. Cafetee. "Raaeoaargii** 
Depósitos y Cuentas comontes.-' V*** 
sitos <lr valorea, haciéndole cargo de! 
bro y Remisión ds dlrldo^dos é Inte» 
Frétitamos y Pignoración valor— f, 
tos.— Compra y ^enta do "alores PúP":r! 
é industriales — Compra y venta de ••y^T 
camblor. — Cobro de ¡otras. cuPdtt8,,,"!,T! cuenta agena. — Oíros sobre 1»» P"; fli pales plaza» f también sobre los Pu«t>iir_lJ Cspa.fik, islas Bmeares y Canarias — r~*m por CabUs y Cartas do CrátlltA . - m», 
C. 121» i M - l A b ^ 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pagos por e; ca»»» a1»"*" 'tVe^fl" 
c j i \^ y lar»;a vista y dan cartas —..Tj^^L 
».obre New York, Vlladelfia. Mw OT»^T 
francisco, L o n d i », ,s- ÍT.dade* 
Barcelona y detaás capita os y ^""ltí0 / 
, sonantes de ios JSstaaos Unidos. »•/»' d, 
Europa, as? como sobro todos 1o" R"jf 
Rspafta j capital y puertos do Méjico- ^ 
j5n combinación con los •Jirorss ' 
ü o l ' A o etc. Co.. de Nueva ^ • rk. r*dbeo^ | 
denes para la compra y ve^ta jf* .\^a cltt* 
acciones cotirables en ¡a B^SiSt aof C»»" 
dad. cuyas coUiaclones so roc.ben por 
variamente. -s.lAb-
C. 1220 T* " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
M a c e p a g o * p o r e l c a b l e , T e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y £ i r o « d e l e t r a . 
en pecjuefiaí; y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de pi-o\¡ncia» X ^.f i l* i pueblos de Espafta * islas Canarias, asi cosso sobre loa Estados Unidos de Am*'"-;-, elaterra. Francia. Italia r Alemania. c. me 
DIAKIO D B XA BtAHINA—EdicióP de la mañana.—Jnnio 23 de 1909. 
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^ BIBLIOTECA DEL 
"CENTRO GALLEGO" 
Varias veces, en nuestras visitas á 
los Centros Regionales, hemos teni-
¿o el gusto de ver como la .juventud 
f|e nuestros días va tomando afición 
¿ la lectura, y en la clase trabaja-
dora va en aumento el afán por ins-
truirse. Indudablemente, en ello in-
ffciyG no poco la acción de la prensa, 
v los adelantos que se suceden en la 
aplibación del grabado. Los periódi-
cos tienden al enciclopedismo por me-
dio de la vulgarización de las artes y 
las ciencias, auxiliadas con el debnjo 
El espíritu del lector antes indiferen-
te va entrando en enriosidad de leer 
los libros que la prensa cita y encomia 
diariamente. 
Este es el motivo porque las biblio-
tecas públicas y especialmente las de 
]oS Centros Regionales se ven muy 
concurridas de noche, en las horas en 
que el elemento trabajador dispone 
de tiempo para las expansiones más 
puras del alma. 
Así hemos tenido el gusto de ver 
cómo el salón biblioteca del Centro 
Gallego ya de por sí bastante largo, 
resulta pequeño para el número de so-
cios que van á instruirse leyendo li-
bros y periódicos, porque la mesa muy 
larga que ocupa casi todo el salón no 
da abasto para los muchos socios que 
la ocupan todas las noches. 
En el futuro palacio del Centro, ĉ ue 
en breve comenzarán á levantar en 
la manzana del gran teatro Nacional, 
propiedad del Centro Gallego, habrá 
un local amplísimo destinado á la bi-
blioteca con más espacio para las me-
sas de lectura, y magníficos estantes 
para contener las muchas y valiosas 
obras obtenidas para la biblioteca. 
Allí, en nuestra vista, hemos tenido 
. ocasión de ver lo bien servido que está 
aquel departamento del Centro Galle-
go, sociedad que en toda ocasión ha 
procurado atender con especial empe-
ño el asunto de la instrucción moral 
y social de sus miembros. 
Allí hemos visto gran variedad de 
libros de alto valer como las obras 
completas de Concepción Arenal, una 
de las más puras glorias de la mujer 
es España, y sin vacilar puede afir-
marse que la pluma de aquella ami-
nente escritora es la que con mayor 
profundidad de concepto y más no-
bles sentimientos del corazón ha tra-
tado el difícil punto de la atención 
que merecen las clases obreras y aque-
lla parte de los elementos pobres que 
caen en el abismo de la delincuencia. 
Allí hemos visto magníficas obras 
de historia de España, sin faltar la 
de Glicia, por Manuel Murguía, la 
Historia Universal por César Can tú, 
las obras de Pereda, de Palacio Val-
des, de Galdós, de la Condesa de Par-
do Bazán, otra dama ilustre que hon-
ra á Galicia, donde nació. No faltan 
allí tampoco las obras de otra mujer 
española que escribió largos años en 
el DIARIO D E L A MARINA. María 
del Pilar Sinnés, que ha dejado mul-
titud de libros muy recomendables pa-
ra la moral de la mujer. Los libros 
de ciencia y de artes y oficios tam-
bién ocupan un buen lugar en la bi-
blioteca del Centro Gallego: y allí es-
tán sin faltar una noche el joven é 
ilustrado bibliotecario señor Ramón 
Marcóte, que atiende con solicitud 
magnífica á todo el que va á leer ó 
consultar algo; y procura dejarlo sa-
lir satisfecho y encantado de su ama-
bilidad y diligencia en el desempeño 
de su cargo. 
Repetimos, pues, que merece toda 
clase de elogios el Centro Gallego, que 
rivaliza con las sociedades hermanas 
en todo cuanto se refiere al bien de 
sus socios. 
(Para el DIARTO DE LA MARINA) 
Barcelona, Junio Io. 
E r ^ de presumir que el homenaje 
al poeta Guimerá resultaría esplémíi-
do y perfectamente acomodado á la 
importancia del pueblo que se dispo-
nía á tributarlo y al valor de los me-
recimientos del que iba á recibirlos. 
Mas el Jieeho real ha superado á todas 
las esperanzas; los diferentes núme-
ros que constituían el programa de 
los festejos se ha ejecutado con una 
magnificencia nunca vista en Barce-
lona, á. pesar de ser esta ciudad algo 
extremada en sus manifestaciones de 
carácter popular. Tanto por el núme-
ro y calidad de las personas que han 
tomado parte en los diversos actos, 
como por la efusión y cordialidad 
con que se ha glorificado al poeta, 
pueden los jóvenes literatos iniciado-
res del homenaje, quedar perfecta-
mente satisfechos de la manera como 
se han visto secundados sus propósi-
tos y Barcelona entera puede sentirse 
orgullosa de la nueva forma con que 
acaba de probar sus grandes cualida-
des de cultura y de buen gusto. 
E n todo el conjunto del variado 
programa se ha evidenciado una per-
fecta unidad de sentimientos de con-
sideración y de cariño hacia el inspi-
rado poeta y dramaturgo que ha en-
riquecido con joyas de inestimable 
valor, la literatura catalana y que ha 
logrado conquistar para ella el apre-
cio universal, mas el acto en que es-
tos sentimientos se han exterioriza<iü 
de un modo más impresionable y más 
grandioso ha sido sin duda el de la 
procesión cívica celebrada el día 23, 
á la que concurrieron con sus respec-
tivos estandartes y banderas todas las 
entidades de la ciudad y muchísimas 
de otras poblaciones. 
Habíase construido para el efecto 
en el centro de la plaza de Cataluña, 
una espaciosa y elegantísima tribuna 
en la que el poeta acompañado de al-
gunas distinguidas personalidades, 
habría de recibir el saludo y el para-
bien de todo un pueblo que desfilase 
en su presencia. 
En la rambla de Cataluña y en sus 
contiguas calles transversales se 
reunieron á las diez'de la mañana las 
distintas agrupaciones, ajustándose á 
las reglas previamente publicadas 
por los organizadores del acto y á las 
diez y media se puso en marcha aque-
lla hermosa procesión que parecía no 
tener fin. Baste decir para que pue-
da formarse una idea de su alta sig-
nificación y de la magnitud de sus 
proporciones, que figuraban en oUa 
más de mil estandantes y que cada 
uno de éstos, llevado al frente de nu-
merosos comisionados, era la enseña 
de alguna entidad gubernativa, polí-
tica, artística, científica ó benéfica. Y 
debemos decir de paso, que muchos 
de estos estandartes y especialmente 
los de las sociedades corales, son ver-
daderas jo3ras artísticas, obras maes-
tras de dibujo y de bordado. 
•Cerca de tres horas duró el desfile 
de esta iraensa muchedumbre ante la 
tribuna del poeta y era de ver cómo 
se revelaba en la fisonomía de los ma-
nifestantes el respetuoso cariño con. 
que rindieron el acatamiento al exi-
mio literato, mientras este, dominado 
por la emoción y hasta cierto punto 
contrariado en su natural modestia, 
procuraba significar con lijera son-
risa su cordial agradecimiento. 
Terminado el des£il€, el alcalde ac-
cidental señor Bastardas, dirigió en 
nombre de la ciudad una sentida y 
elocuente salutación al señor Guime-
rá, haciéndole al propio tiempo entre-
ga de un ramo de flores de retama 
y de un precioso pergamino en el que 
se transcribe el acuerdo tomado por 
este Ayuntamiento el dia 11 de Mar-
zo, nombrando al poeta hijo adoptivo 
eje la ciudad. 
Guimerá contestó con estas breves 
y expresivas palabras: uYo beso es-
tas flores y besándolas, beso á todos 
los catalanes. Yo podría morir en 
este momento y moriría satisfecho; 
pero no, quiero vivir aun cuando no 
sea más que para seguir trabajan lo 
y para devolveros una pequeña par-
te de lo que por mí estáis haciendo 
ahora." 
E l señor Iglesias, ilustre autor 
dramático que hoy comparte con Giv-
merá las glorias de la escena, dirigió 
también la palabra a-l pueblo, en.il-
teciéndole por su aJBÓr al arte y por 
sus tendencias de continuo perfeccio-
namiento. 
Así terminó aquel acto que consti-
tuirá una de las páginas más brillan-
tes en la historia áe est-a ciudad. 
iSin detenernos en detallar los 
otros actos consignados en el pro-
grama, los que, según hemos dicho, 
fueron todos perfectamente ejecu-
tados, sin que la más pequeña con-
trariedad alterase la expresión aná-
nime de afecto y de admiración al es-
clarecido poeta, vamos á fijarnos un 
poco en una particularidad de este 
homenaje que ha dardo bastante que 
pensar y que decir á los que son pro-
pensos al estudio del fondo de todas 
•las cuestiones. 
Guimerá aun cuando se haya bien 
ganado su gloria por sus excepciona-
les condiciones de 3 poeta y de autor 
dramático catalán, ha sido además un 
infatigable defensor del catalanismo 
y uno de los que más ha contribuido 
en la prensa periódica á dar carácter 
.político y batallador á este principio 
que, ba-ce unos cuantos años, era pu-
ramente afectivo, sentimental y has-
ta puede decirse, platónico. Su senci^ 
Hez, sus aficiones democráticas, sus 
trabajos de propaganda y de organi-
zación en sociedades como " L a jove 
Catalunya," sus campañas en el dia-
rio catailán " L a renaixensa" y en ge-
neral su participación en todos ios ac-
tos en que el regionalismo se presen-
taba de un modo más radical, le die-
ron el carácter de apóstol de la nueva 
causa y le hicieron aparecer como 
una de. sus personalidades más simpá-
ticas y meritorias. 
Con tal antecedente no tiene nada 
de extraño que algunos supusiesen 
que el homenaje al poeta viniese á ser 
una manifestación de subido color ca-
talanista y que por lo mismo se con-
virtiese en un hecho de carácter polí-
tico lo que se había anunciado como 
un agasajo de carácter personal. 
•Añádase á las citadas condiciones 
del gran literato la circunstancia de 
que son todavía muy recientes las lu-
cháis electorales en las que el partido 
republicano radica-l, enemigo acérri-
mo de los catalanistas, ha demostra-
do tener consigo una gran de la opi-
nión pública y, no habiendo desapare-
cido todavía la escitación política de 
aquellas campañas, se comprenderá 
cómo podía juzgarse muy posible que 
los catalanistas tratasen de aprove-
charse del homenaje con manifesta-
ciones especiales de sus principios- y 
haciendo aparecer ante la opinión co-
mo elementos propios de su colectivi-
dad todos los que contribuyesen á la 
glorificación del poeta. 
Este temor, á nuestro juicio, indujo 
al partido radical ó lerrousista, eomo 
algunos le llaman, á figurar en el ho-
menaje con un contingente enorme 
de sus afiliados. Y juzgamos así,j 
porque por elevado que sea el con-! 
cepto que tenemos formado de nues-
tro pueblo, nos es muy difícil con-
vencernos de que éste, aun con su cla-
ses indoctas, pueda moverse en masa 
por el solo impulso de la admiración 
á un literato. Esto implicaría un per-
feccionaaniento intelectual que no ha 
alcanzado todavía ningún pueblo. 
Mas, sea como quiera-, lo positivo, lo 
indiscutible es que el señor Guiraerá 
ha visto premiados sus méritos con 
manifestaciones tan generales y tan 
espléndidas de consideración y de 
cariño, como ningún otro escritor ha 
conseguido en nuestra patria. 
m i i m ñ i m s l ü c i s m 
E l señor Presidente de la Audiencia 
de la Ha-bana ha entregado al Comité 
las cantidades de $50.35 plata españo-
la y $10 Cy.. recolectadas entre los se-
ñores Magistrados y empleados con el 
talanario número 30. 
E l señor Presidente de la Audiencia 
de Pinar del Río, ha remitido $10.70 
«plata, recolectados con el talonario 
352. 
E l señor Director del plantel de en-
señanza ''Concepción Arenal" del 
Centro Gallego, ha entregado $93.02 
plata española y 30 centavos Cy., reco-
lectados entre los alumnos de dicho 
Centro. 
E l señor Cura Párroco de Jovellanos 
ha remitido $7.20 plata, recolectado en-
tre sus feligreses. 
E l señor Pedro López, Juez Municr 
•pal de Cabezas, ha enviado 14.49 oro, 
recolectados en su localidad con el ta-
lonario número 295. 
E l señor Alcalde Municipal de Ja-
güey Grande, ha remitido $7 plata. 
E l señor licenciado L . Acha y Ortiz, 
propietario de la farmacia ' ' L a Sa-
lud," de Agramonte, ha remitido 23 pe-
sos 90 centavos plata, recolectados en-
tre sus convecinos. 
La casa de salud de la Colonia Es-
pañola de Cárdenas, ha entregado al 
Comité, $6.30 plata. 
E l señor Decano del Colegio de Pro-
curadores de la Habana, ha entregado 
al Comité $18.45 plata española y $1 
Cy.. recolectados entre sus miembros. 
• E l señor P. Ramírez, de los Perro-
carriles Unidos de la Haibana, ha en-
tregado al Comité $23 plata, recolecta-
dos entre los empleados de las oficinas 
de esa Compañía. 
E l Presidente de la sociedad " L a 
Bondad" de Sabanilla del Encomenda-
rlo r. ha remitido $5.15 plata española. 
Se está organizando y pronto se da-
rá comienzo al reparto de talonarios en 
la Provincia de Santa Clara. 
, 1 6 1 1 0 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTEEILIDÁD. — VS-
NSREO.— SIPILAS Y HBSNIAS O 
QUEBEADÜSAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABA-NA 49 
C. 1909 Un. 
5 ? 
de T c h u a n í e p e c 
RECOMÍENDA LA ft 
I r i fa l ib lc P rese rva t ivo 
C o n t r a Las !n fe rme-
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta p opu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y loe enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oído 
clojiarla como infalible, 
preservativo y eficaz re-
medio contra lr.8 enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— IGNACIO, 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n el Corgreso Interna-
cional de Tuberculosis 
celebrado en Washington 
fué opinión unánime de 
IQS médicos que el aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficios á los tísi-
cos que todos los otros 
remed ios juntos y l a 
E m u l s i ó n de S c o t £ está 
reconocida por la Facul-
tad Médica como muy 
superior en sus, 
efectos a l aceite 
puro y con razón. 
L a l e g í t i m a lle-
va esta marca. 
S C O T T &BOWNE 
Qtsúriiccs NuoTa York 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q n ® í o . 
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e j r a r á a v i e i o » 
e n t r a d o V d . e n 
i 
L E E E 
Si no lo ha hecho íodavia, 
hágalo antes del lo . 
A N ü l T C I O Y P U M A E 
-ís S i ^ ^ 
C. 2026 
C E R V E Z A J t 
E S L A F A V O R S T A D S t P ü S L i C ® 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la produeción de C E E -
V E Z A en el mes de Abril, ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L . . . . . 1 . 0 3 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 3 1 
¿ E s o n o e s 
C. 1S62 
. Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de saben 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ierrugiaosos y IÜS quinas. Conservado por el método do 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorcsis. la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda áias personasdeedad,aiasmujere85 jóvenes y á los niños..! 
á M l ? I M E M I á l L U . — E l único VINO auténtico de 
S. ñAPHABL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo] 
que es legítimo y de que se haoe mención en el formulario del \ 
Profasor BQUCHARQA T es el de M" CLEMENT y V , de Valence ' 
(Dróme, Francia). — Gaña Botella lleva la marca de la Unión ÚB ¿ 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el \ 
• " OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
M I E L k l U M L ÍMGÍÁ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abog-ado de la i.i.'-jM-esa Diario de 
^ Mariiia. 
C i ; 2 9 , altos . 
I^R. 6ÜSTÁV0 . iiPLiiSSIS 
*0r de la Cusa Sr^rd 
<It> la VrQciacl6n Cauarl.: 
CIRU.T3 A ' 'V: RAL 
Consulta- ti.;' .le 1 á 3 
o*a Nicolíis núm&ro .. Teléfono 1132. 
-Un. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Bofermedadc» del Fntómüsro 
é Intestino» exclnslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem dd 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. aitos. — Teléfono S74. 
C 1S30 Un. 




D R . J O S E A . F R E S N O 
pirático por oposición dt la Facultad 
ae Medicina.—Cirujano del Hospital 
Xür... i.—Consultas de 1 A 3. 
^ALIAKO 50 I832 TELEFONO 113» Un. 
] / a n q u ¡ í í n o F r a s q u l e r í 
0~enlero de Osnjino», Cr.nales y Puerto». 
(¡(w ?ce sus servicios al público para redae-
viuj, °e Proyectos di» explanaciones, estable-
tíi de vfr.:-. acueductos, canalizacio-
l|nKl(MroVecharr!Í' 13 Hidráulicos, muelles. 
ílSh ÍUl>davlt,. i;?, obras de cemento ar-
j. o. aicantarillacoá etc. y ejecución de 
kina obras- Informarán Luz 9.7, Ka-
Mz.28 
CjfacIt>̂ IEL — SIFILIS — SANGRE 
m̂os P̂'41*3 P0' »íBtemar. aodeml-
J ^ s ^ * 1 * O* 19 « 9 
Un. 
K Con f̂des de i** trópicos «¿consultas; en Prado 38. • '1̂ *8. Vi*-
íS-En sn̂ ,01*8- V1erne5 y Sábados, de 
* 4 5- T îíf snacio 53: Martes y Jueves, 





i, ̂ N^n <;CTOR JÜAIS' ANTIGA 
5fi ¿nfeSed'íd^ terapéutica Homeopa-
S e ñ o r ^ xT 6̂niĉ s • Enfermeda-
fc»*.10» PobrZT ^y0Nlños- Consultas gratis 
l̂cuJar¿ dl'^^9,4 11 a- m- Consultas «*n ViJ^"."6 i á 3 p. ni. v^l81¿8Uel 130. B. Teléfono 239. 
Un. 
R . G M I R A L 
'nS^U* OCULISl A 
5 & H ^ í i ^ e ^ / ! 8 ^ 1 al me, la su.-
SVÍ* ^ íTmedL" f a Consu^s partí. 
l't{Jtre S a n ^ A ^ . / ^ J a - -5?? 
' V.fatre S a n ^ V e l ^ ^ a josé;-Tele. 
Un. 
o H c a r o o L u j a n 
« ABOGADO 1 1 
A l 
Clru.lano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Cónsultaci de 12 á 2. San Lázaro 226. 
S200 7S-20Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Ediñcio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Dcmicilio, Ancha del Ñor-
te 221. Teléfono 1,374. 
. C. 1S45 Un. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Xlñoa 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DOCTORES A. DIAZ BRITO Y 
EDUARDO FONTANILLS 
Consultas diarias de 1 á 3. ' í 
Bernaza 40, bajos. 
8079 26-.inl7 
MASAJE FACIAL EN GENERAL 
Por el Dr. ALLERTON 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
rn y quiropedlsta. REFUGIO 4. 
?5?6 13-16.Jn. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agrulla 78, esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1S38 
• C- ^31 1Jn> 
Pslayo García y Santiago Mar io p i i i c i 
Pelüfo Sarcia y Bratei Ferrara m m \ 
CÜBA50- Teléfono" 3153. 
P. 1840 Un. 
BS. FRáNOISOg l . DE T E L á S M 
Un. 
dr. m m SÜILLBM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
á ! I B E N i m SEgüI 
CATEDRATICO DE Lá UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
NARIZ T OIDOM 
Nepfuno 103 de 12 á 2*todos lo» días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Merceds-:. lunes, miércoles y 
viernp^ á. las 7 de la mañana. 
C. 1824 Un. 
18 
ABOGADO Y N O T A R I O PUBLICO 
H A B A N A 
Gallaoo 79. Teléfono 105-é 
De 9 á 5 P. M. 
Marcr.s de fábrica. — Patentes de Invención 
Eng:lisa spo^en. 
C. 1834 tJn. • 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lu* 16 de 12 A a. 
C 182C un. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 1S36 un. 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1384. 
C. 1829 Un. 
I 
ABOGADOS 
San Iprnaclo 46. pral. Tel. S39. de 1 4 4. 
C. 1844 Un. 
D E . E N E I Q Ü E F E E D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve» 
néreo, SÍÍHes, hldrocele. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jesíús María número 33. 
C. 1S19 Un. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4*. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C 1849 Un. 
GOKGCROIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
Jos reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Preclw» de los Trabijns 
Aplicación de cauterios. . . % 0.20 
Una extracción "0.56 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza. . . . . . . " 1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana "1.50 
Un diente espiga. " 3 00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . " s.00 
Una id- de 11 á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche á la perfecclfin 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S 4 10, 
de 12 á 3 y de í y media á 8 y media 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del" estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayero y Winter 
de París por el análisis del Jujro grástrlco 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 75 b2<os 
C 1S39 ' Un. 
D I . H . A L T i R E Z I B T I S 
ENFERMEDADES DE LA GAS£:-A :̂~A NARIZ T OIDOS 




C TRUJAN ü-DüNTiST A 
TT^JlatSkt-zz.si 33., l i o 
m 
Gando Bell© y Araag© 
A B O G A D O . H A B A X A 73 
TELEFONO 703 
C. 1S43 un. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana Cü, entro Obispo y Obrapía, Telfilo-
no 730. — Kabsua 
_ 4701 7Sm-llAb. 
Dr. l i . OhoHiaí. 
Tratamiento especial do Sífilis y en?«f-
mtdades venírsaí. —Curación ráoida Coa* 
«'Jtae de 12 á 3. — Teléfono 2S4. 
CGIiJO METIL 3 ioltM). 
C 1S21 un. 
Enfermedades del cersbro y de ios nervloi 
Consultas en Belascoaín 105 V¿ próximo 
á Ptelna de 12 á 2. — Teléfono 1S39. C. 1S35 un. 
D I A R i C E A Y ESTREÑIMIENTO 
Dr. M. VIETA. Homeópata. Especialista 
en las enfermedades del estómago, intesti-
nos é jmpotoncia. No visita. Cada consulta 
un peso. Obrapla 57 de 2 á 3. Puede cónsul-
tario por Correo. 
6975 26-27My. 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AVÁLOS 
MEDICO CIRUJANO. Maíitfa 25. altos. Con-sulta? diarias. Gratis á los pobres, los lu-nes. Teléfono 1572. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T S 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Teléfono 179. 
Amargura 11. esquina á San Ignacio (Edi-
ficio fle LORIENTE.) 
C. 1932 26-SJn. 
7456 26-óJn. 
u m i i i S i S DE C E I N S S 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vllddaoi» 
Un anális-a completo, microscópico 
;r a uí ra ico. D O S Pasos. 
GomiioReeTa » 7 , cate* SSawdla y Tcnlenfr- Ke7 
C. 1S38 1Jn 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
76S5 26-10Jn. 
Enfermedades de Señoras. — V'a» Urina-
ria*. — CíruJIa en general.—Consultxs de 13 
4 2. — San Lázaro 24C. — Teléfono 1842. 
Gratín ft loe pobres. 
C. 1833 Un. 
C. 1846 Un. 
D r . C , E . F i n f a v 
CspReiali*!* en • ofermedjute» «le los ojot 
/.ir.rettd rimero 94. -—Tolé^ao "«aiit. 
Mmeuita* ¿« i ¿ ^ 
(\ afina i T 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Wuralla y Tte. JKey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leclie, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 1855 Un. 
JDJE^.. T r A C5-:H2 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamiencos cspechi-
les. l í e 12 Á i^nfcriuedail^s do Sc-
f í ItLñí - . i .Tn . i 
B r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciro, .no del Hospital nüm. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Parto, j- Cirila en general. ConaÚ'tis de 
I á 3. Empedrado 50. Teléfono 295 
.. C- 1848 ' Un. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
Medicina genera!. Consult as üe 13 á3 
DR. EDUARDO F. PIA 
MEDICINA EN" GENERA!. 
Especialmente la.s enfermedades del ana-
rato .-irculatorio íCorazón, vasos y sangre) 
1ft?-elna4 -̂ Consultas de 11 & i. Teléfomi 
7333 ^ 26-3Jn. 
. Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á i. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101, 
Un. C. 1S54 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA Especialidad en dentaduras post'zas, 
l̂ r V-?-y coronas de oro. Aguila "115. 
IJn. C. 1903 
C. 1841 Un. 
D H C-C17ZAL0 A R O S T S S ' J I 
¡tffidico de la Casa de 
Bcueflccncla y Mafernldsd. 
Pe nmo^ e?„-as er-fe"*edaáe3 dfc lo, 
niños, médicas y qi!!rtirn''-a< 
Consultas de 12 i ^ 
C ^ ' ^ TELEFONO 324. 
Un. 
Suero ant ia lcohól ico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero antlmor-
f.n.co (cura ¡a morllnomanía). Se prepara» 
7 vender, un e! Laboratorio Bactcralógico d* 
it, ĉ6nlca LíC-dico Quirúrgica. Prado U&. 
_ . C . IdlA - Vfi% _ 
B O C T O R D E H O T O 
OCÜLIST\ 
.J?.0™"11" y elección de lente», de 1- * s AGUILA je. — Teléfono 1743 ê i - a 3-
. ! g Í 6C-14My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Ca-a de talud. — Infanta 37, Teléfono fin"» 
HABANA 
^ t.acJ0nc,8 c<;níort*»>ies y dietas ai ni-vel de todas las l'ortuima. 
C 1850 Un.^ 
Dr. Allrsdo G. d o m i m 
De Ins Unlvcr»fdad«!i de la Hcbaaa y Sexl 
\ o r l i . rVíat G-radunte. 
nes. sin do'.or. garantizando la crrccICniT 
Marte?, jueves y sfcbados. ílo ' ñ. 3 :>. ''2/' 
Enr,>«drado 34. cuartos 12-14. E-ví̂ C-O dJ '¿Zh 
Iri'", a'.tpa. Teléfono SS-T. -^-^lí , " T I 
LOS JUEGOS^FLORALES 
ITab^a. Junio 22 dfl 1909': 
Sr. I>ir«Rtor del D l l Á ó DE L A MARINA. 
. Preisente. 
Señor: Tenjro el güito de inolu.irle 
una oopia ¿él acto l^awtJM^ por "1 
Jurado en íes Juegos Puorales patiwi-
ttaî os pwr el AyintainiAnf» de hi HA" 
nana, M <iû  jjmstan las d^n-sion -̂, nol 
mismo, CÍOB el fáyéic dé que sirva us-
ted disponer mfieycfón ^ 1̂ pr'rió-
dwn su diernñ árréeí&ú. 
La. Comisión <>n̂ ar<:aHa de los Jn^írns 
Florales, complace en ofr^cet á m-
tad por mi oondu^to. (»1 fcestinumio de 
su gratitud por este sen-ieio. 
De usted atentamente, 
Dr. GiaUeriM Dómínguéz R^Udán. 
'E-n la Habana, á difz y seis átórJu-
ni^ de mil tf^vecicñtoa nueve, refimiflos 
en la easa Cuba número 84. los señores 
(^óotor Adolfrv Aragón y JíuSpz, jr^ne-
ral Jráá M;ró y Angeót^r y doctor 
Cnillermo Domíniguez Rpláán. que 
constituyen el Jurado de los juegos 
Flora-le* pattrocfniadoi por el Ayunta-
miento la. Haoana. acordaron des-
pués do minucioso examen de eada una 
I95 coir.fosi^iones remitidas á o«te 
ronww&p. 'wm^der los +_res premios 
ofrecidos en la couToea^ria. otArrán' 
dolos a ta oda que tiene por lema , 
AUva parrns. 
Al soneto distinguido con la inscrip-
ción 
E l aimr hace m.ila-gros. 
Y al rr-man-oe histórico caballeresco 
cuyn l̂ ma es 
L a mM r̂fp dd Áposfjl. 
I^ialmente acordó el Jurado haoer 
constar que el romance titulado " E l 
Rescato." por su mérito indiscutiblo 
era digno de una mención especial, ya 
qtio. por estar fuera de concurso no po-
día premiársele. 
T para constancia firman la pre-
sente. 
Dr. Adolfo Aragón.—Tos* Miró.— 
Dr. ChdV-rrmo pófiwaJgitíés. 
asombro que éste continuaba tranqui-
lamente su servicio sin detenerse á sa-
ludarle. 
' —¿Qué te ha ocurrido?—le pregun-
tó el T\ronpinz. 
Y apenas Guillermo explicó a Fede-
rico lo que sucedía, el Krenprin;': sen-
tó al niño en sus rodillas, lo examinó 
detenidamente de piés á cabeza y le 
dijo muy serio: 
—YA centinela sr ha limitado á "ha-
t-cr lo que debía. 
—/. Por qué. papá ? 
—Porque los soldados no deben pre-
sentar armas á un Príncipe sucio. 
¡Olí. el espíritu militar! E l futu-
ro Guillermo 11 no dejó desde enton-
fps de bañarse ni un solo día para 
que no dejara de saludarlo el canti-
nela. 
DIARIO D E L A MAMíf/i—BdicdAs de la mañana.—Junio 23 de 1909. 
A L Q U I L E R E S 
V K D A I X ) : S+> a l q u i l a « n 1* r e n t a r e » IB. 
r d m o d a casa Son j a r d í n , p a t i o s m n S r b o l n s 
f r u t a l e s y h u e r t a . K n la. mií<ma i n f o r m a r á n 
d « 8 i 10 y d « I f l I . C a l l e 16 n ú m e r o 20, es-
q u i n a A Baf tos . 82P2 8-2S 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A la polieía del puerto par+icipó 
Silverio Cardonas que le habían hur-
tado un en'cerado de la propiedad de 
José Antonio Arman, el cual tenía á 
su cuidado en el muelle del sexto 
distrito. 
r'jSrdenas apreeia el importe del en-
cerado en $ló . moneda americana. 
E l jornalero José Belén Hernán-
dez, vecino de Belascoeín fi^T. sufrió 
una contusión en el pie ziquierdo al 
caerle sobre el mismo un tablón, tra-
bajando á bordo del vapor ^México ." 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R DBU R I O 
DE GÜANE 
Junio 20. 
En Junta, ceneral de segunda convo-
csteria. celebrada el día. l5̂  del actual. 
i iáe 8 p. ra . en la Sociedad de Ins-
trucción y Recreo "T'nión Club." fué 
el&sta la nueva directiva en la forana 
siguiente: 
"Presidente, señor Pedro Beque jo; 
Vi.-epreíidente-s: Dr. Domingo Raúl 
TVlgadn y .vñ.^r^ Policarpo Fajardo 
y Ramón Arciielles. Dir<>.''.tor doctor 
Adolfo Comas. Vicedirectordoctor 
Santiago Codina. Tesorero: señor Juan 
Fílente. Yice.teswero: señf»r Blas L ia ' 
renas. Secretario; señor Antonia Ra-
mos Rom en. Vicesecretario: señor Leo-
poldo Lluel. Vocales: señores Taurina 
Martínez. Porfirio Murrieta. Mieruel de 
Jesús Vioñdi. Eladio Blanco. Luis Pe-1 
rojo. José Peroro. Servando Carrio. j 
Alberto Fajardo. Mamiel Martínez. Ju-
lián Sainz. Rafael Quintana, Jesús I 
Rancaño. Joaquín Frads. Isidro Pedre-
ra. Ramón Castro. Aurelio Santo To-
más. Ramón Pérez. Clemente Alvarez. 
Juan Prado y Lino Galán. 
L a referida Directiva tomará pose-
sión el día 26 del actual, á las ocho de 
la noche. 
Felvito á la nueva Direotiva del 
"Tnión Club." enca,reciéndole que s.̂  
ocupe un po<v) híás y mejor que la sa" 
líente, de nuestrn simpática sociedad. 
Los jÓA'eneis guaneros esperan sue al 
tomar pofesión1 la. Diíeotóya, se de un 
gran ba.le. á pesar de estar en la '"fuá-
cata. " 
E L G O R R ^ S P O X S A U 
v a E E d I í e s 
P U B L I C A C I O N E S J 
"Revista de Derecho" 
Hemos sido agradabl^m^ntes sor-
prendidos con el recibo de la espléndi-
da "Revista de Derecho." nombre 
que a^ora lleva la antigua "Revista 
de Es tarantes Ao Derecho."-
Sus directores, con esta transfor-
maciión se. proponen que la. "Revista" 
sea útil y provechosa á los abogados, 
ra.ra lo cual publicarán sesiones de 
Jurisipruderncta, Tribunales, ete.. y tn-
dó etiantó ŝ a. necesarin has+a llagar 
a r-onvprtirla en una de las primeras 
publicaciones jurídieas de América, y 
á fe que si siguen por el camino em-
prendido, lo lograrán. Dígalo sri no el 
sumario del último número: 
Pobre ami^o. Enrique Andino (con 
un retra.to). por el señor Emilio Roig. 
—Xuestra Revista.—El Código Penal 
dp Noruega, por «1 Dr. Federico Mo-
ra.—¿Qué delitos deben considerarse 
como políticos á. los efectos expresa-
dos n̂ 1̂ artículo 1 de la Constitu-
ción ?. por ?I Dr. Mario Núñe^ Mesá: 
—Bibliografía, por el s^ñor Emilio 
R-oig.—Miscelánea.— Derecho Penal, 
por el señor Oscar García.—Concurso. 
Y a lo saben, pues, los abogados de 
la Isla. Cuentan desde ahora, con una 
verdadera Revista de Derecho. L a 
Redacción y Administración se halla 
en Acosta 27. 
S E . A L Q U I L A l a c a - i c a l l « de S o r a « n j e l o s 
2.15 rnn-.pup^ta <\* s a i * , c o r n ^ n r y c u a t r o 
c u a r t o c . b a ñ o y r luc l ia , á l a ^ t r e s p u e r t a s rtíi 
l a C a l z a d a d^l M o n t ^ : p a r a mAs p n r m e n o r e a 
Suf irez n ú m e r o 24. 
S295 « - 2 3 
S E A L Q 1 I L A N en til e é n t e n e s dd 
ios de l a A v e n i d a d e l G o l f o en • • ("rpapo 
y /gr'.'fla n i ' i m ^ r o 20 r u n p i i e s t o c a d a uno 
do s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , 
s a l e t a de rorner , c u a r t o de bafto. l a v a b o de 
ajfua c ó r l e n t e , c o i n a con « l a v a d o r , r i t i ó y 
K r c n d e n s ó t a n o s , m u y v e n t i l a d o s p a r a m a -
dos. L a l l a v e en el a l t o de l a d#r<»cha. I n -
f o r m a r a n en C a m p a n a r i o 164, ba jos , 
8317 4-25 
B N ' L O M A S A L T O é « l V e d a d o , ca.Ue 26, 
e r . t r o Ba f to s y D , se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s 
a i r e s aca-bador de f ü b r i c f f r ft l a m o d e r n a , 
c o m p u e s t o s de s a l a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , 
b u e n a c o c i n a , ba^V- y t o d o s l o s s e r v i c i n s 
s a n u a r l o s . i n s t a l a c i ó n de Ras. L a n a v e a l 
l a d o , t I n f o r m a n . S27fi 8-22 
PROPIA PARA m INDUSTRIA 
Se a l q u i l a la asa c a l l o C u b a n ú m e r o 132, 
e s q u i n a k J e s ú s M a r t a , I n f o r m a r á n C u b a 88, 
Sr, A l o n s o . 8180 1-20 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a L a p u e r u e l a n ú m e r o 4, c e r c a de l a 
A v e n i d i E s t r a d a 1 P a l m a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 8187 20 
f J E A L Q U I L A 
L a casa M i s i ó n 32. e s t á cer<-a d e l F e r r o -
c a r r i l c e n t r a l y le pasa e l c a r r i t o e l é c t r i r o 
en f r e n t e : en la b o d e g a e s t á , l a l l a v e é I n -
f o r m a n O b i s p o 1 1 " , C a m i s e r í a . 
SS20 8-23 
S E A L Q U I L A N 
D o s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s c o n v i s t a 4 1» 
c a l l e y t o d o su s e r v i c i o . P r e c i o m ó d i c o . Pe 
da 1 1 a \ í n . R o O r o n c i a s m ú t u a s . O a . . a n o 7, a l -
tos . S&>1 4-23 
V E D A D O 
P e r a u s e n t a r s e su duefto, se a l q u i l a u n a 
de l a s ¡nfts h e r m o s a s v i l l a s de esf" p l l t t é -
r e s c o b a r r i o . P a r a I n f o r m e s A g u i a r 02. i l t o s 
8185 8-20 
E N C A S A F A R T T C E L A B se a l q u i l a n d o s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a t m í e b l a ' l a s . c o n t o -
dos lor. B e r v l r l o f i n e c e s a r i o s , á h o m b r e s s o -
lo» e s t é n p r o p i a s p a r a b u f e t e de a b o b a d o 
6 m f d l o o p o r s e r u n p u n t o m u y c é n t r i c o . 
A m a r R u r a 49, c a s i e s q u i n a A. C o m p o s t e l a . 
8173 
E S P A C I O S O A L T O 
P a u l a 18 e n t r e San J g n a c l p y C u b a , á u n a 
c u a d r a d^ t o d o s l o s r a r r o s y l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d , s a l a . r o m e d T , c u a i r o c u e n t o s g r a n -
des, p i s o s fln^s. l a v a b o s , i a m p a r a » g a s es-
c a l e r a do m f t r m c l . s e r v i o r ^ m o c a r n o s , c a s a 
nue \ ' a , 10 r é n t e n o s , fiador; l a l l a v e en e l 
a l t o de a l l a d o . , R a r ó n . Resrla , M a r t í 116. T e -
l é f o n o SOñfi, p a s a r é s í c o n v i e n e á su d o m i c i -
l i o . B . G o n z á l e z . 
81SS .1-20 
B E A L Q U I L A N en P u e n t e s C r a n d o s . T e l b a . 
l a s c a s a s S a n T a d e o n ú m e r o s 10 y 14 p e g a -
dns al F e r r o c a r r i l , s a l a , 4 poses lonos , g r a n 
pnfio con A r b o l e s f r u t a l e s y a g u a de V e n -
to. | ,a 11t,Vfl en el n ú m e r o 4, I n f o r m a n T a m -
p a n a r f o 21 fi. H a b a n ^ >17« 1S-19 
VBSXDO c a ñ e T s e n t r e C y D , «e a l q u i l a 
e»- 121.30 o r o u n a c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a 
r. m a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
do V e n t o y u n g r a n pat io . K n l a m i s m a i n -
f o r m a r a n . 
8120 8 _ — 
J E S Ü R " D E Í 7 M O N T F se a l q u i l a l a h e r m o -
s a c a s a r a l i » do E s t r a d a P a l m a B n i n e r o 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l o t a y c u a t r o h a b r í a -
c l o n e s g r a n d e s , bafto. coc ina , inodoro, pa t io 
y t r a s p a t i o . E a l l a v e en l a B o t i c a esq r n a 
á r a i z a d a . S u duef .o L u z n ú m e r o 10, batos . 
80B3 
A l a e n t r a d a y en l o rx\i.s n l n t T 
l o m a c a l l e N . e s q u i n a ft ]ft esco * 
> i a i !a V l l l a n u e v a , I n f o r m a n P,'qIJ,Ia U 
en B a r a t i l l o 9. a l t o s . la misv11» 
7»24 í 
S E A L Q U I L A ó v e ñ r t e ' " T ¿ ~ h 7 r r 
Q u i n t a . V l l l a v l c i o s a , en San ta -w u t n i a , v ii I»N ic uma , en Sanm \ , r->-
f r u t a l e s . baftos. luz e l é c t r i c a v ^ J ' ' ' i r ^ 
I n f o r m e s Baftos, C a r n e a d o ^bal¡ew,T* 
" 2023 
E N E L " 
L a p r e c i o s a Q u i n t a V i l l a D o m l n l 
en la c a l l e L ínoH. eaqutna. á D o r / ^ . ' ^ M i l 
(lari las 
iardines 
s l a a
- m o d l d a d e s n 
M e d i c o alquiler, t, • n""r 
V E D A D O 
So a l o u l l a la r a s a s i t u a b a en l a ca l lo Q u i n -
ta n ú m e r o 1!>. e n t r e 1-1 y G. con se i s h a -
b i t a e i e n é s , f r e n t e al m a r , y todas las como 
d i d a d e s de l a s c o n s t r u c r j c i e s mAs moctor-
n a t . L a l l a v e en l a m i s m a , donde I n f o r m a -
r l o . 7691 20 inTn: 
j a d o ' V i l l a L o r t e n s l r - y e ^ R i c i ^ n 7 " 
f o r o n ú m e r o 294. H a b a n a . a l9- Te; 
7;* 01 
Z ¡ ! C ^ ^ I N T O ^ A ^ 
E n 15 o e n t e i os, l a 
C u b a 109, e s q t t l n a 
o s t a b l e c l m l e n f . I n 
77>3 
do altf ' •«ni 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a casa c a l l e 
de J e s ú s M a r í a 7«. c o m p u e s t o s de z a g u f t n , 
r o m e d o r . ea la , c u a t r o c u a r ' o s . b a f l o . c o c i n a , 
d o s I n o d o r o s y u n g r a n p a t i o . I n f o r m a r á n 
en M u r a l l a 53. 
8316 4-23 
« " A R L O S Tlf . n ú m e r o S, se a l q u i l a n p a r t e 
de l o s b a j o s y r a r t e de l o s e n t r e s u e l o s de 
e s t a h e r m o s a casa . L o s b a j o s son p r o p i o s 
i p a r a o s t a b l e r i m i e n t o y l o s e n t r o s u e l o s p a r a 
I f a m i l i a s . I n f o r m e s en A m a r g u r a 30. 
8191 4-20 
E N 10 y 7 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o -
d e r n o s a l t o s de E s p a d a 5 y 7 e n t r e C h a -
c ó n y C u a r t e l e s . L a l l a v e en l a c a r b o n e r í a 
de e s q u i n a á. C h a c ó n . Su due f to San L f t z a r o 
246, T e l é f o n o 1842. 
8313 8-_23_ 
parapersoñaFde GUSTO 
Se a l q u i l a e l e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o a l -
t o de l a c a sa O b r a p í a 8 1 . a l t o s , c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d l e n t » y s e r v i c i o I n d e p e n d í e n t e , c o n 
s i e t e b a l c o n e s á la « a l i e , r o n m i r a d a S O b r a -
píf y á V i l l e g a s , e s t a n d o s i t u a d o en la a c e r a 
de l a s o m b r a y de l a b r i s a . P u e d e v e r s e é 
i n f o r m a n en l o s m i s m o s á t o d a s h o r a ? . 
8814 4-23 
V E T A D O : Se a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n t i -
l a d a c a s a do l a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 23, es-
q u i n a á G, t i e n e m u c h a s c o m o d i d a d e s , p o r -
t a l e s y j a r d í n , l a l l a v e en e l 21 , é i n f o r m e s 
en S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463. 
8300 8-23 
V I B O R A 
Se a l q u i l a en 11 c e n t e n e s l a casa a l t a C a l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e 442C. c o n p o r t a l , 
s a la . sa ; r t . - i . ñ c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . La. 
l l a v e al lado. 8193 4-20 
E N J E B U S r>FL M O N T E & doa c u a d r a s 
I do la C a l z a d a EG a l q u i l a n l a s casas M u n l c i -
i r i o 10C, lOf», y l ^ n . ( o n p o r t a l , s a l a , d o s 
! v e n t a n a s , s a l e t a c o r r i d a , :i r u a r t o s g r a n d e . 
| p i s o s finos, e t c . á 7 c e n t e n e s . I n f o r m e s e n 
l a s m i s m a s . 
C i g i 8-20 
P R A D O 3 3 
S E A L Q U I L A N 
L o s a m p l i o s y - v e n t i l a d o s a l t o s y b a j o s d e l 
n ú m e r o 100 d e S a n R a f a e l , j u n t o s ó s e p a r a -
dos . L a s l l a v e s en e l 93, é i n f o r m e s e n 
S u á r e z n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1463. 
8299 8-23 
EN CASA RESPETABLE 
Se a l q u i l a n u n a m u y b u e n a h a b i t a c i ó n á. 
p e r s o n a s d e c e n t e s . P r e c i o m ó d i c o . L e a l t a d 
n ú m e r o 130. 8302 4 - Í 8 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de A n i m a s 113, a c a b a d o s de r e -
c o n s t r u i r , e s p a c i o s o s y f r e s c o s . I n f o r m e s en 
l o s a l t o s . 8307 5-23 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s , m u y f r e scas , b u e n o s b a ñ o s c o n 
a b u n d a n t e a g u a , c o n 6 s i n m u e b l e s , c o n 
t o d o s e r v i c i o ; e n t r a d a á. t o d a s h o r a s y l o 
m i s m o e n R e i n a 49, y e n G a l l a n o 136. 
8325 26 -33Jn . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de A m i s t a d 92, c o n sa la , s a l e t a 
de c o m e r y s i e t e c u a r t o s . I n f o r m a n en P e ñ a 
P o b r e 20, a l t o s . 
8826 4-23 
G A L I A N Ü N. 5 6 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s . 
Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
8327 5-38 
S E A L Q U I L A N p a r a oficlna-s dos e s p a c i o -
sos D e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s « n l o s 
a l t o s de l a F e r r e t e r í a . C a s t e l e i r o y V i z o s o , 
en L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
8329 8-23 
E N S C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s m o d e r -
n o s b a j o s d e S u á r e z 116, s a l a , c o m e d o r . 5 
c u a r t o s , g r a n p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n e n San L á -
z a r o 24. 8330 4-23 
Se a l q u i l a n e s to s h e r m o s o s a l t o s . I n f o r -
m a r á n en los b a j o s . 
8177 8-20 
E N C O N S U L A D O 63. se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n o s e s p l é n d i d a s y f r o s c a s . e x c l u s i v a m e n -
te p a r a h o m b r e s so los . P r e c i o s e c o n ó m i r o s . 
8202 4-20 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b f t a c i o n e s b a j a s , 
c o n p i s o s de m o s a i c o , baf to . c o c i n a , i n o d o r o 
y p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v e n t a n a A 
l a c a l l e . A p e r s o n a s do t o d a m o r a l i d a d . S a n 
L á z a r o 95A. 8143 8-19 
B U E N ' N E G O C I O : S E S O L I C I T A N A G L N -
tes p a r a u n n e g o c i o « n e x t r e m o l u c r a t i v o , 
p u e s p u e d e n p a n a r d i a r l o s i n g r a n t r a b a j o , 
de $3 á. $5. I n f o r m a r á n e n A g u a c a t e 18B. 
8094 : 8-18 
H o t e l d e F r a n c i a 
T e n i e n t e R e y 15. L u z e l é c t r i c a , e s p l é n d i -
das d u c h a s , l u j o s o s s a l o n e s do r e c i b o , 0 " 
d o s l o s p i s o s , v e n t i l a d o r e s en e l c m v d o r . 
A l m u e r z o s v c o m i d a s , en m e s f t a s s e p á r a l a s , 
do d i o z v m e d i a é u n a , en la m a f t a n a y l e 
c i n c o v m e d i a ft s i e t e y m e d i a en l a 
O f l r l n a s p a r a c o t n l e l b n l s t a e : S e r v i c i o y l l m -
p l o z a e s m « r a d í s l m o s . L o s e l é c t r i c o s , p a - a 
t o d a l a c i u d a d , i d a y v u e l t a . p a « a n p o r l a 
p n o r t a . Casa r e f e m e n d a d a p o r v a r i o s c o n -
s u l a d o s . P r e c i o , t o d o i n c l u s o , desde | 1 h a s -
t a } 3 . s e g ú n h a b i t a c i ó n . 
8070-8089 
S E A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s a l t o s de C o m p o s t e l a 145. 
f r e n t e a l C o l e g i o de B e l é n . L a s l l a v e s e n 
l a v i d r i e r a ^ 8105 5 - l s 
G R A N D E Y b i e n a m u e b l a d a h a b i t a c i ó n 
p a r a h o m b r e s o l o de c o s t u m b r e s o r d e n a d a s . 
A g u i a r 76. a l t o s , c u t r e O ' R e l l l y y San J u a n 
de D i o s . D a n l l a v l n . 
8110 8-18 
S K A L Q U I L A N on S a n t a C l a r a 41, e s q u i n i . 
á C u b a , t r o s f r e s c a s y h e r m o s a s h a b i t a r l o -
nos á. h o m b r e s so los , s e ñ o r a s y m a t r i m o n i o s 
s i n l i ñ o s . T a m b i é n h a y u n o p e q u e ñ o q u e se 
d á b a r a t o . N o se a d m i t e n a n i m a l e s . 
8145 4-19 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de M a l e c ó n n n -
m e r o 83, e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , 
s o n m o d e r n o s , e l e f a n t e s y b a r a t o s . I n f o r -
mes en e l m i s m o , de 8 ft, 11 y de 1 á 6, 
o t r a s h o r a s en c a l l e 17 e n t r e L y M . " V . 
A d o l f l n a '. V e d a d o . 
8141 4-19 
SE ALQUILAN 
E n $53 o r o e s p a ñ o l los h e r m o s o s a l t o s de 
N e p t u n o 216, c o m p u e s t o s de sa la , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , 
b a ñ o y dos i n o d o r o s ; l a l l a v e en l a bodega, 
de M a r q u é s G o n z á l e z ; p a r a i n f o r m e s M a n r i » 
que y San J o s é , P e r f u m e r í a . 
C . ^ « S l U n . 
P R A D O 7 7 A 
E n l o s h a j o s de es ta h e r m o s a c a s a »e 
a l q u i l a - n h a b i t a c i o n e s . 
C. 1853 l .Tn . 
V E D A D O ; ge a l q u i l a n c a l l e E e s q u i n a 21, 
l a s e l e g a n t e s casas de m a n o s t e r í a , a c a b a d a s 
de f a b r l r a r ; h a y do a l t o s y h a y de b a j o s . 
P r e c i o de $20 á $23 c y . en l a s m i s m a s i n -
f o r m a n . 8548 4-19 
SK A L Q U I L A N u n e s h e r m o s o s a l t o s en la 
c a l l e de A g u i l a , e n t r e San " L á z a r o y M a l e -
c ó n c o n g r a n sa l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
t o s : t l e i - e n b o n i t a v i s t a a l M a l e c ó n y a l 
m a r . I n f o r m a n San L á z a r o y A g u i l a , P a n a -
d e r í a . 8140 4-19 
S E A L Q U I L A N en 14 c e n t e n e s l o s e s p l é n -
d i d o s a l t o s do J e s ú s M a r í a n ú m e r o M , c o n 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . T^ara i n f o r m e s en R e i n a 120. 
S139 4-19 
B U E N A O C A S I O N : E N el m e j o r p u n t o de 
M a r i a n a o se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s e n c a s a de f a m i l i a . I n f o r m a r á n en 
V i l l e g a s n ú m e r o 71 , a l t o s . 
8234 , 5-22 
E l Hogar y «H Trufo Soria} 
Hace días nos bo.mos noupacLi de es-
to muy interesante obra, que seprún lo | 
que reza e.n su oarátula. es el (irte d* 
fivbrJl-ccer Ja vidn. A todos los que si-
guen ó quieran seguir ŝe aforismo, 
pásense por Qbiapo húmero 52. la muy 
popular librería de Wilson. y en ella, 
encontrarán aún ejemplares<I? " E l 
llagar y el Trato Social." 
En Lá •"Msma muy afa.mada librería, 
sigile á la venta "La. Reina de la Mo-
da." la tan popular revista de modas. 
Es el correspondiente á Junio, el que 
se enouentra á la venta, y trae grandes 
novaiades en modelos do trajes, soin-
breros, peinados, etc.. etc. 
A n g e l e s 2 
C a s i e s q u i n a á R e i n a . Se a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a su a r e r n d a m l e n t o . en S a l u d 111 , 
de 8 á 12 a. m . y do 12 á 2 p. m . y en G u a n a -
b a - n a M a r t í 20. de 8 á 12 a. m . y de 6 A 8 
p . m . 8230 6-22 
S E A L Q T r T T . A : P r e r l o o e r a s a T o r r a d a d e l 
Paseo 14, d r sa la , c o m e d o r , 6 h a b l t a r i o n e s 
ba j a s . 3 a l t a s , á l a b r i s a , r o n s e r v i c i o i n d o -
p e n d i e n t o , p a t i o , c o c i n a , baf to . s a n i d a d y m o -
s a l r o s . A l q u i l e r 13 c e n t e n e s . G e r v a s i o 109A. 
8150 8-19 
V E D A D O 
Se a l q u i l a u n a m a g n í f l r a casa a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , s i t u a d a en l a c a l l e 17 e n t r e C. y 
D . C o n s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r i n d e p o n d i e n f e , b a ñ o p a r a c r i a d o s y 
c u a n t a s o t r a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t p u e d a 
n e c e s i t a r u n a f a m i l i a r e g u l a r m o n t e a c o m o -
d a d a . L a l l a v e é i n f o r m e s en l a casa c o n -
t i g u a , 8057 8 - 1 " 
S E A L Q U I L A 
E l P r i m e r p i s o , G a l i a n o 108, f r e n t e A B a r -
c e l o n a . L l a v e é i n f o r m e s e n e l b a j o . 
8059 8-17 
S E A L Q U I L A N 
L o s b o n i t o s b a j o s de R e i n a n ú m e r o 55, 
Son p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o y m u y 
e s p a c i o s o s . L l a v e s n ú m e r o 53, I n f o r m e s 
M e r r a d e r o s 27. 
8042 8-17 
Monserrate n. 5, bajos 
I n m e d i a t o s a l M a l e c ó n , se a l q u i l a n e s tos 
b o n i t o s b a j o s m o d e r n o s c o n sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de 
ba f to y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e v e r s e de 1 
á 3 * i n f o r m a n CSnstelelro y V i z o s o . I m p o r -
t a d o r e s de F e r r e t e r í a , L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
8067 8-17 
S E A L Q U I L A el f r e s c o y v e n t i l a d o s e g u n -
do p i s o de l a casa c a l l e de San . l o s é 44, c o n 
sa la , j r a b l n e t e , r e c i b i d o r , c o m e d o r . 1 c u a r -
tos , b a ñ o y d o m á s s o r v i c l o s , con e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a r á n en l o s b a j o s . 
8002 8-16 
m i & m 
P I D A V . l o s S E L L O S 
P o r 130 de « e l l o s l e exped imos un 
fleado c o n s u n ú m e r o , s i es a j r ac i ad* ' ' ' 
u n o de l o s s o r t e o s , s e r á V . d u e ñ o (3»° ^ 
C A S A EWG J 3 . 0 0 0 s i n c o s t a r l e n i un cen' í 
R c c o n o c e m o * l a v i s t a ' v ^ 
G R A T I S 
F A B R I C A D E ESPEJUELOS 
E l Almeodares.-Obispo Dámero 5) 
C . 1790 
S E A L Q U I L A N l o s altos d T ^ T H l b í ^ 
M e r c a d e r e s 2 8 . Tienen entrada i n d « ^ 
d i e n t e , son m u y á propósito para Oflcin. ¡ i 
C o m i s i o n i s t a s . Se d a n baratísimos cas: > 
g a l a n o s . I n f o r m a n en los bajo». ' 
2S-Joyv i 
DN L A C A L L E 17, entre B y~D~vidrr 
y en e l m e j o r p u n t o de la íorna ( tranvía Í 
r a l a H a b a n a c r u z a frente á la casai iníj* 
l l d a d c e r c a de l o s baf tos do mar, alquil» i 
n u e v o s a p a r t a m e n t o s independientes & f, 
m l l i a s ft h o m b r e s solos, con toda cías? £ i 
c m o d l d a d e s , baf tos , inodoro, «te, aslstíñc. 
Ir. l u y e n d o b u e n o s alimentos y á mod«r»¿í 
i r e - r i o e ; m á s b a r a t o que ningfln hotel M i?' 
c i u d a d , m e s a excelente y trato de famliii 
p l r i g i r s e á H . G. V i d a l , calle 17, pntreÉv¡) 
" V i l l a A M d a l " . V e d a d o , Habana. ' ' 
C . 1786 • 3oM5, 
P A L A C I O C A R N I i l j 
E l m á s v e n t i l a d o de Cuba, fronte al mar 
r e c o m e n d a d o por los médicos para la n. 
l u d y a p e t i t o ; cuartos amueblados i }S.j}; 
J 1 0 . 6 0 ; ^ 1 5 . 9 0 y $21 .20 p o r nisses. Se hi! 
b i a Inglés , f r a n c é s , a l e m á n ó italiano. Bi-
flos de m a r g r a t i s . J esquina á Mar, Teit» 
f o n o 9175 . C. 1S73 Un. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n 10 centenes se alguila, la nueva cui 
San Indalecio 27, entre C o r r e a y Cocos. ¡Jir. ^ 
te alta, tiene las comodidades slguientít 
por t s .1 . g r a n s a l a . h a l l , c i n c o hermoses cuir» 
tos con a g u a corriente, comedor, corina, b». 
fto. tv. c. y cuarto de rriados. jarlin á us 
lado y gran patio. Informan en la mism». 
7858 8-1J 
E S Q U I N A 
Se a l q i u l a A n i m a s 10, e s q u i n a á B l a n c o : 
$81,80. L a l l a v e en l a b o d e g a . 
8075 8-17 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a y v o n t i l a d a r a s a de T r o c a d e -
r o 89 y 9 1 , l a l l a v e en el 93, ó i n f o r m e s en 
S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463. 
79ÍÍ7 8-16 
Q A M A S 1 4 
I X D V S T R I A 100 
Se a l q u i l a e s ta f r e s c a casa r o n o c h o ha-; 
b l t a c i o n e s , 2 i n o d o r o s y d e m f . s c o m o d l d á Á e s . 
L a l l a v e a l l a d o e n " L a M o n t a ñ e s a " , en d o n -
de I n f o r a m r á n . 8227 5-22 
S É A L Q U I L A en seis c^rTtenes l a casa 
R a y o n ú m e r o 80 e n t r e E s t r e l l a y M a l o i a 
r r n p u e s t a do s a l a , c o m e d o r , t r e s hab i t a r i . -> -
nea y t o d o e l s e r v i c i o . L a l l a v o <»n l a b o d e -
ira d » e s q u i n a á M a l r j a é I n f o r m a n en B a r a -
t i l l o 2. 8284 8-22 
V R U A P O : E n doce c e n t e n o s se a l q u i l a 
l a casa c a l l e 3 o s q u i n a A c u a t r o , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , r o n s a l a , co r r .odor . 6 c u a r t o ; , se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s y l u z e l é r , t r ! c a . A t i n a cua -
d r a de l o s b a ñ o s de m a r . E n 2 n f l n i e r o 4, 
i n f o r m a r á n . 8162 8-19 
A L Q U I L A N 
A c a b a d o s d» a r r e g l a r y p i n t a r los e spa -
c io sos y f r e s c o s a l t o s r o n p i sos do m A r m o l 
de l a r a s a d r .T ' -sús M a r í a 17. c o m p u e s t o s de 
sa i s , s a l e t a , r l n r o a m p l i o s c u a r t o s A l a b r t -
r=3. r u a r l o d r bafto,' dos I n o d o r o s , c o m e d o r , 
c o c i n a y c u a r t o de o r l a d o . R e n t a n 16 c e n -
tenes y l a l l a v e e n San P e d r o 6 a l t o s . 
10-19 
EN 9 CENTENES 
So a l q u i l a n l o s b a j o s San I g n a c i o 75. 
i 8165 S-19 
L A V A R S E S t N A G U A 
V I R T U D E S D E L A S 
LEGUMINOSAS 
A la hidroterapia y electroterapia 
ha seguido en la terapéutica la legu-
moterapia. 
Los médicos lo curan ahora todo ó 
casi todo con las legumbres. 
Xo está de sobra, por lo tanto, con-
tribuir á vulgarizar las propiedades 
que algunas legumbres ripneu, y agra-
dezcamos la noticia al periódico fran-
cés que nos la proporciona. 
Las pat.-ítas equilibran el eprúrilu 
y encalman el pensamiento. Pero no 
abusemos. A lo larga, nos llrvarán 
á la indiferencia y á la apatía. Los 
q e comen muchas patatas suelen te-
ner mas raciocinio que corazón. 
,\Estáis enfermo- d l̂ bis;.-'1 -
biliosos, celosos, atrabiliarios? Comed 
zanahorias, que dtilcincan el carác-
ter, y os volver. amables, socinblos. 
benévolos. 
Las espinacas desarrollan los nn-
helns ambiciosos, la energía, la fuer-
za do voluntad. Xo así las aceíera^. 
qne nos traen el desaliento, la triste-
za, d sueño fatiposo. 
Las' judías vordes dan sueños apa-
cibles y favorecen el sentimiento ar-
tístico. - • • 
Las judías blancas fon. en fin. un 
eran reparador del sistema nervioso 
y un tónico mejor que la oame misma 
G U I L L E R M O I I Y E L C E N T I N E L A 
Cuando j»l actual Emperador de 
Alemania era niño, parece'qup no se 
distinguía por su amor á la hisri^n^. 
E l baño, especialmente, le horroriza-
ba. A la hora de bañarse, solía el 
futuro Kaiser desaparecer, como por 
Anca.nto, y se refugiaba en un rincón 
del jardín. AlU había un centinela 
que l* presentaba armas. E l Prínci-
pe fe sentía entonces satisfwho f>n su 
orsrullo, 
P^ro ocurrió que cierta mañana ei 
se acercó al centinela y vio con 
E s l o m i s m o q u e T r a t a r d e Q u i t a r e s 
l a C a s p a s i n e i H e r p i o i d e . 
¿ H a b é i s v i s to a l g u i e n t r a t a n d o de l a v a r s e 
s iu j a b ó n ¿ agua? V s i t a l c e s a v i4 reíd que d i -
r í a i s ? 
P u e s s e r í a u n a t o n t e r í a i g u a l s i a l e u i e n t r a -
t a s e de l i m p i a r s e la c a s p a é i m p e d i r la c a l -
v i c i e , a l i m e n t a n d o á les g é r m e n e s que los c a u -
s a n c o n c a n t á r i d a ^ , v n s e h n a , g l i c e r m a y s u b s -
t a n c i a s s e m e j a n t e s que s o n los p r i n c i p a l e s i n -
^rediente' ' de que e s t á n c o m p a e s t o s la m a y o -
r í a de los l l a m a d o s *• R e s t a u r a de res de l C a b e -
l l o . " 
E l H e r p i c i d a >'ewbro t i e n e u n é x i t o m a g n í -
ñ o o porque a t a c a y m a t á los g é r m e n e s p a r a -
s í t i c o s qme se a l i r a e n c a c de las r a í c e s de l c á b e -
l o . 
E s e l o r i g i n a l y ú n i c o l e g i t i m o g e r m u i d a d e -
c u e r o que ae f a b r i c a . C u r a l a c o m e z ó n de l c u e 
ro c a b e l l u d o . V é m l e s e en ias p r i n c i p a l e s l a r l 
m a c i a s . 
IX .B t a m a c o s . cts . 7 s i « n moneda 
K E I X A 116. ?e a l q u i l a c o n p o r t a ! , s a l a , 
c o n dos v e n t a n a s , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a -
a lones , c o m e d o r , salega, u n n i a r t o a l t o . >?ran 
p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s : l a l l a v e en la m i s -
m a i i n f o r m a n en G a l i a n o 106, L d o . TAqué", 
T e ^ f o n o l ? 0 e . 
?2óS 4-22 
v n O R A 
Se a l n u l l a la moderna casa de la C a l z a d a 
1 n ' l m » r o 641. p a s a el e ' t c t r i c o p o r el f r e n t e . 
1 L l a v e í i n f o r m a s en el n f l t n e r o ó ? 2 . T ^ l é f o -
' no fiSTI. «, g-19 
S E A L Q U I L A 
La casa P r i n c i p e A l f o n s o 331 a c a b a d a de 
r*"»dificar. p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; i n -
f o r m a r á n en P r í n c i p e A l f o n s o S3 y 35. 
«217 « - 2 2 
f O R R A ' L K P 179, se alquila esta casa. T i e -
ne muchas h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
q u e d a r á d e s o c u p a d a á ú l t imos de este mes . 
p r « c i o 10 c e r t e n e » . $a d ¡ef ta C e r r o 795. 
S271 5-22 
SS A L Q U I L A N 
SE A T . Q T I L A N los alto-? y b a j o s i n d e -
r e n c i e n t e s de l a cas a n i m a s 98 y l o s b a j o s 
de l a cns,1 A n i m a s 100. r a p a c e s p a r a l a r g a 
f a m i H a ; l a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a 
d » f í an N i c o l á s . I n f o r m e s e n la L o n j a d e l 
C o m e r c i o . H a b i t a c i o n e s 412 y 418. 
8 i . ' 8 g-lfl 
S E A L Q T T T L » l a casa C a m p a n a r i o 83, 
c o m p u e s t a ^ / d e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
baf to y d e a r . n e a . l a l l a v e en l a b o d e g a de 
C a p i p a n r ' o y S a n T ^ l p u e l . P a r a I n f o r m e s y 
d e m ^ s . R e i n a 89, a l t o ^ . 
8157 8-19 
Sa a l q u i l a n los a l t o s y b a jo s , m o d e r n o s y 
e l e g a n t e s , j u n t o s 6 s e p a r a d o s . L a l l a v e é 
I n f o r m e s e n e l n ú m e r o 12. 
7950 S-16 
ESN 20 C E N T E N E S se a l q u i l a n u n o s p r e -
c i o s o s b a j o s en M a l e c ó n n ú m e r o 12, a c a b a -
d o s de f a b r i c a r : t i e n e n s a l a , c o m e d o r , s i e t e , 
c u a r t o s , 2 baf tos , d o s I n o d o r o s y p a t i o , en l a 
m i s m a i n f o r m a e l p o r t e r o y p o r t e l é f o n o 
n ú m e r o 12S7. 7960 8 - l « 
E Ñ 22 C E N T E N E S se a l q u i l a e l p i s o p r i i T 
c i p a l de l a casa R e i n a n ú m e r o 131, e s q u i n a 
á E s c o b a r ; t i e n e c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e -
d a n d e s e a r u n a f a m i l i a d e g u s t o . L a l l a v e 
en la m i s m a , p i s o t e r c e r o . T e l é f o n o 1257. 
7991 8-16 
ENTRE PAROÜE Y PRADO 
E n V i r t u d e s , 2. e s q u i n a á Z u l u e t a , se a l -
q u i l a u n p r i m e r p i s o . E l p o r t e r o I n f o r m a r á , 
7966 8-16 
E N L A V I V O R A y ft, l a b r i s a se a l q u i l a 
u n a h e r j n o s a casa de m a m p o s l e r t a , c o n s a l a 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , baf .o . I n o d o r o , p i s o s de 
m o s a i c o , A u n a c u a d r a de i a L f n " a . S a n t a 
C a t a l i n a 8, l a l l a v e en l a . b o d e g a , i n f i r m e s 
H a b a n a 99. 7953 8-16 
r>os d e p a r t a m e n t o s a l t o s c o n v i s t a á l a c a -
l l e , p a r a b u f e t e s f> r e p r e s e n t a n t e 6 una. c o r -
ta f a m i l i a . T e n i e n t e Rey 39 j u n t o á U b o t i c a 
de ButtA. T e l é f o n o 630, 
8273 4-22 
" L o R e u n í a n . " Vda. de J o s é S e r r i é Hi jea 
M a n u e i JohnKoo. Obispo ( t 3- 6i. AxreBtM 
j^DecicJua. 
A V E N T P > A D E E s t r a d a P a l m a m l m e r o 3, 
V í b o r a , se a l q t n l a e s t a m o d e r n a y c 6 m o 4 á 
casa á i l e z pasos de la o a l r a d a y en l a 
a r e r a de l a b r i s a ; i n f o r m a r á n en ia R o t l -
c a : C a l z a r l a v A v e n i d a de E n t r a d a P a l m a . 
8268 4-32 
S E A L Q U I L A N en el m e d i c o p r e c i o de 9 
c e r t e n e s , l a s n f o d e r n a s . b o n i t a s y r a p a c e s I 
casas u r t m e r o s 17 y 19 de la c a l l e C o r r e a en I 
J e s é s d e l M o n t e . L a s l l a v e s a l l a d o . P a r a 
m i ? i n f o r m e s M a n r i q u e 128, e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 8172 8-13 
S E A L Q U I L A 
E n la A v e n i d a E s t r a d a P a i m a 52. V í b o r a , 
l o s a l t o s , c o r e n t r a d a i ^ i d e r ^ n d l é n t e . C o n s -
t a n de se i s p i e z a s : a d e m á s azo tea y t e r r a -
za a l f r e n t e . E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
8019 8-16 
" P A R A B O D E G A . C a f é ft F o n é a T a l q u i l e 
u n a g r a n e s q u i n a y cas i a l l a d o u n n c a s i t a 
t o d o m o d e r n o y b u e n o . L a esquinay n a n a 11 
c e n t e n e s y l a c a s i t a 5. S i t u a d a s en la c a l l e 
C á d i z , e s q u i n a fi Cvnt de ! P a d r e , I n f o r m a n 
en .Tesfls d e l M o n t e 2S0. 
801« 8-16 
V E D A D O 
L o i i a i Comercio fisla M m 
TTabiendo a c o r d a d o la D i r o r -
t i v a de e s ta C o m p a ñ í a o f r e c e r 
©n a r r e n d a m i e n t o los e spac io -
sos y i i i a ^ n í ñ c o s locales de l a 
p l a n t a baja y piso 8? ó e n t r e s u e -
l o de l edif ic io que posee e n l a 
p l a z a de S a n F r í i n c i s c o , e l P r e -
s i d e n t e de d i c l i a S o c i e d a d r e c i -
b i r á s o l i c i t u d e s de a l q u i l e r p o r 
a m b o s pisos, ó p o r l a to ta l idad 
d e c a d a u n o , ó p a r t e de e l los , 
h a c i e n d o presente , p a r a gruía 
d e a q u e l l a s p e r s o n a s ó e m p r e -
sas á q u i e n e s p u d i e r a n c o n v e -
n i r , que l a superf ic ie p l a n a de 
l a p l a n t a b a j a , i n c l u y e n d o el 
p a t i o , u t i l i z a b l e p o r es tar c u -
b l e r t o c o n l a c ú p u l a , es de 
2 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , con 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r la 
p l a z o l e t a C a r p i n e t i , l a p r i n c i -
p a l p o r S a n F r a n c i s c o , y p o r l a 
l í n e a e l e v a d a d e l t r a n v í a e l é c -
t r i c o , s i endo el á r e a de l e n t r e -
sue lo de 1 ,300 m e t r o s c u a d r a -
dos , en c o m u n i c a c i ó n p o r l a 
e n t r a d a p r i n c i p a l y el t r a n v í a 
e l evado . 
8J3 ALQTJII/AN 
EB CISCO e en fenes y l \ t u l » , l a s í p e a r a n 
cnaan K s c o b n r 212 r 312.*. «MUÍ sa la , • •nme-
» l o ' . 3 '-iinrtn», cno t aa h s f l o . I n o i o r o . a z o t e a 
? p i ao» . de « n o a e t o n . I n l n r m a n en e l 2 1 0 * . 
8107 4.2o 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a rasa de r e c i e n t e 
c o n p t r u c c l r t n ^ n l o m á s a l t o y fre.^oo dr es<» 
b s r r i o . c o n j a r d í n , p o r t a ' , u n a t i e r m o s a sa la , 
ha!" c o n c r i s t a l e s , c g i a t a rt» c o m e r , seis h a -
b i t a c i o n e s , baf tos , r-o<-l!ia. i n o d o r o s . d o s 
c u a r t o s de « - r l a d o s y una p i n t o r e s c a t e r r a z a 
a l f o n d o , i n f o r m a n en la casa de R. de. l a 
T o r r e , r a ' i e 2'¿ v F . n u m e r o 2'9. 
8170 4-19 
" B I J K N " N K G O C I O 
P a r a l o s a r r e n d a t a r i o s de c a f a s , c a f e t e -
ros . uorjesruero8 y o a r n l c e r o s . se a l q u i l a n 8 
l o c a l e s o u e h a c e n e s o u i n a , p r o p i o s p a r a es-
t a b l e e , m i e n t o s . ^ ' 'asas y nr, s o l a r con 16 
c u a r t o ; : , t n d o a c a b a d o d e f a b r i c a r á. l a m o -
d e r n a "n u n o de l o s m í j o r e s br . r r los . t '^do 
b a r a f . i y buer . r o n t r a t o . I n f o r m a r á n E s t r e -
l l a 171 y 173. e s q u i n a á G e r v a s i o , f á b r i c a de 
T a b a c o s . 7930 8-15 
S E A L Q T I L A e l p i s o a l t o de la casa Obra-
p í a 59, c o m p u e s t o de sa la , antesala, comt-
d o r . c u a t r o c u r a t o s y riun pa r a criado», dos 
b a ñ o s y d e m ^ s i e r y l c l o s ; t o d o con pisos ái 
m o s a i c o s c e r f t m l c o s f ranceses . La llave en 
1O«J h a l o s . I n f o r m e s en R e i n a I H l , alto^j Te-
l e f o n o i f i 7 5 . T v v ; $-U 
ALQUILA 
T a r a u n a f a m i l i a de f rus to la herir.osa ra-
sa de a l t o y b a j o San Lázaro 10í muy W 
ca. c o n i p u e s t a de 6 habitaciones grandes, 
g r a n s a l a , h e r m o s o comedor, recibidor, dos 
baf tos m o d e r n o s , dos inodoros con un cuarto 
en t r c s - . i e io p a r a c r i a d o , erran cocina 
l a c l a n e l é c í r l o a y de iras y un aparato P̂ r» 
t e n e r agua o a l i t n t e arriba y ahajo. La lla-
ve en la m i s m a . I n f o r m a n Monte ^ S . ^ ^ 
SE ALOUILA 
l i a c a s a M a n r l Q u » 181. cas i esquina 4 
Btí. de alto y bajo, capa;: p t r a cob 1'ura*'<}* 
sas f a m i l i a s , piso? m o d e r n o s , y 'a de AH-
mas 9 1 . t a m b i é n de alto y bajo, casi esqj • 
na s. G a l i a n o . piaba Rn - y , on las comoai-
d a d r s que r c o u l e r e u n a familia. T[lfor":?" 
en B a r a t i l l o n ú m e r o 1, de 1 á 4. d 9 ' 3 
740P • J _ ™ 1 -
V E D A D O . Se alquila la casa calle O ^ í 
t a 67B . e n t r e A y B. c o m p u e s t a dé P^i»u 
sa l a , c o m e d o r , cin,co c u a r t o s , ;o.ia rn t , j . 
v dos p a t i o s y demás s e r v i c i o s . Prec.|n * 
o r o e i p a f i o L L a llave al lado, para inforniei 
O b i s p o n ú m e r o 113, Camisería, ^.^fc , 
S E A L Q U I L A N los a l t o s -Tesús P e ^ , . 
r o nümeró 2. esquina á Chavcz . n1-^. " 
Indos: con sala, - o m e d o r , c inco t1"11* '^ . , 
nep. habita- Aii p a r a c r i a d o s etc' ' ,n{Pr-
er. la bodega esquina á r l e l a s ^ a 1 " ; i» 
marñn en Estrada P a l m a n ú m e r o ^ 
7497 
H a b l t a c t o n e » a m p l i a s 
oon m u e b l e s A « i n e l l o s . 
S208 
m u y v e n t i l a d a s 
S-20 
204C a l t S m - l S 
E f é E L V E D A D O 
Pe a l q u i l a n c u a t r o h e r m o s a s v f r e a c a s c a -
sas e n Is r a l l e 12 e n t r e L i n e a y" C a l z a d a I n -
f o r m a n a l l a d o en l a e s q u i n a de i •? v r « ; 
t a d a . g206 ' "R.V, 
S E A L Q U I L A N 
L a s f r e s c o s y v e n t i l a d o s a i t o p de S a n J o -
s* n o m b r o K. »>pnij ina .4 AKUI.S: l a l l a v s en 
los b a . o s . T u l ! p 4 , n 18 ba jo s , i n f o r m a n . 
8204 i . 2 0 _ 
E N R i A R i A N A O 
E n el repnno S u .TA.* r a l l e de A l m e n d a -
res y Piorna. a l q u i l a n casas con t o d o s 
lo? a d e i a n t o p m o d e r n o s . T a m h U n <»» v » n d e n 
solares al c o n t a d o y A p laao* . I n f o r m e * en 
el m i s m o r - r a r t o . r a l l e de A l r r e n d a r e s es-
w é v ^^r"1^- V n , í a C * " » » » y T e j i e n t e R «8, F e l i p e N o ^ u e i r a 
Í l M 4-20 
P E A L Q l ' T L A v n c u a r t o c o n s i n m u e b l e s 
i en cas* respetadla en Besun 'do nl.so, m u y 
' . v e n t i l a d o y m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , en m u y 
m é d i c o p r e c i o , R e f u g i o 4. 
3158 4"' ^ 
LOCAL PARA E L COMERCIO " 
Se a l q u i l a n l e s b a j o s d " ¡a casa C U e i l l y 
1f2. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
C. 2054 6-13 
P a r a D e n t i s t a s y M é d i c o s 
" V e > c a . c » < 3 L o 
S E A L Q U I L A l a c^?a de m o d e r n a c o n s -
t r u e o l d t i , c a l l e 10 n I m e r o 20 e n t r e 11 y 13 & 
u n a c u a d r a de l a l í n e a , c o n f r e n t e é. l a 
b r i s a . I n f o r m a n en el n ú m e r o 22, 
7936 8-15 
S E A L Q U I L A 
E l l o e a l q u e h a s t a es ta f e c h a e s t u v o o c u -
p a d o p o r l a A g i n ó l a de n v i d a d a s E l V a p o r , 
s i t u a d o en B e r n a z a y T e n i e n t e R e y , en l a 
B o d e g a de l a e s q u i n a . i n f o r n . a E r a n c i s c o P i -
c h e l . 7917 8-15 
E s r ^ r d i d o s l o c a l e s en O ' R e i l l i - 102. 
r . ros:. 6-19 
P R A D O 9 3 , B , 
Se a l q u i l a u n b e r m o , ^ s ^ ^ n n r o r i o p a r a 
b u f e t e ú o n c l n a . m u y f r e s c o y Cr.n vtta X 
la r a l l e . I n f o r m a r á n 6 t o d a s h o r a s •"•radr 
n l m e r o 9SB. - 8 1 9 9 ' 4.2ft 
rr.^* A L Q U I L A N los a T t o i d T ~ T f 0 V ¿ d ¿ 7 o " T o 
con 4 4, s a l a , s a l e t a , e s c a l e r a d e m á r m o l co-
rlea y ba^O p r - r - r » O r - .n te r ,< , , v to% ),^,0!t, 
oon «ala c o m e d o r . 3 4. r o e í n a y b ' . f to ú l t i m o 
p r e c i o S c e n t e n e s l l a v e en la b o t i c a d e l 
f r e n t e , su d u e f t o y e p t u n - Kfi. p o r L e a l t a d 
' - '••..••ma s« vende u n b ^ g - i , 
8190 4 ^ 
V e d a d o 
Se a l q u i l a ¡ a v i s t o s a C a s a c a l i e 2 e s q u i -
na á 11 X u n a c u a d r a de l a L í n e a , e s q u i n a 
de f r a i l e , c o m p u e s t a de 10 c u a r t o s , s a l a 
s a l e t a , p o r t a l , . l a r d t n a l f r e n t e y c o s t a d o y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r m e s 
F e r r e t e r í a E l L l a v í n . G a l i a n o v N e p t u n o 
_ 8-18 
G R A N o r o R T r N r n A I > : " s e a l q u i l a n e r T l l 
y 12 c e n t e n e s l o s e spac io sos y v e n t i l a d o s 
a l t o s de L e a l t a d 10A y l o s b a j o s de L e a l t a d 
10. L a a V 'a tee en la m i s m a . P a r a m á s I n -
f o r m e s casa B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 56 
f i y t-18 
V E P A D O — E n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a 
á F n f l m e r o 63. Se a l q u i l a n 2 l o c a l e s u n o 
d » d o s b a b i t a o l o n e s en $>l2 .7f i y e) r f r n de 
u n a en t 8 .00 y t a m b i é n se a l q u i l a u n c u a r - í 
t o de m a n r a n a en J10.60 t o d o c e r r a d o y m-.iy 
a d e c u a d o p a r a d ^ p A s i t o d e m a c e t a s y a de 
flores y a de á r b o l e s f r u t a l e s e tc . E n l a m i s -
m a I n f o r m a r á n . 
$121 s ¡ s 
HERMOSOS ALTOS 
B4 a l q u i l a n los a l t o s I n d e p e n d i e n t e s de 
San L f t z a r o r.2K, con e s c a l e r a de m á r m o l , 
c i n c o c u a r t o s , sa la , s a l e t a y c o m e d o r . E s lo 
rr.fts f r e s co de l a c i u d a d , y se d a n en 10 
c or? tenes . T„a l l a v e a l l a d o , y p a r a i n f o r m e s , 
M u r a ' l a y B e r n a r . a , A l m a c é n . 
7908 S-1B 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
r d e las E b í e r m e d a d c s contagiosas. 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(i eidanhpr l i twl jprar iaaay earBj 
ik. M E T R I T I S , L E U C O R R E A . e l c ^ 
P A R I S A 
13, Roe de» Mathurin» 
O l o r o a i » , X e u r a s t e m » 
R a q u i t i s m o . T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s 
• 
e t c 
Son curados por la 
E N CUAT]CO C E N T E N E S cada u n a se a l -
q u i l a n l a s casas Jos t i s P e r e g r i n o 61 y 6S j 
L a l l a v e en l a b o d e p a d e e s q u i n a á So l edad ' 
Su d u e f t o ; San L á r . a r o 246. T e l é f o n o 1342. 
7?>n,> 8-16 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o piso de l a casa P r a d o 20. I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
7871 8-15 
V E P A O O : s » a l q u i l a n en l a c a l l e 11. e s - ¡ 
q u i n a A C. -. a r l a s h a b i t a c i o n e s á $8.so y J6 36 
o r o c o n d u c h a é I n o d o r o . E n m i s m a s i n - I 
f o m a r i a . 
8 J 1 * s . i i ! 
BERNAZA NUMERO 55 
Se a l q u i l a u n a h » r m o s a sa la , y d o s h a b i -
t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o ^ c o m e r c i o . E n la 
m i s m a se s i g u e n r e a l i z a n d o l á m p a r a s de 
r - . r l s t a l ingrlestfs y f r a n c e s a s , de bronfce . l i -
r a s , h o m b r i l o a . b o m b a s p a r a a g u a . H e r r a -
m i e n t a s , f a r o l e s de e n t r a d a , de r a p r u á n , de 
p e s c a n t e , p a r a g a s y a c e i t e y t o d o la^ <y ,t 
c o n r l e r n e a l r a m o de i n s t a l a c i ó n , A prec io s I 
m O d i c o » . 7892 8 V l f 
S E A L Q U I L A N 
L o s f r e s c o s a l t o s de Z u l u e t í Ie<tpa K. 1 
s » « - o m p o n a p d » s r u a r t o s . g r a n s a i s , s a l e t a , 
c o m e d o r y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m m 
M la a r i — N MJM k_ i i | 
OIO-LECITHÍKE W l 
MeJicación foffórea Í*00"00^* S ^ L -
VCelebridades Medicas y en lo» n tales de P a r í s como el ENEROICO RECONSTITUYENTt 
S ® ES LA ÜMIGA 
C e n t r e t c < l a s l a s L E C I T H l N A S q u ^ 
si to ob j« tp de ^mun i rac i cnes n ^ 
A laAcadomia Ciencia?, á ia A - • 
M e d i c n a y á I? Sociedad de Bio logu 
' BILLCJN . 46, ««• vtrnfS:% * 
c u r a c i ó n I í A p i o a s ' m 1 " ^ 
B l e n o r r a g i a , C ^ 1 ! 1 H e i ñ a t u r i » 
y t o d a s l a s E n f e r m e d a a 
" V e j i g a y B i n o 
\ t 
JH Venta en ios w v W * ' 




L A N O T O E L D I A 
Se presenta una madeja 
.como la seda, quizás 
.para devanarla á mano 
entre dulce platicar, 
y resulta que los nervios 
cogen el hilo y se van 
.alterando poco á poco 
üiasta que no pueden más 
y t ira que tira hacen 
^ lío fenomenal 
¿le la madeja de seda... 
La eterna historia; el enredo 
de todos tiempos, la paz 
deshecha y rota un instante 
al quererla afianzar 
tal vez, quitando de en medio 
obstáculo insustancial. 
Si en este mundo los hombres 
no se dejaran llevar 
de sus nervios y vivieran 
más aplomados y más 
en sí .mismos, de seguro 
que no marchara tan mal. 
sufriendo aquí un desengaño 
v allí una contrariedad. 
0 . 
Pío bay m a l a íl i<re.stión c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
cerveza b u e n a , c o m o l a de JL-A 
T K O F i C A l i . 
' D É T á _ V 1 D A 
E S T E L A R I V A 
¿Y tü me lo prpgnaYBd? 
Poesía eres tú , delicadísima Estela; 
flor de suaves perfumes, de pétalos se-
deños, de fra^aneia primaveral. Dia-
mcl'3 criolla, tus manos blancas se han 
hecho para desvanecer inquietudes 
en las horas inciertas de lucha. Ellas, 
tu divinas manos, t raerán el inefable 
consuelo de una caricia posándose 
airulladora sobre el ardor de una 
frente... Princesitia de romántica le-
yenda, gentil Ofelia de ''ojos claros y 
serenos que de -dulce mirar sois alaba-
dos." 
Hay reflejos lunares en la dinfani-
dad cle tus pupilas sonadoras, miste-
rios de áureos crepúsculos fantásti-
cos. En el halago de tu sonrisa-poe-
ma riman madrigales femeniles las 
perlas nacaradas de tus dientes pé-
queííines. ¿Y el marrullero encanto 
de tu voz angélii-ca? Cerca de su inefa-
ble armonía, escuchando el gorjeo de 
tus palabras musicales, he pasado al-
guB?.s horas de una noche serena y 
apacible enmo el brillo de tus miradas 
amorosas. P̂ n la profunda huella que 
en los espíritus t r am el encanto de tu 
juventud triunfadora, parece que vive 
el milagro de tus poéticos ojos de glo-
ria. 
ye-n-eido por la sencillez de tu alma 
íngemiia. por la dulzura y delicadeza 
de tus ademanes, ofrendo la torpe 
prosa de mi pluma, ante el verso eince-
lado de tu gentil figul'ina de duquesa. 
• Porque tienen tus dulces ojos el 
atrayeTite misterio de las -calladas no-
ches tropicales, la luminosidad de 
nnestros días resplandecientes, el al-
borozo de luz de nuestras risueñas au-
roras. 
''Bendita tu eres, entre todas las 
mujeres..." 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
L a Sección A d ó r a t e Noctnrna 
de ía Habana 
Cumpliendo los adoradores con su 
palabra., recibo hoy una atenta invita-
ción para -concurrir á la fiesta de "Las 
Espig-as," 'bendición de los campos. 
Excepto -en Matanzas, hace ya años 
que en Cuba no sale el Señor á dar su 
bendición á los sembrados, á los gana-
dos, á las famiilias. 
La fiesta resu l ta rá solemnísima, y á 
ella deben concurrir los labradores 
de los eontornos para escoltar al Se-
ñor, que desde los -campos del hospi-
tal de Paula bendecirá á toda la Isla. 
E l R. P. Caballero y las Madres es-
tán estos días trabajando sin desean-
so en levantar un precioso altar, que 
adornarán suntuosamente. 
¡Vecinos de la Víbora. Palatino, 
etc., y demás contornos, concurrir el 
domingo con palmas, velas y flores á 
escoltar al Santísimo Sacramento y á 
acompañar al Sr. Obispo, nuestro 
amado Pastbr! i Igualmente concu-
r r id , habitantes de la Habana, á dar 
muestras de vuestra fe y á respirar ej 
aire puro del campo! 
Quizá asiista el Consejo de Matan-
zas con su bandera. 
A los adoradores se-les ent regarán 
sus respectivos tí tulos. 
Los fotógrafos de " E l Mundo" ob-
tendrán diversas vistas de esta fiesta. 
El sitio más cercano es por Pala-
tino. 
; Adelante, pues, á ensalzar a l Se-
ñor ! 
Un oa/tclico. 
Lean lo que dice este Curado, luego 
de Nueve Años de Crueles 
Sufrimientos. 
i M Dr. "Williams Medicine Co.:— 
Me complazco en comunicar á uste-
des que tengo una deuda de grati tud 
Para con las Pildoras Rosadas del Dr. 
ynlliams. de la cual no puedo guar-
i r silencio. Por el largo período de 
^eve años fui víctima de una dis-
pepsia nerviosa agudísima, que no me 
P«nnitía ejercitarme en ocupación al-
Sufría casi constante^ indiges-
T ^ ' 'pesa^PZ 633 el estómago des-
ûes de comer, continuos mareos y 
^Qfteas. Estaba sumido en una triste-
J* >' abatimientos tales que á veces 
¿ f v á ca'risarm'e de la vida misma. 
y i > a fastidiado de pastillas, obleas, 
J^s, purgantes, dietas y privacio-
ecb,PU€s na(ia m,e Av iaba . Un día 
g a 1 en mi ^asa un anuncio de las 
J.Kwras Rosadas del Dr. Wálliams, y 
tar¿riS16dad para 1¡brar™e de mi p¿-
^nf'ermedad. me hizo salir á la 
^xnacia y procurarme unos pomos 
^es^as populares pildora*. Con pla-
on. l *™*1^ la sensación de alivio 
d experimenté después de . pocos 
k seguir tan sencillo trata.micn-
Püdor é COn ahÍDeo ^ Uf?c> de ]as 
Ü*' } \ al termÍTiar seis pomos es-
^ n l 0 ^ tame7lte bueD0' habiendo 
{*rado mis fuerzas perdidas y au-
^ ^ t n V v?te libras fle P^0- Ahora 
doW¿ V de tan E s p e r a n t e 
^Píiii 110 J}1^ canso de recomendar 
^ h z T * ^ 0 5 ^ ™ ^ l Dr- Williams 
«1 desempeñando un empleo en 
^riet30 Provincial. y bien sé por 
^ es €fi qile POP11̂ !* m-edici-
J 0 3 2 ^ - te31g0 i ^ ^ v e n i e n t e 
ŷ̂ j,- ^ Publique esta carta, pues es-
Io <Ücbn ^ 0 á corroborar lo que lle-
i ^ . ' . « « a cualquiera que me escri-
> ¿ í í ™ ^ 0 Por el seño'r G"ada-
cajie saTita Teresa ^ 
^ i d ^ ba- F:rma Y escrito re-
:- > l0 ; f01; el Notario Público de 
^aoiVoo^0- Eu5ebi0 Alfaraz, ca-
î n . ^ 
' ^ ^ ^ su sahld- no acepte 
^S/r^10 sustitutos á las Píldo-
¡ ^ a s del m . W I L L I A M S . Ca-
X las boticas venden las legí-
Sultana.— 
Reclinada en cojineB de raao, 
y por gasas y velos cubierta, 
vaporosa, mos trándose Incierta 
á la pftllda luz del ocaso. 
la Sultana dormita. 6 acaso 
sueña amores en su alma despierta, 
mientras hay. del Harem en la puerta, 
eunucos que guardan el paso. 
Do excitantes perfumes de Orlente, 
desde un rico esenciero de oro, 
poco 6. poco se embriaga el ambienta, 
Y se escucha, v ir i l y sonoro, 
un cantar inspirado y ardiente 
que en la guzla puntea el rey moro. 
M . Rodr íguez Rendueles. 
Pérdida .— 
La .persona que haya perdido un 
'check" contra el ^Hivernia Bank 
and Trust Co.," de New Orleans, 
puede recogerlo de manos del Conser-
je del .DIARIO D E L A MARINA,, después 
de acreditar su personalidad. 
Lo que cuesta á la ciudad de Lon-
dres un día de niebla negra.— 
Durante el otoño y el invierno son 
raros los días en que la atmósfera de 
Londres está completamente clara; pe-
ro, á veces, la niebla llega á ser tan 
espesa y tan negra, que no se ven los 
dedos de la mano. En tales casos todo 
el tráfico se suspende; ómnibus, coches 
y toda clase de carruajes tienen que 
parar su servicio; Jas oficinas, las tien-
das, los restaurants y los teatros tienen 
cue cerrarse; en una palabra, la vida 
entera de la población queda parali-
zada, y todo el mundo queda prisio-
nero donde le coge. 
Para que se pueda formar idea de 
las pérdidas que supone esta suspen-
sión del movimiento en la gran me-
trópoli inglesa, á continuación se in-
dican algunas cifras oficiales, corres-
pondientes al lunes 5 de Noviembre 
último, uno de los días de niebla más 
negra que se ha conocido. 
En dicho día las compañías de óm-
nibus perdieron 4.000 libras esterlinas; 
los ferrocarriles del servicio urbano, 
3,500; los coches de alquiler, 1,000; 
los t ranvías, 500; los teatros. 2,500; 
las compañías df^l gas, 1,500; las de luz 
eléctrica, 800; retardos y paralización 
en el comercio, 5,000; accidentes, re-
tardos en los correos, etc., 1,200; que 
hacen un total de 20.000 libras ester-
linas, ó sean unas setecientas mil pe-
setas de pérdidas por un día de niebla, 
sin incluir los perjuicios á particula-
res, á las compañí-as comerciales, ban-
cas, etc.| por la suspensión de negocios, 
la paralización ó entorpecimiento del 
tráfico en el r ío y las operaciones de 
embarque, todo lo cual representa su-
mas incalculables. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función uiaria-
por tandas. 
A las ocho: la zarzuela titulada 
E l Jaque. 
A las nueve: el pasillo de transfor-
maciones, letra y música de La Presa, 
titulado Fuego. j 
A las diez: la zarzuela titulada | 
E l Cinefonógrafo. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y VAriedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las nuevfe y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano Nbvoa-
Lima. 
A las diez y media : Vistas, presen-
sentación de la Bella Morita. 
SALÓN R E G I O . — 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
raatógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, 
del Cuarteto Walkira. 
A las nueve: Vistas, 
del Cuarteto "Walkira en 
Música. 
A las diez: Vistas y presentación del 
Cuarteto Walkira. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Fondón 




E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Los Trombetta, Renée De-
bauga. 
A las nueve: Vistas 3' presentación 
de Los Trombetta, Les Crimenti y Ray-
mond. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Renée Debauga. el duetto Les Chi-
men t t i y Raymond. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
D I A 23 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo 'Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesta en San Nico-
lás. 
Santos Fél ix y Juan, márt i res , san-
ta Agripina, virgen y márt i r . 
'San Juan, márt i r . Abrasado San 
Juan desde muy niño en el amor de 
Dios, y Ueseoso de no manchar su al-
ma con la más pequeña culpa, quiso 
evitar cuanto pudiera ser ocasión de 
inficionar su corazón. A l efecto, se-
parado del mundo se ret iró á una es-
pantosa soledad para entregarse «le 
lleno á la oración, á la mortificación 
y á la penitencia. 
Después pasó á Roma por inspira-
ción divina, en donde se ordenó de 
sacerdote y sirvió á la Iglesia con 
toda la fe y pureza de su corazón, dis-
t inguiéndose en el celo por la gloria 
de 'Dios, en el deseo de extenderla por 
todo el mundo, y por último en las 
más vivas ansias de morir por su 
santo nombre y divina doctrina. Era 
el año 362, y el impío Juliano perse-
guía de muerte á la iglesia de Jesu-
cristo. Noticioso de la v i r tud del 
presbí tero Juan, le llamó á su presen-
cia, 3- le intimó adorase una está tua 
del sol. y que de lo contrario sentir ía 
todo el rigor de su cólera. 'Negóse el 
Santo con la más firme constancia y 
persistió confesando á Jesucristo aun 
en medio de crueles tormentos, y por 
último fué degollado el dia 22 de Ju-
nio del añño citado 3-62 recibiendo así 
la corona de már t i r . 
F IESTAS E L JUEVES 
(Missé Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—<Dia 23.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espír i tu Santo. 
Celebra esta Sección, en la noche del 
26 al 27, la fiesta de las Espigas, (bendic ión 
de los campos), con arreglo al siguiente 
programa: 
Silbado 20 de Jnnio 
A las 9 de la noche se reunirán en el 
paradero de Palatino, los adoradores acti-
vos y honorarios (varones), de donde par-
t irán para el nuevo hospital de Paula. 
A las 10. expos ic ión solemne y plát ica , 
siguiendo d e s p u é s la vela hasta las 6 y me-
dia de la m a ñ a n a siguiente. Toda la noche 
acompañará, á. los adoradores el P^xcmo. Se-
ñor Obispo. 
27 Domlnjjo 
A las 6 y media a. m. misa de comunión 
general. A las 7 desayuno de los adoradores. 
A las 8 misa solemne con sermón y al ter-
minar proces ión por los campos con el 
Santo do los Santos. 
A las 11 se reunirán en fraternal banquete 
los adoradores, presididos por el Excmo. Se-
ñor Obispo. 
Se Invita á, l a vigilia á. los hombres pia-
dosos de los contornos, y á las mujeres y 
hombres & la comunión, misa solemne y pro-
ces ión. Se repart irán estampas como rer 
cuerdo. 
Rueero los adoradore.'? concurran sin fa l -
tar uno sólo, á. e s t o í cultos. 
K l Secretarlo Contador. 
8291 4-23 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A ] 
Autorizada esta Sección para sacar A pú-
blica subasta el suministro de la carne que 
durante un año se consuma en la Quinta 
COVADONGA. se anuncia por este medio 
que en esta Secretarla se faci l i tarán, á quie-
nes los soliciten, pliegos de condiciones y 
modelos para hacer proposiciones. 
Es tas se admit irán en esta oficina todos 
los días h á b i l e s d*1 8 á 10 de la mañana y de 
12 & 5 de la tarde, y el próximo día 29 se 
admit irán hasta las 8 de la noche, á cuya 
hora la Comis ión de Compras procederá á la 
apertura de pliegos y adjudicación de la 
subasta al licitador que, a jus tándose á lo 
acordado al afecto, haga la proposición más 
ventajosa. 
E l acto de la subasta será público. 
Habana 22 dr Junio de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C. 2080 12-22Jn. 
L 
e 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
L a Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas, Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
La boca limpia 7 el aliemto grato 
se obtiene con el uso de la PASTBÜ-
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta.' 
Se prepara y vende en la Botica 
"San J o s é , " Habana número 112, Ha-
bana. 
C. 1S75 U n . 
S E N O K I T A I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados, in-
gles, a lemán, mús ica y violln. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente, D I A R I O D E L A 
MARINA. 
8297 26-23Jn. 
UNA S R T A . I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda enseñanza , da clases de InglGa, 
ins trucc ión en general, en castellano, fran-
cés y piano á domicilio 6 en su casa. D i r i -
girse por escrito á Refugio 4. 
8154 i - K 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. A U G U S T U S 
ROBí]RTS, autor del "Método Novlsinio" pa-
ra arpender inglés , da clases en su*Acade-
mia y á. domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lé s? Compre usted el "Método 
Novís imo." 8102 I S - l S J n . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materlac que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza, Ari t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases ir.dlviduales y co-
lectivas para cinco alumnos on ¡Neptuno 66 
• squina á San Nicol&B, altos, por San Nico-
l á s . 
P a r r o q u i a de G u a d a l u p e 
E l viernes 25. empezará en esta iglesia la 
novena fi. Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. E l 4 de Julio á las 7 y media, misa de 
romi:i:!ón; A las nnove solemne fiesta en qu-í 
oficiará el Rdo. Padre J o s é Calonje, Rector 
de los Escolapios. E l paneg ír i co es tará á 
cargo del Rdo. Padre Cándido Arbeloa S. J . 
el coro por el Maestro Rafael Pastor. Se su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
L a Cnmarera. 
8398 10-23 
Parroqnia de San Nicolás de Barí 
Todos los días, durante el Jubileo Circu-
lar, misas rezadas, de 7 y de 12 y á las 
8 la cantada. E l día 27 del presente mes. á 
las 8 de la mañana , la fiesta al Sagrado Co- i 
razón de Jesús , con orquesta y sermón. 
Se suplica la asistencia á dichos actos. 
Habana 18 de Junio de 190S. 
TARJETAS DE BAÜTIZO 
Bonitas y baratas, las hay en Obispo 86, 
l ibrería. 8393 4-23 
L I B R O S B A R A T O S 
Historia natural por Brehm, 8 tomos 
grandes $10; E l mundo físico. 5 tomos, S5: 
L a Revo luc ión francesa y el consulado y el 
Imperio, por Thiers. $14; Obras completas 
de Manuel José Quitnana. edición de lujo, 
en 3 grandes tomos. $8; Obras de Mariano 
José Lana. 1 tomo $2. Historia de Europa, 
por Castelar. 3 grandes tomos. §6; Pidan ca-
t á l o g o s de libros baratos á M. Ricoy, Obis-
pe 86. Habana. 8149 4-19 
DEODl 
E M 6 R U E S A 
R E C O N S T I T U Y E 
c 1625 alt 26-147 
8146 
E l Párroco. 
4-19 
5 . E L 0 J E S AMEEIOANOS 
$ 3 . 9 9 ^ 
I f l | R e í * 
¿ Q u i é n entro sus fami l iares ó amigros no tiene que obse-
q u i a r eu estas fest iv idades? 
L A C A S A B O R B O L L A 
ostenta los objetos y adornos de m á s a l t a novedad , en var ie -
dad inmensa , p a r a todos los gustos y a l a l cance de todas las 
fortunas. 
C O M P O S T E L A 5 2 A 5 8 T E L E F O N O 




Dos Tapas de Caza hermosamente cin-
celadas, enchapado doble de oro con Movi-
miénto Americano de los más finos con 
toda la apariencia de un Reloj de Oro do 
$35 .—M. C. F A R B E K . Depto. 12. 225. 
Dearborn StM Chicago. E . Oí de A. 
alt. 89-17Jn. 
B a r n i z a d o r l e ' t a e c a " 
Manuel F . Tojeiro. ex-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
•v.^promete á limpiar y barnizar í do..^ci-
lio,toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados, de planop y 
muebles incrustados. • 
Dirigirse á Manuel F . Toljelro. San Láza -
ro 27. Te lé fono 197Sr 
7254 26-2Jn. 
C I N T I L L O S P A R A E L P E L O 
Moda ie l o j para Señoritas y M a s 
El artículo de más venta en el giro de 
fantasía. Los mandamos por correo. 
Por 1 0-30 cts. 
1 docena $1-S0 
Precios especiales en cantidades. 
B A Z A R " P A M - A M E R I G A ' 
M o n t e 2 0 1 , 2 0 3 , J 0 5 , 2 0 7 y 2 0 9 
M A R A X A 
2043 alt 4-18 
L A P A M E I 
D E 
Pilar Alvarez de Alonso 
Ofrece á sus d i e n t a » y á las dama» 
en' general, un hermoso surtido de 
.Soinlur^To» de los ú l t imos modelos pa-
ra la e s tac ión actual; desde el modes-
to precio de un luí» hasta sela cente-
ne*. 
Advierto que para obtener un som-
brero de verdadero gusto y exquisita 
elegancia, no es necesario recurrir á 
las principales calles de esta ciudad: 
en esta su casa, los hal larán las per-
sonas que me honren con su visita, 
en las mismas condiciones y por la 
mitad de su precio. 
C O M P O S T E L A 114, B. 
entre Aconta y J e s ú s María 
Nota. — Se reforman sombreros 
desde un peso en adelante, y se ven-
den adornos de todas clases para let 
mismos. 
£228 <-22 
^Bk. l ^ s s o n o r a s 
Carol ina Burgos, Peinadora, de regreso 
de París , de donde trae 'os tUtlmos modelos, 
ofrece á su antigua clientela y á. todas las 
señoras en general su sa lón de peinar en 
Neptuno número 33. bajos, dond« pueden ver 
su vidriera, con muñecas peinadas al últ i -
mo figurín paris ién. Tongo todo lo concer-
niente al ramo. Crepé, postizos. Massage 
eléctrico. Toallas de venus paris ién. Peina-
dos Á domicilio. 
8214 4-22 
GRAN S U C Ü S 
Todo lo más distinguido de esta 
capital se da cita para ver y ensal-
zar los preciosos sombreros Modelos 
que diariamente se exhiben en los 
escaparates de és ta gran casa fran-
cesa, de Modas. Ix>s tengo elegan-
t í s imos para paseo, de un centén en 
adelante. También los hay para 
diario., monís imos , dê , 3 á 5 pesos. 
8]c. Galiano 45, entre Concordia y 
Virtudes." 
De VcU?. atentamente, 
L A F R A X C E S I T A 
8274 4-22 
Se venden 2,500 
Relojes de oro, 14 
kilales, movimien-
f lo americano, gra-
9 rantizados por 20 
años. Se mandan á todas panes de la Isla de 
Cuba por $ 1 0 - 0 0 C y . solamente. JSfT^Man-
de Vd. pronto por uno antes que se acaben. 
E. ü. Me. FHERSON. Apnle General 
COMPAÑIA AMERICANA DE RRLOJIS 
Edificio Oeste, Calabazar, Habana, Cuba 
8027 9-17 
C O M E J E N . E l único que garantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práct ica. Recibe r.visos en Xeptuno 28, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Plñol . 7830 26-13Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cjn.strac-
tor é instalador '.e para-rayos slstcm? mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su '.natalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
i c ú c t l c o s . l íneas te le fónicas por toda la Isla, 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1857 U n . 
S I S V I P S O N T E R R A G E 
C A T S K I L L MOUNTAINS 
S T A M F O R D , N . Y . 
Emia cawa es favorablemente conocida por 
mnchníi cubano». Abierta desde Junio ft No-
viembre. Referencia» R. L . MORÉ, OBISPO 
100. Se alquilan casita». 
80S4 15-16Jn. 
S E C O M P R A N CASAS E N PUNTOS C E N -
trlcos y que sean modernas sin interven-
ción de corredores; los informes dirí janse 
por correo k J e s ú s del Monte 230 
£017 JO-IS 
Sellos antiguos de Cuba. Correos y Te-
légrafos , oferta por correo. M. I . Rascón. 
Matanzas. 
C. 2021 8-15 
Notario Comerc ia l 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rúst icas v urba-
nai,;-y solares- Voy dinero en hipoteca. 
. 06-2Jn. 7255 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E BRON 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada 
Estrel la número 187 esquina á, Santiago' 
Telefono número 2080. 
6563 15S-mty. 
UNA SEÑOUA J O V E N 
Desea colocarse para acompañar é. una 
señora ó cuidar un niño ó criada para corta 
familia. Be lascoa ín número 3, cuarto 35. 
82 77 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad, peninsular, para coser 6 acom-
pañar á una sonora y no tiene Inconvenien-
te en ayudar en los quehaceres de la casa. 
D a r í n razón Amistad 136, cuarto 66. 
8278 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas en que ha estado. San 
José número 111, bodega, esquina á, Sole-
dad. 8281 4-28 
UNA C O C I N E R A española D F S E A C O L O -
carse en rasa particular ó comercio. Conoce 
la cocina criolla y española. Tiene Informes. 
Galiano y San José, altos del café E l Globo. 
8232 ••- 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos. Conoce bien 
sus deberos y cuenta con buenos informes. 
Maloia número 59. 
8284 • • 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
encontrar buenas colocaciones, una para 
criada de manos ó senMclr un matrimonio 
en todo y otra para cocinera á la francesa 
española y criolla. 6 con un matrimonio so-
lo: tienen referencias de la casa donde han 
estado. Revlllaglgedo 12. 
8285 4-23 
DEPENDIENTE DE F A R M A C I A 
Se solicita uno. Dirigirse al Dr. Taquo-
chcl. Obispo 27, Habana. 
8289 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano: sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n : tiene referencias; no se 
coloca menos de tres centenes. Apodaca 70. 
8289 4-23 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Dolores Paleu Alonso, la busca su cuñado 
Camilo. Darán razón calle de Picota n ú m e -
ro 38. 8290 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora: t len« 
quien responda por ella. F a c t o r í a número 1. 
Informarán. 8294 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E " UN S U J E T O D E 
mediana edad, para pertero. criado de ma-
nos ó cosa a n á l o g a Darán razón San Rafael 
bodega, esquina á San Nicolás . 
8319 4-23 
C O C I N E R A 
Con buenas referencias y que duerma en 
la colocación. Se solicita en Consulado n ú -
mero 32. casa de corta familia. 
8318 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una joven peninsular: 
es formal y tiene quien responda por su 
conducta. Informarán calle 25, entre E y D 
casa de D. Antonio Alonso. 
8322 "4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESjEA C o -
locarse de criada de manos en casa particu-
lar. Prefiere el Vedado. Tiene muy bueno» 
Informes. Lampari l la número 94, entresuelo. 
8323 ^ 4-23_ 
C O C I N E R O R E P O S T E R O V E R D A D , D E 
casa particular, con doce años de oficio en 
casas importantes, se ofrece á las familias 
y al comercio: trabaja con especialidad y 
aseo, á la criolla, e spaño la y francesa, ea 
peninsular, honrado y formal, v é a s e en Ber-
naza y Teniente Rey, Carnicería. 
8310 4-23 
UNA SRA." V I Z C A I N A , D E S E A C O L O C A R -
se de. criada de-manos 6 para limpieza do 
habitaciones: sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Informes O'Reilly 72, Teléfono 3.016. 
8311 4-23 
F A R M A C E U T I C O 
Regencia activa. $125,00 oro americano. 
Informes: Droguer ía Sarrá. 
8312 8-23 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse exclusivamente en su oficina en ca-
sa de corta familia ó matrimonio solo. No 
duerme en la colocación. Calzada de Jesús 
del Monte número 201, bajos. 
8306 4-23 
PARA FREGAR BOTELLAS 
Y limpieza de una botica se necesita un 
sirviente en la farmacia. Tejadillo núme-
ro 38. 8308 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, tiene buenas 
referencias: sueldo cuatro centenes, dur-
miendo ó no en la colocación, en la Habana 
ó fuera de ella. Prefiere casa de comercio. 
Zanja 110B. 8309 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una sirvienta española: sueldo 12 pesos y 
ropa limpia, en Estre l la 130, esquina á E s -
cobar. 8324 4-23 
""síTéOLICITA UÑA C R I A D A P A R A A T E N -
der á tres ninas ^ninguna de brazo) y hacer 
la limpieza de la casa. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Ha de ser car iñosa con lo» 
niños, Cuba 108, altos, derecha. 
8328 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de .manejadora ó criada de manos: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nos Informes. Aramburo y Animas, Infor-
man. . 8331 4-23 
" C O N B U E N A S . R E F E R E N C I A S D E Stf 
conducta, solicita co locac ión de criada de 
manos una joven peninsular de buen ca -
rácter. F a c t o r í a número 8. 
8250 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora: 
buenas referencias. Informarán de 7 á 5, 
Genios número 2. 
8249 4-23 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora ó criada de manos. TIen« 
buenos informes. Amistad 118, altos. 
8248 ' 4-28 
S E COLOCA UNA , C O C I N E R A española: 
sueldo 3 centenes y ropa limpia, duerma 
en la colocación. Informarán Fernandina 
93. bodega, barrio de Atarés . 
8247 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: tiene quien le, 
recomiende do las casas donde ha servido. 
Informan Estre l la número 24. 
8245 4-28 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos, y no tiene Incon-
veniente en ir para fuera de la Habana. 
Informan en Inquisidor 14. 
8242 4-22 
UÑA~SRA: P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea encontrar una colocación de co-
cinera en- casa particular que sea formal 4 
de comercio: tiene quien la garantice. I n -
forman en Compostela número 26, pregun-
tad por Juana. 8244 4-32 
— D E S E X Ñ ' C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res. una de mediana edad y otra un poco 
más joven, de cocinera; no tienen Incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa; pero no duermen en la colocación] 
Dan razón en Amistad 71. 
8238 4-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informes Co-
rrales 57. 82.í;9 4-22 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
tiene nulen la recomiende y sabe cumplir 
con su obl igac ión , pretende ganar tres cen-
tenes. Direcc ión Galiano número 30. 
8240 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
cinera aclimatada en el país: sabe cocinar, 
á la española , francesa y criolla, bien en a l -
macén ó en casa particular: quiere buen 
sueldo y presenta recomendaciones de las 
casas donde ha trabaiado. Empedrado 81. 
altos dan razón. 8241 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de criada ó manejadora y la otra 
de criandera con buen3 y abundante lecha 
á media ó á leche entera; puede verse su n i -
ño. Tienen quien la? recomiende. Informes 
San N i - o l á s 91. ?233 4-22 
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Y EN TOAAS LAB FAKKACIAft 
DIARIO D E L A MASITO A—Edieiói: ¿e l a 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A U R N A D E C E N I Z A 
(CONCLUYE) 
Luis, á los tres años do viudedad, 
pra. objeto dft las más delicadas aten-
ciones de aquel tutor vie.io y avaro 
que tanto se Había opuesto á su ma-
trimonio í'on la rica huérfana. 
Y después de muchas invitaciones 
á comer, á partidas de caza, á noches 
de teatro y de reuniones, un día el 
tutor, casi furioso, le "arrojó este apos-
trofe á quemarropa: 
—Pero, hombre, ¿no ha observado 
usted que tengo una hija? 
Luis se estremeció. 
—Tina hija—continuó el ex-tutor— 
joven y gua.pa. que lloró muchas lá-
grimas cuando usted se casó con mi 
pupila. . . 
—Pero creo que ya se habrá conso-
lado—respondió el viudo. 
— A l contrario, hombre, al contra-
rio: las muchachas, cuando aman á 
los diez y seis años, no se consuelan 
nunca de'un amor contrariado. . . Ha-
blemos con franqueza, Luis: usted ha 
heredado de su coposa una gran for-
tuna, y mi hiji tiene una dote muy 
respetable; ¿quiere usted ser yerno 
mío? 
Y Luis, hombre de carácter débil, 
acabó por ceder á la persecución obs-
tinada del ex-tutor... y á los her-
mosos ojos de la niña; sólo que no 
hizo el viaje de boda por la clási-'a 
Italia, sino por el brumoso país de As-
turias y Galicia, FUTÍ que regresó de 
todas maneras atormentado por el re-
mordimiento. 
L a nueva mujer del médko tenía un 
gran defecto: era terriblemente celo-
sa, y los celos la hacían desconfiar de 
todo, hasta de las más queridas me-
morias de la primera esposa d p su ma-
rido ; y Luis, que no podía tener l a 
urna de malaquita en la capilla fúne-
bre, porque su mujer le habría abru-
mado con frecuentes escenas de éales, 
ni tampoco en su gabinete de estudio, 
porque ella lo escudriñaba todo con 
incansable diligencia, determinó tras-
ladar la urna á un cuarto abandonado, 
en e l piso segundo d e la. casa, y es-
conderla en una esoecie ó*1 ni'̂ bo eo-
Ir*5 libros y legajos d o pa.peles l l e -
nos de polvo y telarañas. . . 
L a felicidad y l a p a z reinaron en c] 
nuevo matrimonio, y Luis más de una 
vez estuvo á punto do revelar á su 
esposa el gooreto de la urna. 
Al cabo de un año. Luis fué pa • 
de un hermoso niño, y hubo necesi-
dad de tomar nodriza, á quien se des-
t i l ó precisamente el cuarto'donde es-
taba la urna, y ésta, otra vez en bra-
zos de Luis, fué relegada á la gaardi-
H a . . . 
Pero la alegría del médico, que era 
padre, borró por completo los remor-
dimientos en su conciencia, y la paz 
y la dioha continuaban reinando en la 
casa . 
Mas un terrible incidente aconte-
ció en el día del cumpleaños de Luis: 
á la hora de comer, cuando la fami-
lia y los invitados estaban esperán-
dole, llegó él de regreso de sus visi-
tas profesionales, y fué acogido con 
gritos de alegría: entró en el come-
dor, y vió sobre la mesa la urna de 
malaquita., conteniendo un soberbio 
ramo de flores; Luis, pálido como un 
cadáver, tuvo que apoyarse en el ros 
paldo de una butaca para no caer 
desvanecido. 
—:Ah. ingrato maridito!—le do?ía 
su mujer con zalamera sonrisa. 
—¿Conque tenías escondido en la 
guardilla ese precioso jarrón de ma-
laquita, el objeto más bello y artís-
tico que has traído de Italia? 
Luis murmuró algunas palabras 
ininteligibles, y ella continuó acari-
ciándole con su voluble charla: 
—He revuelto los trastos de l l iruar-
dilla hasta encontrarle... ¡Le ha-
bías ocultado bajo un montón d o li-
brotes, con riesgo de hacerle peda-
z o s ! . . . ¿Por qué le escondías, hom-
bre de Dios? . . . Y aunque parecía he-
cho d e una pieza, la tapa estaba ad-
mirablemente ajustada, sin duda pa-
ra guardar bien el polvo que conte-
nía! . . . 
—¡ Polvo! ; Polvo!—repitió Luis con 
voz quebrantada por el dolor 
—Sí. señor; polvo, un polvo muy 
fino, tan fino que se l e ha llevado t i 
viento al lavar yo el jarrón en la pi-
la .del j a r d í n . . . Mira, ¿ves? ya no 
tiene polvo, y tiene u n ramo de f l o -
res que yo misma he cortado para tí. 
; Xn mo dices nada! ¿Qué te parecen 
mis flores? 
—¡ Magníficas I j preciosas !—respon-
dió Luis. 
Y en aquellas flores, cuyos pétalos 
se cerraban en el ambiento ŝ co del 
salón, el desdichado roédieo creyó fex 
l a sonrisa cariñosa de su primera i w u -
j e r . de aquella mujer que quiso por 
s u amor convertirse en polvo... 
En el polvo que guardaba la urna 
do cenizas, y que el viento se llevó 
en sus poderosas é invisibles alas. 
Ent-AEDo M. D E T"ELIZ. 
S d S " V E N T A J O S O 
c a s e m l í n t o l«gal bien fel iz puede 
hacerse escribiendo con sello y fo r -
me! meante al acreditado Sr. RO-
BLES, A p t . de Correos de la Ha-
bana n ú m e r o 1014. H A T PROPO-
SICTONBS M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS SEXOS. Stas. y Vdaa. r i -
cas de moral idad aceptan á quien 
carezca de capital y sea d igno . Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivea* m a t r i m o -
8091 
n ios . 
r>ESEA COLOCARSE ÜN ASIATICO B I ' E N 
cocinero y repostero, cocina .1 la espafloia. 
c r io l la , frarcesa y americana. Tiene refe-
rsneias de las casas donde ha trabajado. I n -
formes Zar ia 80. 8235 4-52 _ 
CN .TOVBX PENTkSL'LAR ' 'DESEA CO~ 
locarse de mo?o de café , criado <ie maT<os 
6 cesá a n á l o g a : e» forma! y t i^ne quten lo 
recomiende. Informes J. del Monte 6?9. 
8236 
DESEA COLOCARSE D E C R I A b A D E 
mano, una muchacha peninsular . Tiene bue-
nas referencias y sabe su obllgrftclón. E m -
pedrado 11. 82ST 4-?2 
" ' D E S E T C V O L O C X E S E ^ U Ñ A rbV-F.íf- D E 
color para limpieza de habitaciones: |-ajia 
buen sueldo v tiene buena referencia. L a m -
p a r i l l a 68. 8226 4-22 
» tJKTA SRTA. I N S T R U I D A D E ^ E Á E N -
cont rar una f a m i l i a qv»« embarque para New 
TorVc: pu<?de coser, bordar 6 hacer cualquier 
Otro t r á b a l o . I n fo rma la encargada de Cu-
ba J j ^ 8229 _ i ' 2 : ? _ 
""SE NECESITA ITÑA C R I A B A D E MAÑOS 
que sc»pa .coser muy bien y no tenga incon-
veniente en i r al campo. Sueldo tres cente-
nas y ropa l imp ia . Si no trae buenas reco-
mendaciones que no se presente. San L i -
zaro n ú m e r o 171. altos. 
S2RS 4-22 
~ B r E N COCINERO T REPOSTERO P i T 
n lnsu lar desea colocarse en casa de comer-
r i o 6 casa pa r t i cu l a r : t iene buenas recemen-
dacicnes de las casas donde ha t rabajado; es 
fo rmal , aseado y cumplido en su obl igacidn. 
Mente 5. f o t o g r a f í a í todas horas. 
8262 • 4-22 
DESEA COLOCARSE 
UK J O V E N P E N I y S I ' L A R D E CRIADO 
de m a m s 6 camarero en casa de buena fa-
m i l i a : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ie -
Ti% quien responda por él. I n f o r m a r á n en 
Monte 5, cuarto n ú m e r o 2. 
8261 4-22 
'OCA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
úí- e ó c i n a r a : sabe á la e s p a ñ o l a y cr io l la , 
t i c r e buenas referan el as. en Perseverancia 
CS. d a r á n r a z ó n . g2«0 4-|2 
S E D E S E A . S A B E « 
El paradero d« Manuel Gonzá l ez y Ga rc í a , 
h j j o de Manuel Gonzá lez y de F lo ren t ina 
Garc í a , na tu ra l de E s p a ñ a Asiur las . Conce-
do Mleres. parroquia San Mart.ip.o de T u r ó n , 
pueblo VUlabazal habiendo venido i 
Cuba e! J* BÍen4o rioldad') lo c a b a l l e r í a ; 
no sabiendo 4 que reg imien to p e r t e n e c i ó . Lo 
eo^icita «•.; hermano Pr:miLi--o Gonzá lez y 
Garc í a , Carmen n ú m e r o fi. Habana. 
^ 8557 8-22 
JOVEN -spaf.m. QtTE SABE Ingles F ÍTAÑI 
oéí bastante a lemí tn . tenedarta de l ibros y 
mee j n c . í r a f ! i ofrece sus servicios sin pre-
ter . f ¡onee para cualquier empleo. Buenas re-
ferencias. I n f o r m a n S e c r e t a r í a Centro E ú s -
karo. Prado «2. 8223 h-tl 
DESEA~COLOc7^RSE ~ U N A JOVEN PE-
ninsy la r de criaba de manos en casa decan-
te y para corta f a m i l i a : suelde tres centenes 
y '• • r i Mrr.nla. Acosta n ú m e r o 22. 
8221 4-22 
UNA COCINERA FRANCESA D E M E -
diana edad desea encontrar una casa p a r t i -
cular decente. Cocina á. la francesa, cubana 
y e s p a ñ o l a : sabe hacer postres'. No duerme 
en el acomodo y tiene muy buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n en Campanario 12. 
S218 4-22 
DESEA COLOCARSE U N ^COCINERO-DE 
cMor en casa par t i cu la r ó establecimiento; 
cocina A la e s p a ñ o l a v A lá c r io l la , es muy 
aseado y tiene personas que respondan por 
él. Concordia n ú m e r o 107. 
R2"24 4-22 
DOS PENTNPTTLAR ES D E S E A N COLO-
carse. i;na de criada (4"e manos t manejado-
ra y l a o t ra de cocinera, á la espafirtla y 
cr iol la , prefiriendo casa de comercio: tienen 
referencias. Amis tad n ú ú m e r o 186, cuarto 
n ú m e r o 41. 
S225 4-22 
UNA COr-TNERA P E N I N S U L A R D E S E A 
«-oimarse en ^ssa de éotti, famiUe. conoce 
la ^ocfna e s p a ñ o l a y c r io l l a . Obispo n ú m e r o 
67. piso pr imero. 4-22 
UNA CÓCiNSjaA P E N I N S U L A R DESEA 
colorarse; conoce la cocina e s p a ñ o l a y c r io -
lla . D l r í i a n s e á, Sol 10, cuar to n ú m e r o 6. 
«211 4-22 
S E S O L I C I T A 
En el cuarto n ú m e r o 414. edificio Banco 
Nacional de Cuba, una m e c a n ó g r a f a que se-
pa i n g l é s v e s p a ñ o l : si no que no se presente 
S20<> 4-22 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea l impia y cumpla con su ob l i gac ión , 
para servir á un m a t r i m o n i o . Buen t ra to . 
Sueldo dos centenes y ropa Umpia. E"ipe. 
drado 57. altos. 8272 3-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular de criada de manos ó m a n d a d o r a : 
sabe coser A mano y tiene buenas recomen-
daciones; ha estado en buenas casas é i n f o r -
man en Indus t r i a 134, s a s t r e r í a . 
827K 4-22 
. UNA C R I A N D E R A P E N I N S f L A R DESEA 
colocarse 4 leche entera, de tros meses, bue-
na y abundante, teniendo quien la g a r a n t i -
ce. I ndus t r i a n ú m e r o 136. 
8267 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carsc. una de criandera S leche entera, bue-
na y abundante, de cinco meyey, y ia o t r a 
de manejadora: t ienen buenas referencias. 
Río de Almendarcs. ca fé del puente. 
8266 4-22 
u i s r - A . J O v Aszjsr 
Peniosular desea colocarse de criada d» 
maros 6 maneiadora; sabe t r a t a r ft los r i ñ e s 
y tiene buenas referencias. I n fo rmaran en 
!ñ entre K y L. Vedado. 
8269 4-22 
UKA PEMBMSULAR 
D é s e * colocarse de cocinera. Informes 
A g u i l a T3. 8222 4-22 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA C O L O C A -
clón; sabe su ohl lprar ión y no se co'.oc.i 
^enos de tres ceptenes y ropa l impia . I n -
forman en San L á z a r o 295. 
82S6 4-22 
" c o c i n e r a ^ 
Desea colocarse en •-^sa pa r t i cu l a r d es-
tablecimiento. I n fo rman Maloja v Campana-
r'.o. bodega. 825*» 4-22 
DESE^T'COLOGAP.PE " l " N A " M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó manejadora 
en casa de mora l idad : sabe currvplfr con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende; para 
Informes Cuba n ú m e r o 16. 
g g 4-2Í 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO~ 
rarse. una de cocinera. & la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a , y l a otra de cr iada de manos, ambas 
con referencias. Teniente Rey n ú m e r o IS. 
821S 4-22 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
de mediana edad desea colocarse en casa 
de f a m i l i a ó de comercio: sabe cocinar la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t iene referencias. A m a r 
i rura n ú m e r o 94, entresuelos. 
8251 4.22 
• U N A J O * ' E N P E N I N S U L A R DESEJC CO-
loearse de manejadora: e s t á acostumbrada 
fe manc j jT n i ñ o s y no se coloca menos de 
tres centenes. I n d u s t r i a 7Z. ba os, cuar to 
n ú m e r o 3L 8252 4-22 
' " U N A J O V E N P E N T N S T ' L A R D E S E A C O -
l o c a c i í n '.q corta f a . i i : . a. de criada de ma-
ros 6 manajadera: es c a r i ñ o s a , cumpl ida y 
t eñe buceas r e f e r e - r í a s sin ssber el ^aev 
6c no ac^ude. O b r a p í a n ú m e r o 14. altot». 
ÍA¿a 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN B L A N -
ca, de criada de mano ó manejadora; es ca-
r i ñosa con los n i ñ o s . I n f o r m a r á n Corrales 
203; t iene referencias de las casas dende ha 
servido. 
4^20 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R C T I S E 
Anton io M a r t í n e z y la s e ñ o r a Coácha Cor-
dovés . Desea ver lo Juan G a r c í a R o d r í g u e z , 
en el Hote l Habana. Bslascoain y Vives. 
8213 4.2O 
QE SOLICITA U N MUCHACHO P A R A 
ayudar ft los quehaceres de una ' casa - y 
t a m b i é n una lavandera blanca, ^ue pre-
se;.:.• muy buenos informes para pasar dos 
meses en una finca. I n f o r m a n de 1 4 3. en 
V i l l a Carmita . Calle 4 entre 17 v 19. Ve-
dado. 8178 N4-20 
MINAS: SE D E S E A N SOCIOS CON C A P I -
t«l para la e x p l o t a c i ó n de unas minas de 
h ie r ro de mucho y buen rendimiento. Tam-
bién se negocian ó venden. Para informes 
y datos de r e c o n o c i m i é n t o s . de a n á l i s i s ve-
rificados "• muestras íe l minera l , dirigirs*» 
1 Pablo ron tan lUas . M a v a r í . Provinoie de 
Oriente. 6 fi. A lbe r to Fon tan i l l a s . calle La -
gunas n ú m e r o 111, altos. Habana. 
8189 15-2«Vjn. 
DESEA COLOCARSE Ü N P B O T N 8 U ¿ Á J t 
de cochero, para l impieza de oficinas, porte-
ro ú otra <-osa a n á l o g a : tiene informes. I n -
fo rman Animas 58. el encareado. 
M * 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera ganando tres centenes Prlr .c ipc 11, 
cuar to 36. entre Hornos y Carnero. 
8181 _ i : 2 ( L 
SF. SOLICITA " UN'"" M L V I V A V ' H O " PARA 
criado de manos, que no tenga pretensiones 
»ii recien llegado. Sueldo 2 luises y ropa 
l imp ia . Se exigen , referencias. Perseveran-
cia 4». 8194 3-20 
L a de la mejor m á q u i n a da escr ibir con 
escr i tura v i s i b l e Tiene gran salida y está, 
acreditada en Cuba. Deseo una persona se-
r ia y que tenga capi ta l . D i r í j a n s e á Smith, 
Apar tado 1182. Habana. 
C. 2053 6-19 
SE SOL IC I T A - U N A C R I A D X D E MANOS 
peninsular para l i m p i a r dos habitaciones y 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a . Crespo 6. que tenga 
r e c o m e n d a c i ó n . 8156 4-19 
E N L U Z n ú m e r o 6 SE SOLICITA UNA Co-
cinera que sepa cocinar bien y que ses, su-
mamente l i m p i a ; no reuniendo estas condi-
ciones que no se presente. 
8167 4-19 
— UÑA J O V E í T e s p a ñ o f a DESEA ' COLO-
carse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y tiene muy buenos informes. Cam-
panario 180. bajos. 
8166 4-19 
En Reina 76. altos, se sol ic i ta una buena 
criada que tenga> referencias. Sueldo THES 
centenes, y ropa l impia . 8104 4-19 
U N JOVEN e s p a ñ o l desea colocarse de 
criado de manos: sabe serv i r y tiene refe-
rencias de. las mejores casas de la Habana. 
In fo rman Oquendo y Animas, bodega. 
8163 4-19 
COCINERO REPOSTERO' e spaño l . - SE 
ofrece á dar cumpl imien to y sin grandes 
pretensiones; aseado y fo rmal , d i s t ingu ida 
f ami l i a lo recomienda por habf r estado 3 
a ñ o s en su casa. Informes San J o s é 111. bo-
dega. 8161 4-19 
DESEA COLOCARSE V&A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó m""nejadora. 
no tiene inconveniente en I r fuera de la 
Habana con fami l i a í . o n r a d a ; t;ene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a r á n en Mercaderes 
39. de 7 á 4. 8160 4-19 
UNA JOVEN 
Peninsular desea colocarse de criada ó 
manejadora: sabe cumpl i r y tiene quien la 
recomiende. I n fo rman Monte 14B, bajos. 
8159 4-19 
DES R A COLOCARSE UNA JOVEN D E 
color, para coser: sabe cor ta r y coser A 
mano y <*n m á q u i n a y tiene quien la reco-
miende. Cierfuegos 16. 8171 4-19 
UNA COCINERA P 'NTNSNULAR D E S E A 
colocarse de cocinera: sabe cumpl i r con su 
oblfpración: tiene quien la r e » o m i e n d e . I n -
f o r m a r á n Reina 97. 8169 4-19 
SE DESEA "SABER E i r ' P A ^ D l c R b ^ D E 
Juan R o d r í g u e z y Sueiro que hace í-inco 
meses se encontraba en P inar del Río. d i r i -
girse á su hermano Bernard ina vcdrfguez 
y Sueiro, calle 2C esquina á. 21, Vedado 
8081 8-18 
UNA J O V E N C R I A N D E R A DESEA COLO-
carse á leche entera, de tres meses, buena 
y abundante, dando las referencias que 
eear. nocer arias; puede i r al campo. Oficios 
n ú m e r o 21. 8028 !LL7— 
" C O C I N E R A 6 e O C I N B H Ó : SE~SOLíCfTA 
uno que seps cocinar oon pe r fecc ión á la 
francesa, y que tenga buenas recorrendaclo-
nes, para un mat r imonio s^'-»; y un joven-
cito para hacer mandados. Bernara 62. ha-
los. 8064 5-17 
TENEDOR DE L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace baiancet. l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolás , altos, por 
íian Nico l l a . 
A 
d i n e r o é H i p o t e c a s 
H I P O T E C A 
Deseo colocar en p r imera hipoteca, en la 
Habana ó Vedado, $4.000 en oro e s p a ñ o l : i n -
t e r é s s^gún g a r a n t í a : t r a to directo. I n f o r m a 
A. Loché . Dragones n ú m e r o 9. 
8243 8-22 
l i i W i M S 
A mód ico i n t e r é s , se da sobre fincas r ú s -
ticas y urbanas en la provincia da la Haba-
na. Se compran casas viejas. Estos negocios 
se terminan dentro de las 4? horas. Salas, 
San Rafael 14. De & A 11 a. m. Te l é fono 1522. 
8175 S-19 
DESEO IMPONER EN PRTMPRA H I P O - I 
teca sobre finca urbana, de esta capital , c i n - ! 
co m i l pesos oro e s p a ñ o l . 6 menor cantidad i 
siempre que no baje de n i i l peyos. Tnforms- ; 
r á el Ledo. A l v a r e r Escobar, de 2 á 4 de la i 
tarde en su Bufete. San Igrnaclo 82. 
8201 .'-.-0 
D I N E R O : DESEO COLOCAR E N E R A c -
ciones ó jun tos $3.000 en hipoteca, a lqui le-
re? co'.i buona g a r a n t í a ; sin c.oredores. Por 
escrito al Sr. H e n r i , Concordia 115. 
81(8 4-19 
E N E L T E R M I N O de 20 D I A S SE V E N D E 
en lo m á s a l to del Vedado un .solar, calle 18 
entre 17 y 19, l ibro de todo gravamen en 
$3,000 A. I n f o r m a r á n en la calle Corrales 42 
de 9 a. m. A 6 p. m. no se t r a t a con corredo-
res. 8315 4-23 _ 
CASA DE H U E S P E D E S 
Se vende una casa de h u é s p e d e s en un 
punto c é n t r i c o , 15 cuartos amplios y muy 
ventilados. Paga 24 centenes mensuales. Ga-
nancia de 1S á 20 centenes mensuales. I n -
formes Mr . Reers. I > par lamento de Ventas, 
Cuarto n ú m e r o 7, Banco de Nova Scotia, 
de 8 A 12. 8206 4-20 
Ü X A F I N Q C T I T A D E ( J A M P O 
Ganga: En 1.600 pesos oro americano se 
vende una para d iv i sor ia de herederos, es-
t á l ibre de todo g r a i a m e n con sus Mtulo» 
corrientes. STiene p r ó x i m a m e n t e una y me-
dia c a b a l l e r í a de t ie r ra , casa de v ivienda, 
unas m i l palmas. Arboles frutales , etc. etc. 
es tá á un k i l ó m e t r o de la Calzada de San 
J o s é de las Lajas y p r ó x i m o al Ingenio de 
Portugalete . Trato directo. Informes Facto-
ría 66 á, todas horas. 
8254 8-22 
REFRBGERADOR 
Se vonde uno. propio para c a r n i c e r í a 6 
casa de v í v e r e s finos. Luz 31. A todas horas. 
8298 . 8-23 
S E V E N D E 
Un b i l l a r de carambola de poco uso poi 
no necesitarlo. I n f o r m a n Carlos I I I , 163. 
8293 i-2^ 
PSAPJOS 
Se a lqu i lan ft. $5.30. $4.24 y J3.00 al mes. 
adnaciones arat is . Casa de Xiqu tS , Galiano 
lOC T e l é f o n o 1800. 
8259 4-22 
M A 5 Ü I N 4 W A 
La de un tal ler , compuesta de un »**x* 
dido Torno, un Taladro, una Sierr» f5^1»' 
im Cepillo, una Caldera con sus a fla> 
infinidad de heraniientas, ú t i l es v 1 6X08 * 
se venqén sumamente baratos ñor ra^es 
cesltarlos su d u e ñ o . Para verlo v t r n f 0 n5" 
bre- t i mismo, pueden d i r ig i r se á 1 ^ 
• SMUÍU R i t a " en Sabana de Robles M*d 
S E V E N D E N 
B O M B A S de V A P O R 
. 3 1 . T . D A V 1 D S U X 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , una 
fonda propia para pr incipiantes , por ser de 
poco costo. Bien acreditada y en buen pun-
to y para m á s informes J. A|!onso, O 'Rei l ly 
n ú m e r o 13. 8210 6-22 
S E V E N D E 
La casa Lagueruela n ú m e r o 4, cerca de l a 
Avenida Estrada Palma. I n f o r m a su d u e ñ o 
en la misma. 
8186 4-20 
S E " V E N D É ^ Ñ ~ C T F E - E N ~ B Ü E N PUNTO 
no pasra a lqui le^ y tiene cont ra to por 4 
a ñ o s , se necesita un socio con $500 para un 
buen negocio. In fo rman O 'Ke i l ly 82, á todas 
horas. 8182 -«-20 
SE VENDE 
Sin intervención de corredores, una 
casa. Informarán Dragones 31 y 33, 
bajos. 
8029 8-16 
HIS.OOO V E S X D O U K A CASA 
En Campanario, de altos, gana 30 cente-
nes, p r ó x i m a á San L á z a r o , moderna, l ibre , 
s. c. 3|4. y todo el servicio moderno. San I g -
nacio 18. de 1 á 4, Juan P é r e z , Te l é fono 220. 
80?6 8-18 
M u y baratos, varios muebles en la ca l le ; 
Tercera n ú m e r o 46, Vedado, A todas horas. 
8179 ^ ?:i0__ j 
BUENA OCASION: SE V E N D E MUY B A -
rato un juego de sala Reina Regente, un 
gran juego de cuarto moderno. 1 l á m p a r a de 
6 luces. 1 de 3, dos l i ras c r i s ta l , cuadros, 
mamparas y otros muebles m á s . Tenerife 5. 
8131 8-18 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calder y 1 ' , 
neradoras de Vapor y para todos io« i , . G*-
dustriales y Agrlccias . En uso en la Ui0 
Cuba hace m&a do t i e i n t a años . En ' 
por F. P. Amat y C. Cuba n ú m e r o lO tr.K111* 
C. 186ti * "fí1*»» U n 
PIANO B01SSEL0T 
Tipo chico muy propio para empezar es-
tudios, e s t á completamente sano. En seis 
centenes. P e ñ a Pobre 17. 
7991 8-16 
AUTOPIANOS 
Una nueva remesa acaba de l legar . Los 
vendo a l cantado y á platos. E. CUSTIN, 
Habana n ú m e r o 94. 
7782 15-12Jn. 
P I A N O S 
» Europeos y Americanos var iado surt ido, 
á plazos y al contado, los venden E. CUS-
T I N . Habana n ú m e r o 94, cerca de Obispo. 
7783 lB-12Jn. 
üll.SOO VENDO lUNA CASA 
En Laguna=. gana 19 centenes, p r ó x i m a A 
Caliano. propia para fabr icar altos, mide 
10 por 28 metros. Informes San Ignacio 18, 
de 1 A 4. Juan Pé rez , T e l é f o n o 2 20. 
8096 8-18 
F i t a i e i i i s M e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie espe-
cial idad en juegos de cuar to y en muebles 
á gusto del < ^mprador. Lea l tad 103 entre 
Neptuno y San Migue l . 
7458 22-6 
Í«.<MK> CASA EX I,A V I V O R A 
Vendo una con sala, comedor 3(4, J a r d í n 
todo c r e a d o . l U para criados, ser r ic lo mo-
derno, cocina, y un gran terreno al fondo, 
'odo un to ta l de 7000 metros. San Ignac io 
18 de 1 A 4, Juan P é r e z , Tel*fono 210. 
8^17 8-18 
97.2m VE*?nO UNA CASA 
En Lagunas casi A Galiano, propia para 
altos, gana 11 centenes, mide 6 por 22 me-
tros, l i b r é de gravamen, San Ignacio 18, de 
1 A 4. Juan P é r e z , T e l é f o n o 230. 
8098 8-18 
P I A N O S 
Boisseiet de Marsella , Lenoi r F r é r e s y Ha-
mi l ton , de caoba maciza, refractarlo.- al co-
me jén , se venden al contado y A plazos. Pia-
nos de a lqui ler desde $3 en adelante se &ñ-
nan v componen toda clase de Pianos. Vda. 
é hijos de Carreras. Aguacate 63. T e l é f o n o 
n ú m e r o 691. 7439 -6-5Jn. 
M I S C E L A N E A 
TARTNTOT 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por tra 
certificado de estar l ibres de tno&ca h}*̂ *'* 
^ R . Injerta-
Precios ba. 
y otros microbios, clase SUPERIOR. \ 
dos y procedentes de la Flor ida , precio» i . 
r a t í s i m o s ; pidan C a t á l o g o s 4 J . E. CarriiT* 
Mercaderes 11'. Habana. U1<* 
4278 60-lAb 
E N LA V I V O R A \TEXDO 
Por Estrada Palma, varios Solares, eaqu-'-
nas y centros, en los mejores puntos. San 
Ignacio 18. de J á 4, Juan P é r e z , T e l é f o -
no 220. 8099 8-18 
SE V E Ñ D E " Ü N A L E C H E R I A P Ó R T Ñ O 
poder a^nder la . su d u e ñ o : tiene buena ven*» 
y e s t á en un punto de los mejeres. con to-
das Jas comodidades. I n f o r m a r á n Mis ión 13. 
8048 i-tl . 
" SJE V E N D E N D ( ^ ~ C A ^ Á ' L L E P T f Á S " ' D E 
t ier ra , con un frente á la Calzada de Gu i -
ñes , de 30 cordeles, á 14 k i l ó m e t r o s de ia 
Habana, con paradero del t r a n v í a , entre el 
Cotorro y Loma de t i e r ra . En $3.000. Para 
t r a t a r el d u e ñ o en A g u i a r 80. 
8038 8-17 
~ ^ E ~ ^ N D E T 1 T Ñ A C A S A D Í T Á L T O T B A 7 
jo, acabada de cons t ru i r A dos cuadras de la 
Calzada de! Monte, r>nta cuatro onx.as y se 
dá muy barata I n f i r m e s Egido n ú m e r o 27. 
Tienda de Ropa, de 10 A 12 a, m, y de 5 A 7 
p, m . 7999 8-16 
Ü N T E J A R 
Completamente preparado para t rabajar , 
que cuenta con la mejor calidad de bar ro de 
la Isla, asi como con l e ñ a propia y v í a s 
¿ é r r e a s p a r á el t r a s p o r t é de los materiales, 
se desea arrendar ó efetuar un ventajos-
negocio para uno que quiera t r a b a j á r l o 
siempre qué sea i n t é l l g e n t e én el g i ro . Para 
ver lo v t r a t a r s o b r é él mismo pueden d i r i -
girse A la finca "Santa R i t a " en Sabana de 
Robles, Madruga. 
7977 12-16Jn. 
SE V E N D E L A T . E C H E R I ^ S T ^ Ü A D 
el mejor punto de J e s ú s del Monte. Calca-
da 305, p r ó x i m a A " T o j o " escogida fnar-
c h a n t e r í á por no poder su d u e ñ o atenderla: 
es ;;n buen negocio. 
7817 10-12 
CAlsARTOS: SE L I Q U I D A N PICHONES de 
Hamburgueses, Holandeses y Belgas, pro-
pios para regalo. Campanario 103. casi es-
quina A Zanja. Hay parejas con cria . 
8276 4-28 
S E V E N D E 
Un Pony Shctland con su coche y arreos. 
propio para n iños , amaestrado, sano v man-
so. Informes calle 11 n ú m é r o 21, Vedado. 
8184 8-20 
SE V E N D E N U N A HERMOSA P A R E J A 
it caballos y un amaestrado caballo^para 
coche. Los tres caballos t raba jan tolos y en 
pareja. Son americanos, sanos y ac l imata-
dos. I n í o r m a r A n A g u i a r 92, altos, 6 calle 11 
n ú m e r o 21. Vedado. 
8183 8-20 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esfinina j de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa AV. 
H. Redding en Aguiar 100. 
75S1 £G-Jáfe _ 
j ^ ó i T T E Ñ E R ~ Q U E A U S E N T A R S E BSJ D Ü B -
í-io s» vende la herniosa casa. Calzada V i e -
ja n ú m e r o 1, Guanabacoa, l ib re de grava-
men y sin i n t e r v e n c i ó n de corrertort 's; se 
da barata. En la misma in formarAn A todas 
horas. 7710 13-10Jn. 
E N CUBA 4, SE V E N T E U N HERMOSO 
caballo americano de 7 y media cuartas y 
fino: t rabaja solo y en pareja: t a m b i é n se 
vende, un fae tón f r a n c í s en buen estudo. 
4046 15-17 
SE V E N D E U N C A B A L L O A L A B A N , 
maestro de t i ro , de 8 cuartas, propio para 
un m é d i c o 6 persona de gusto. I n f o r m a n en 
la calle 11 entre 10 v 12 n ú m e r o 43 y mfidio. 
Chalet. 7985 8-15 
C O C H I N O S T A M W O R T 
K A Z A . P U R A . 
S* venden dos pare j i tas fmacho y hembra) 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, t ie-
nen seis mes«>s y se dan en $40 cada pareja. 
T a m b i é n se vende un berraco de la misma 
raza, de un año en $30; y seis cochinitos y 
toch ln i t a s m á s . t o m b i é n T a m w o r t h , de dis-
t in tos t i f h a ñ o s que se venden sueltos de 
S'O á 18, s e g ú n t a m a ñ o y sexo. D i r i g i r s e 
(¡ VilrV.sOla. Compostela 97, Habana. 
'Í'JZ 15-6Jn 
SE V E N D E ITNA T E G U A PROPIA D A R A 
cr ia r n iños , sana y con abundante leche, y 
un caballo a l a z á n nuevo, buen caminador, 
sano y de 7 cuartas de alzada. I n f o r m a n en 
Monte 272, Café Batey. 
7418 15-5Jn. 
Embellecer los mneDIes 
con barnices Z E N I T H 
N o h a y q u e b o t a r l o s m u e b l e s viejos 
" Z E N Í T H ' ' l u s t r e s a r t í s t i c o s 
Es un Barniz p i n t u r a de distintos color», 
de maderas finas que sirve para embeliece» 
los muebles de mimbre y los de maderZ 
mamparas, moldaras de cuadros, bauW 
camas de hierro y de madera, lámparas d* 
gas, pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, coches, puertas d» 
calle, m á q u i n a s de coser, esteras. 
Una media p in ta vale 25 centavos y una 
pints 40 centavos. 
PiJan c a t á ! " ? " s A la sucursal de 
ñ . Z . 6 R A V E S <& GO. 
.rV...ricantes de todas clases de pinturas y 
barnices. Especialidad en esmalte par» 
filtros de Ingen io^ . 
O ' R & l b b Y 1 2 , H a b a n a 
l i m e s H L ^ k u ^ í . s ^ « ' ^ l 
pan lor Anuncios Francesas m ÍM O 
£ ru9 de 'a Grange-Bai*,!̂ ?. PARIS J 
Del pssad.i ¡sigrlo se decía que era el 
siglo de las í i t o e ^ , y sin e m b a r g o esw-
tían todavía me-drés de familia qua 
aun vier lo a sus liijas ané.mir-a« ó cío. 
róticas y con donadas, por tatito. I! 
próximo fin, no a c n d í m al verdadeFO 
Hierro Bravais en gotas concentradas, 
cuyo uso esíá. tian recomen-da-de por 
los médicos más ilustres. ¿De qué ser-
Atirí-an entonces los grandes descubri-
mientos si aquellas personavS más in-
teresadas en aprovechar sus benefi-
oios permaneciesen iftdifementes 1 ^ 
B E H A O Ü I N m 
fSO.OOO PAHA m P O T F X A 
A l 7. 8. 9 y 10 por ciento anual se desean j 
colocar en cantidades 6* $^00 hasta $12.000 i 
en la ciudad. "Vedado. J e s ú s del Monte y Ce- ¡ 
rro. Pan Ignacio 18. de 1 4 4, Tuan Pérez . ! 
T e l é f o n o 220. SlOO 8-lS f 
H I P O T E C A S 
í5" desean colocar varias cantidades p*-
queí ias . No se cobra corretaje. I n fo rman 
Habana S9. Xotarfa de Pruna Lat tP. 
. 806S 8-17 
8 E VENDEN 
L»as rasas esquinas Esperanza n ú m e r o 1 
• N: 'a r ique 18?, Teniente Rey 25. 
7326 26-3Jn. 
l í Í M i T i T f l r i r 
K n una de las pía;, ae mAs alegras é H i -
g i é n i c a ^ de la p r o v i n ^ a de Pinar del P.Io 
se vende una casa de a l to y bajos con ho-
tel, ca fé y b i l l a r , batios de mar y todos 
los tnser^s para una casa de temporadlstas, 
no h a c i é n d a l o su duffio por hallarse en-
fe rmo. T a m b i é n se a l q u ü a la ca«:a toman-
do el que la a 'quile los u tons l ' ios . E l que lo 
desee, j^odrá ver lo y se convencer?, del buen 
negocio que se presenta. 
C. 1595 78-4My. 
importantísimo a los hacendados 
El que suscribe, bien acreditado y conocido 
entre los mismos, vende una desmer.uzadora 
6' de K r a j e w s k i y Pesan*, defecadoras Bate-
r ía . 4 calderas Babcox y "VVilcox y sus 2 hor-
nos automAticos Cook de 640 caballos por 
horno y 12S0 id . las calderas l istas para mo-
ler, con todos sus accesorios y ven t i l adores 
prandes m é o u i n a s moler y remoler, y cuAn-
ta maquinar la pueda necesits.rs':•. Di recc ión , 
en m i Escr i to r io . Cerro 873, Te l é fono 6368 
ó Ingenio Las C a ñ a s , Alacranes. Tra to d i -
recto ton el hacendado y no con agentes. 
TomAs P í a z Si lvei ra . 
S246 10-22Jn, 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 j D s t i n c i y 
E l motor mejor y nfts barato para ex-
t raer el a grúa de los pozos y elevarla A 
cualquier a l tu ra . E n venta por Francisco 
F. A m a t y oomp. Cuba n Amaro 10. Habana. 
Dtsarollado!, Rsconstituidffs, 
Hermoseados, Fortifícad» 
la» F i l i l í e s O r i e o t a l e i 
el unioo producto qne en dea mtm* 
aíepura <ti deíarolto y !• ñrmai if 
pecho sin causar daño «l?"1!?/^ 
aalud. Aprobado por las notabUiatM 
medicas. 
J. RATIÉ. Pb", 6. Pass. Verdeau. PSÍ'» 
Fraseo MB iastmc^^Mti a Paris; 6;¿i. 
Zn L i Habana : DROSUERIA SARRA 
D' Miaael Johasoo j tota firaudis. 
y Qraíeae d® Qíheri. 
í ?rt>dacSo« Terdadaros Cácílmaate toiertao», 
por el eat4m«ffo j loe tatmtiae*. j 
PraeriCos por les pnrTrof f*¿M»*- I 
socoMrisr.a » c I A » IMITACIÓN*»^ 
Por hala.ias y prendas de a l g ú n valor. A 
i r . íd ico i n t c r í E . In f in idad de muebles y ro-
pas A precios b a r a v í s i m o s . En los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96 
__'*84 l - 2 6 - « _ 
P I X T Í F O PAPA H I P C K S T Í C A P - K í í T O -
daf cantidades. Hay part idas al 8 v 9 por 
100. T a m b i é n se f a - i l i t a r A la venta y com-
pra de ca^as. solaren vermos c iu^sde^s ; 
etc Se pa^a A do .n ic i l io . F . del R í o . Pole-
teEVt« Esperanza, Monte 43. De 10 A 13 
1172 26- l Jn . 
HAGO H I P O T E G A S ^ 
^ T ^ ^ - T l ^ C ' prii21,-ra y segunda hipo-
teca on .a VJabana: Cerro; Vedado y leí<-(s 
ci . umte. compro censas, negocio altvulinras 
W ^ d d ^ r t f 1 ? ^ ^ EVelÍO V*™™' 
U N V E R O A D E K O P A L A C I O 
Se vende d se alquila la preciosa Qu in ta 
co'ioc'da con el nombre de '"La casa de las 
^ i p ' T a s " todo es de lu jo y propia, para fa-
mi ' i a de j»iisto y capi ta l , sanatorio ú hotel . 
Hay accesorias qu» producen. Kn la nvsma 
se a lqui lan cuartos con b a ñ o . Accesorias d* 
•v 7, 10 y 12 pesos mensuales. Venti lados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. K! e léc -
t r i co pasa por •»! f r ^n t^ . Mrs. Bohm. M á x i -
mo Grtme;! 62. Guan-ipacoa. I^a p o b l a c i ó n 
mAs fresca y saludable de la Is la porque el 
Alcan ta r i l l ado traerA muchas enfermeda-
des. 734S 26-3Jr. 
De la? conocidas por Cucarachas para •ír.-
tey de angenio, se vende muy barata por no 
nec 'aa í ta r id su dueo. T a m b i é n se vende un 
Poiskey con su caldera, una Romana para 
carros de caña y otra para carretas é i n f i n i -
dad de ^'ezas de h ie r ro de mucho peso. Para 
ver lo y t r a t a r sobre todo ello, puedtn d i r i - j 
g i rse A U finca "Santa R i l a " en Sabana de : 
Robles. Madruga. 
7^70 12-lnJn. 
oe m m m 
SK VENtVEN UNA FAROTA D B TEGUAS 
á l a / a n a c americanas, un ceupe. un -Abr ió- • 
let. dos troncos de arreos, dos l imoneras y 
todo lo perteneciente A un t ren . A g u i a r 108 
y medio. 8192 14-20Jn. 
U M S O i O R 
Muy fo rmal oue ha t rabajado mucho t iempo 
en la Di recc ión de e x p l o t a c i e r « s agrrí- =~ 
en el Sur de los Estados Unidos, v que por 
sur -onoclmientos y su larga p r á c ;ca espe-
cialmente ^ la c u l t u r a de la cafta y la cues-
t ión del a z ú c a r puede dar los mejores ser-
vicios, solicita empleo de Encargado ^ x d -
min i s t rader en una Pnc-i. 6 un inganin. d 
^n cualquiera e x p l o t a c i ó n agrfonU. fono-e 
procedimientos que d a r í a n resultados b r i -
l lantes en Cuba. Tiene referancias. Habla 
espaf.al. I n g l é s y f r a o c é s . D i r i g i r s e A la 
'Malson D o r é e . ' 32 ZuJueta 
R ^ J ; «,ABACOX Se V E ^ D E U H A O R A Ñ 
v .c-4 6 en ^ " ^ a - no Paga a l q u i l e r ! 
fnr- to / VI**™ de los e ' -éctr lcos. t n -
forma de 10 A 12 a. m. y de 4 & 7 p m A n -
ion io Remas, Camarera n ú m e r o 2,' Guana- I 
bacoa- «338 8.33 ! 
S E V E N D E 
6 traspasa una S e d e r í a y ropa con ó sin 
m e r c a n c í a y en el mejor punto del Redado 
^ ' ^ i L ^ " L ^ . 0 . ? entro Cal iada y Xovenai 
cont ra to p ú b l i c o por seis afios; «i precio «s 
poco p0r tener que ausentarse su d u e ñ o . 
Razón en la misma. 
- "T!> 8-2S 
Por tener su d u e ñ o que cambiar de e l t m á i 
se vende la l i b r e r í a Galiano 124, en la m i s - » 
ma se necesita un dependunte i 
- g g ; ' 6-Xt 
VKAN- ESTO. - 5E VKN'DRN TRKÍ«"CA^ ¡ 
sas an*»\a«=. cor. 19 h a b i t a c i ó n - * en el re-
par to de San Francisco. Concha y U u v a n ó . , 
Son acabadas de fabr icar y pe dar. muv ba- i 
ratas. In fo rman en Habana S9, Notar la d t l , 
Ldo. Pruna Lr t t t é . 
^23 J 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes do todas clases, como 
Mylord, Vis-a vi Familiar, Faetón, 
T í l W y . Dug-Cart, Jardinera, Cabrio-
let. Taps. etc.. etc. 
Unica cas?, que recibe los afamados 
carruajes del fabricante "Babcock." 
Espléndido surtido y precios arregla-
dos, a 
Taller de cqrruajes d e Federico I>o-
mínguez, Maurique 138. entre Salud 
y Ti^rm. 
S E V E N D E 
1 aplanadora de fuerza animal, de 
4 toneladas. 
1 mezcladora de hormigón, girato-' 
ría., sistema RANSOME, 
1 mezcladora de hormigón de gra-
vedad. 
1 trituraácra con elevador FA-
R R E L . de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador W E S -
T E R N de 30 toneladas, con motor. 
1 caldera, y motor " L E F F E L , de 
18 H. P,, montado sobre ruedas. 
1 maquinilla de izar de 10 caba-
llos, doble cilindro y doble tambor de 
LTDOERWOOD, y gma de 50 piés, 
cables y motones completo para 8 to-
neiada,-?. Sin caldera. 
j R a o L A j M ' T E s m m e o 1 
A c t i v o - A9f5?adab i^ ! 
La me/orctíratiel E S T R E N i M j E N T O ffl 
de/aSEN?ERWJEDADESdF!F.SíOWAl»wJ 
y de/ H I G A D O . . , 
Antiséptico intcítina5 perentiroJ*^ 3 
Apendicitis] de Us Fiebre» infecoJoMí a 
k E l m a s f á c U p a r a los N i ñ o s - > 
Si tñ Mu* i*t Firmtsli*-
PARIS - J. KCEHuY 
•160, Sue St-Maur. 
A Ñ A T O M T A D E L O S 8E«2S-
8107 8-1S 
B E M U E B L E S í R R F J B A ^ 
S K V E N D E N 4^PRECIO r»E OANGA LOS 
raueblee de una cA«a. lo mismo 4 p a r t l c u -
lare? que a mueblista?. H o r a » de 8 <!• l a 
maf.ana & 3 da la tarde. Oenaulado f : 
82«3 4-?3 
1 planta de aire comprimido ̂ ara 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulgadas 
de toma. 
I N F O R M A R A : J . R . 
S a n « J e r ó n i m o a l t a . 3 
S A N T I A G O D E C U B A 
26-25 My 6Sfi5 
SE V E X P F un M O T ^ R ALEMAN" T\V 
tres caballos, s in usar, por tenar" niTe com-
pra r uno mayor : se daré , «n omy bu-nas 
condicione*. As^i i la 162. tostadero "^^naa 
«141 - M 
6>> £ o U c e k . q Z i i 
el D I A R I O D E L ^ 4# 
